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“ P e a s  F r e s h  f r o m  Y o u r  M o t h e r ' s  
O l d - f a s h i o n e d  G a r d e n "
D o  y o u  r e m e m b e r  h o w  d e l i c i o u s  t h e y  
w e r e ?  Y o u  h a v e  b o u g h t  p e a s  a t  2 5  
c e n t s  a  c a n  b u t  y o u  d i d n ’ t  g e t  w h a t  
y o u  w a n t e d .
« N i a n a
Garden Peas
— T w o  fo r  a  Q u a r te r
a r c  ju s t  w h a t  y o u  w a n t . N o  o th e r  b ra n d  o f  
p e a s , n o  m a t te r  w h a t  th e  p r ic e , h a s  th a t  
d e lic io u s  “  fre s h  fro m  th e  g a r d e n "  ta s te . 
Grown from pure Niana Seed and canned by the 
famed Niana process is what does it. If your grocer 
docs not supply you write us and we will see that 
you have them.
NIANA PURE FO O D CO.
W a u k e s h a ,  W i s .
NOTE:—Niana Evergreen Corn — 10c a can.
Niana Milh— IOc a can. You’re »ure it» 
clean, pure and wholeeome.
JOHN BIRD COMPANY, Wholesale Distributors, Rockland
V alu ab le  S tock
2 co w s; 4 4 y e a r  o ld  h e i f e r s ;  3 3 y e a r  o ld  h e i f e r s ;  3 
2  y e a r  o ld  h e i f e r s ;  1 p a i r  s t e e r  c a lv e s ; 4 h e i f e r s  c a lv e s ; 
2  p a i r s  y e a r l in g  s te e r s ;  4  y e a r l in g  h e i f e r s ;  2 p a i r s  2  y e a r  
o ld  s te e r s ;  2  p a i r s  3 y e a r  o ld  s te e rs .
A l l  a b o v e  d e s c r ib e d  s t o c k  a r e  g o o d  g r a d e  D u r h a m  a u d  H e r e fo r d ,  
c a n  b e  b o u g h t  a t  m a r k e t  p r ic e . R e a s o n  fo r  s e l l i n g ,  h a v e  n o t  ro o m  
to  h o u s e  a l l  s t o c k  o n  h a n d . C a n  b e  s e e n  a t  m y  b a r n  n e a r  N e w ­
c a s t le  S t a t io n ,  w h e r e  F r a n k  L e s s n e r  w i l l  s h o w  s to c k  a u d  m a k e  
p r ic e  o n  s a m e  a t  a n y  t im e .
I t  a n y t h in g  in  a b o v e  l i s t  t h a t  y o u  w a n t ,  b e t t e r  c o m e  a t  o n c e  a s  
t h e y  w i l l  b e  d is p o s e d  o f  w it h i n  tw o  w e e k s .
G E O . D . P A S T O R I U S .  N e w c a s t le ,  M e .
Removal Notice
W. J. MORAN
has removed his Clothes Cleansing 
and Repairing establishment from 
306 Main St. to
280 MAIN ST.
a n d  w ith  im p ro v ed  facilities is p re p a re d  to  
m a in ta in  h is  w ell es tab lish ed  rep u ta tio n  for 
exce llen ce  of w ork . O ld  an d  new  custom ers  
w ill b e  co rd ia lly  w elcom ed .
W. J. MORAN, 280 Main St.
D o o r  N o r t h  o f  F l i n t ’ s B a k e r y  80-88
CAFE BOVA
THE LEADING
ITALIAN RESTAURANT
OF POSTON
97 ARCH STREET, BOSTON
8 Doors from Sumer Street
$1.00 TABLE D’HOTE DINNER
|INCLUDINO WINK 
M U 8 I  C
L u n c h e o n .  1 1  t o  3  o ’c l o c k ,  0 5  C e n t s
Kunkoa Dansanto Music, assisted by 
Miue. Daniels and Signor Havasta
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Formerly of ltockland) 788tf
T h e  Courier-Gazette
T W IC E  A - W E E K
B Y  THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Sub scrlp linn ,.' ,**.r year In nilvancp; f  J.RO If 
paid at tllw end of the year; .Ingle copies three 
cents.
Advertising rates based upon circulation nnd 
very reasonable.
(loiuiiiunleatiuns upon topics of general In­
terest are solicited.
Kntered at the nostofllce at Knrklnnd for cir­
culation at second-class postal rates.
NKWRI’Al’KK HISTORY 
The Rockland Oazette w a - established In 1848 
In 1874 the Courier was established, aud consoli­
dated with Ihe Oazette iu 188-7. The Free Press 
wits established in 18.V>. and In 181U changed its 
name to the Tribune. Then. papers consolidated 
■March 17, 1887.
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! Kindness Is tho golden chain ttiat J binds society togother.-Uocthe. \
G E N . H A M IL T O N  R E L IE V E D
E n g l i s h  P e o p le  N o t A t A ll S a t i s f ie d  
W i th  D a r d a n e l l e s  C a m p a ig n .
M a jo r  (icin>rnl S ir  la n  H a m ilto n  h a s  
b een  r e lie v e d  o f  I In- c o m m a n d  o f  Ihe 
B r i t is h  fo r c e s  In th e  D a r d a n e lle s  a n d  
c a lle d  h o m e to  m a k e  a  re p o rt  lo  Ihe 
w a r  o ffice  in Ih e  G a llip o li c a m p a ig n , 
lie  Is lo  lie  s u c c e e d d  b y  M a J. Don. 
C h a r le s  C a rm ic h a e l M o n ro , an  o llle e r  
w h o  h a s  se e n  w id e  s e rv ic e .
T h e  D a rd a n e lle s  o p e r a t io n s  h a v e  not 
been  a s  f r u i t f u l  o f  r e s u l t s  a s  (lie 
B r i t is h  w a r  o lllc e  a n d  the p e o p le  o f 
K n g la n d  w o u ld  w is h  a n d  o f  la te  th ere  
h a s  b een  m u c h  c r i t ic is m  b e c a u s e  o f 
Ih c  f a i lu r e  o f  Ih e  la n d  a n d  s e a  fo r c e s  
lo  m a k e  p r o g r e s s  th a t  se e m e d  m a ­
te r ia l lo  th e  u lt im a te  a im  o f  th e  e x p e ­
d itio n , w h ic h  w a s  to  r e a c h  C o n s ta n t i­
n o p le .
O U R  C O U N T R Y 'S  D E F E N S E
T H O M A S -W H IT T E N
M is s  C h ris tn l P e a r l  W h it te n , d a u g h te r  
o f  M r a n d  M r s . W a lt e r  II. W h it te n , 
a m i A la r is o n  B . T h o m a s  o f  C am d en  
w ere  m a r r ie d  S a t u r d a y  m o rn in g  a t  I lie 
U n iv e r s a l is !  p a r s o n a g e  in  B e l f a s t ,  H ev. 
A r t h u r  A . B la i r  o f llc ia t in g . M is s  W h it­
ten  l ia s  b een  e m p lo y e d  r e c e n t ly  In the 
a c c o u n tin g  ro o m  o f  L e o n a r d  . 1  B a r -  
row .- sh o e  fa c to r y .  H er f a t h e r  is  a t 
p r e se n t  in S e a t t le ,  W a s h .,  b u t  h e r  
m o th e r  is  h e re .
MU. C A S T N E R  A S S IG N S
H erm an  N. C a stn o r , p r o p r ie t o r  o f  Ihe 
W e s t  E n d  h o te l in P o r t la n d , m a d e  nn 
a s s ig n m e n t  f o r  Ih e  b e n e fit  o f  tils  
c r e d i to r s  M o n d a y  to  W il lia m  II. f lu l l i-  
v e r .  T h e  l ia b i l it ie s  a r e  a b o u t $10,000, 
a n d  Ih e  a s s e t s  Ih e  fu r n is h in g s  o f  the 
h o te l. The, b u i ld in g  is  o w n e d  b y  th e  
W il lia m  0 .  D a v is  e s ta te , to w h o m  
$ 1 1 , (KM) Is d u e  f o r  re n t .
R O B E R T  W A R D  D EA D
R o b e rt  B . W a rd , h e a d  o f b r e a d  c o m ­
p a n ie s  h e a r in g  h is  n a m e  in m a n y  
c it ie s ,  h u t  m o st  w id e ly  k n o w n  a s  a 
le a d in g  f ig u r e  in  Ih e  F e d e r a l  L e a g u e  
a n d  a s  p r e s id e n t  o f  Ih e  B r o o k ly n  C lu b , 
d ied  M o n d a y  a l h is  h o m e in N e w  B o - 
c h e lle  a f t e r  a  b r ie f  il ln e s s , a t  th e  ag e  
o f  G-i y e a r s .
P r e s i d e n t 's  P r o g r a m  is  a n  E x p e n s iv e
O n e , B u t N o t So C o s t ly  a s  W a r .
A n a tio n a l d e fe n s e  p r o g r a m  th a t  
p r o b a b ly  m e a n s  an  e x p e n d itu re  on  the 
a r m y  a n d  n a v y  o f  u p w a r d s  o f  a b illio n  
d o lla r s  In Ih e  n e x t  s i x  y e a r s  w il l  b e  
la id  b e fo r e  Ih e  p e o p le  b y  P r e s id e n t  
W ilso n  N o v . I, w h e n  he g o e s  lo  N e w  
Y o r k  t'i m a k e  h is  f ir s t  p u b lic  a d d r e s s  
s in c e  Ih e  s c o p e  o f  ( lie  p o lic y  up on  
w h ic h  Id s  a i lm in is lr a l lo n  lia s  em ­
b a r k e d  b e c a m e  k n o w n . He w il l  sp e a k  
b e fo r e  Ih e  M a n h a tta n  C lu b  o f  N e w  
Y o r k  on n a tio n a l d e fe n s e  an d  Ih c  
re a s o n s  w h ic h  h a v e  Im p elled  him  In 
a p p r o v e  p la n s  v i r t u a l ly  lo  d o u b le  the 
n a v y  a n d  q u a d r u p le  th e  t ra in e d  lig h t­
in g  fo r c e s  a s h o r e  w ilh in  a few  y e a r s .
W ith  Ih e  e s t im a t e s  o f  Ih e  w a r  an d 
n a v y  h i l l s  s u b m it te d  f o r  Ih e  c o m in g  
y e a r  Ih e  b r e a d th  o f  Ih e  a d m in is t r a ­
t io n 's  p o lic y  a s  lo  p r e p a r e d n e s s  Is b e ­
in g  r e a liz e d . II s h a p e d  u p  In to ta ls  a s  
fol low s:
N a v y — F o r  n e w  s h ip s  an d  In c re a se d  
p e r so n n e l In fiv e  y e a r s  $300,000,0(10.
A r m y — F o r  r e s e r v e  m a te r ia l  (a r m s  
an d  a m m u n it io n )  w ilh in  fo u r  y e a r s ,  
$ 10 ,-i.OOii.OOO.
F o r  n e w  m a s t  d e fe n s e s  an d  m o d e rn ­
iz at io n  o f  o ld  f o r l s  w ilh in  fo u r  y e a r s ,  
$81,000,000. F o r  Ih e  n e w  c o n tin e n ta l 
a r m y  a n d  Ih e  p r o p o se d  in c r e a s e  In Ihe 
r e g u la r  a r m y  820.000,000. T h is  u u n u n l 
p r o b a b ly  w ill h e  a  em it in n in g  an d . il 
a n y th in g , I n c r e a s in g  a p p ro p r ia t io n s  
th ro u g h  Ih e  f i r s t  s ix  y e a r s ’ p er io d  
w h ic h  w o u ld  m a k e  Ih e  tota l e x p e n d i­
tu r e  a t Ih e  lim e  $.165,000,000.
T h e  g r a n d  to ta l e x p e n d it u r e s  I In is 
a c t u a l ly  p la n n e d  w o u ld  b e  $8 1 2 ,00 0 ,00 0 . 
A c c o r d in g  lo  p la n s  la id  o u t b y  e x p e r t s  
o f  Ih e  n a v y  a n d  w a r  d e p a rtm e n ts , th e se  
e x p e n d itu r e s  w o u ld  p r o d u c e  b y  I!>2a a 
f ir s t  lin e  o f  d r e a d n o u g h ts  an d  b a tt le  
c r u is e r s  n u m b e r in g  4 3 ;  a  f lee t o f 
c o a s t  d e fe n s e  s u b m a r in e s  th at w o u ld  
f r in g e  th e  A t la n t ic  n n d  P a c i f ic  r o a s t s  
w ith  an  a lm o s t  s o lid  lin e  o f  In te rio r 
d e fe n s e  a g a in s t  a t t a c k s ;  a fleet o f  n e a r­
ly  17 5  d e s t r o y e r s  a n d  s q u a d r o n s  o f 
ln ig e  s e a -g o in g  f le e ts  o f  su b m a r in e s  (o 
n et w i l h  tho  b a t t le s h ip s  a t g r e a t  d i s ­
ta n c e  fro m  sh o r e .
F o r  tlie  a r m y ,  th e r e  w o u ld  b e  al Ihe 
en d  o f  s ix  y e a r s  a  t ra in e d  fo rc e  o f  
1,200,000 m en , I n c lu d in g  a  r e g u la r  a r m y  
o f  110 ,00 0, a n il Ihe. p r o p o se d  c o n tl-  
n e u la l a r m y  nn d r e s e r v e s ;  a  r in g  o f  
f u l l y  m a n n e d  c o a s t  d e fe n s e s , e q u ip p e d  
w ith  tho  la r g e s t  a n d  m o st  p o w e r fu l 
g u n s  y e t  b u i lt  a n d  n v a s t  re s e r v o  o f  
fie ld  g u n s , m a c h in e  g u n s , h o w itz e r s  
nnd b ig  g u n  a m m u n it io n .
In  a d d it io n , ll io  e n o r m o u s ly  In­
c re a s e d  c a p a c it y  o f  p r iv a t e  m u n itio n  
p la n ts  w o u ld  g iv e  a s s u r a n c e  o f  a m p le  
s u p p l ie s  o f  s m a ll  a r m s  nn d fie ld  g u n s  
a m m u n it io n .
A  d e fin ite  s te p  to w a r d  e n la r g in g  Ihe 
n a v y  w a s  ta k e n  M o n d a y  w h en  c o n ­
t r a c t s  w e r e  a w a r d e d  f o r  22 o f the 
f ig h t in g  c r a f t  a u th o r iz e d  b y  Ih e  Iasi 
C o n g r e s s . T h e r e  a r e  s ix  b ig  c r u is e r  
d e s t r o y e r s  nn d 16  r o a s t  d e fe n s e  s u b ­
m a r in e s . Tin* d a y  s e t  a n o w  re c o rd  
fo r  Ih c  d e p a rtm e n t  in th e  n u m b e r o f 
c o n tr o c ls  a w a r d e d .
NO A L U M - N O  P H O S P H A T E
iijRgYAL
B A K IN G  P O W D E R
M ade from Cream  of Tartar 
Absolutely Pure
C A R R A N Z A  IS  R E O R G A N IZ E D
D ip lo m a tic  re la t io n s  b e tw e e n  Ih e  
U n ited  S t a le s  a n d  M e xic o  w e r e  fo r m a l ly  
re n e w e d  T u e s d a y ,  a f t e r  a  la p s e  o f  tw o
y e a r s  an d  e igh t  m o n th s, b y  th e  fo rm a l 
re c o g n it io n  o f  V e n t is lia n o  C a r r a n z a  as 
Ih e  c h ie f  e x e c u t iv e  o f  Ih e  d o  fu c lo  
g o v e rn m e n t o f M e x ic o .
T h o  C o iir lc r -O a z c lto  g o e s  Into a l a r ­
g e r  n u m b e r  o f  f a m i lie s  In K n o x  c o u n ty  
th a n  a n y  o lh e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
The Home Comfortable'
C a n  o n ly  l>o o b ta in o d  b y  th o  
i i s o o f  p r o p e r  h o o t in g  t a c l l i t l e a ,  
th e s e  a ro  b e s t  e x e m p l i f i e d  l>y 
th e
BRIEN
S Y S T E M
W A R M  A I R  h e a t in g  i s  tho  
o n ly  p r a c t ic a l  w a y  fo r  th o  
p r lv a t o  r e s i l ie n c e , th a t  in s u r e s  
a n  a b u n d a n t ,  o v e r  c h a n g in g  
s u p p l y  o f  p u r e  a i r ,  w a r m e d  to th o  p r o p e r  ilo g r e o  lo r  c o m fo r t .
1fie Brien Jfeater
% 9 / f o t t e s t  Th in g O n % d r t h
H R I E N  H E A T E R S  h a v e  m a n y  e x c l u s i v e  f e a t u r e s  w h ic h  in s u r o  n o t  
o n ly  th o  g io a to h t  a m o u n t  o l h e a t  lo r  th o  fu e l  u s e d , b u t  a r o  c o n s t r u c t o d  
o f  m a t e r ia l s  w h ic h  g iv e  a  l i f e t im e  o f  s a t i s f a c t o r y  s o r v ic o .
I f  y o u  a r e  g o in g  to in s t a l l  a  n e w  fu r n a c e  g o t  o u r  c a ta lo g u e  N O W . 
O r s e n d  u s  a  r o u g h  s k e tc h  o f  th e  llo o r  p l a n s  o t y o u r  p r e s e n t ,  o r  p r o p o s e d  
h o u se , a n d  g e t  o u r  e s t i m a t e  fo r  a n  id e a l  H e a t in g  P l a n t ,  w h ic h  w i l l  b e  
s e n t  W I T H O U T  C H A R G E .
Rockland Hardw are Co.
R O C K L A N D ,  M A I N E
L A Y M A N 'S  M IS S IO N A R Y
G r e a l  M e e t in g  T o  Be H e ld  In  P o r t l a n d  
In  N o v e m b e r .
T h e  la y m e n  o f  tho  c h u r c h e s  o f  
M ain e a r c  lo  r a l ly  In a  h u g e  e n n v e n -  
I i 1 m In P o r t la n d  fro m  N o v . 10  lo  I t .  
T h e  m e e t in g  is  lo  b e  u n d e r  th o  
a u s p ic e s  o f  Ih e  L a y m e n 's  M is s io n a r y  
M o v em en t, a n a tio n -w id e  c a m p a ig n  fo p  
th e  e n lis tm e n t o f  m en  in Ihc- v i t a l  no- 
l i v l l ie s  o f  th e  C h r is t ia n  c h u rc h  fo r  th o  
n p p lirn tio n , th ro u g h  Ih cm  o f  (h o  
p o w e r s  o f  Ih e  c h u r c h  to th e  n e w  nn d 
p r e s s in g  p r o b le m s  Hint fa c e  Ih e  w o r ld .
S e v e n t y  o f  th e s e  c o n v e n tio n s  a r e  to  
he h e ld  th ro u g h o u t  (h e  c o u n t r y  In a n  
o rg a n iz e d  c a m p a ig n , w h ic h  s t a r t s  In 
C h ic a g o  I b is  m o n th  an d  s w e e p s  o v e r  
Ih e  c o u n t r y ,  e a s t  an d  w e s t ,  c lo s in g  
w ith  a h u g e  g a th e r in g  a t  Ih e  N a tio n a l 
C a p ita l In A p r il.
T h o  M a in e c o n v e n tio n  w il l  lie  h e ld  in 
Ih e  S e c o n d  P a r i s h  e h iire h  in P o r t la n d ,  
an d  It is  Ih e  h o p e  o f  th e  c o m m itte e  a t  
w o rk  on Ih e  p r o b le m  that a t  le a s t  
1500 m en  w il l  b e  e n r o lle d . A  s p le n d id  
o rg a n iz a t io n  o f  c o m m itte e s  h a s  b e e n  
p e r fe c te d  an d  a e l lv e  w o rk  is  u n d e r  
w a y  In p r e p a re  fo r  Ih e  e v e n t a n d  In 
.st im u late  in te re s t  a m o n g  Ih e  la y m e n  
bo th  d ir e c t ly  an d  th ro u g h  Ih c  p a s t o r s  
o f  Ih e  M a in e c h u rc h e s .
T h e  c h ie f  o b je c t s  o f  Ih e  c a m p a ig n , 
n s s t a le d  b y  I ls  le a d e r s , a r e :  T o
c o n s id e r  n e w  w o r ld  c o n d it io n s  a n d  
A m e r ic a 's  e n la rg e d  r e s p o n s ib i l i t y ;  T o  
s l in ly  tho  m is s io n a r y  p r o g r e s s  o f  r e ­
c e n t  y e a r s ;  T o  p r o je c t  p la n s  lo o k in g  
lo w ,ar il Ih e  a c c o m p lish m e n t  o f  o u r  
w h o le  m is s io n a r y  d u l y ;  T o  e m p h n s lz o  
Ih e  a d e q u a c y  o f  Ihe f to s p e l to  m e e t  
m o d ern  so c ia l  c o n d it io n s ; T o  I n c r e a s e  
th e  s p ir i t u a l  p o w e r  a n d  e f f ic ie n c y  o f  
Ih e  lo c a l c h u r c h ;  T o  s e c u r e  Ih o  g e n ­
e r a l u s e  o f  lhi> b est m e th o d s  o f  m is ­
s io n a r y  e d u c a t io n  an d  f in a n c e ; T o  In­
s p ir e  la y m e n  lo  la k e  l l ie i r  p a r t  In th e  
e x te n s io n  o f  Ih e  K in g d o m  o f  C h r is t .
A l Ih e  P o r t la n d  c o n v e n tio n  th e s e  
s u b je c t s  w il l  h e  d i s c u s s e d  b y  s o m e  
o f  Ih e  g r e a te s t  le a d e r s  in r e l ig io u s  
am i s o c ia l Ih oiigh l. a n d  w o r k . D e ta ils  
a r e  to h e  a n n o u n c e d  in a  f e w  d a y s .
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
T h o  B r a v o s t  B a t t lo
Tho bravest battlo Hint ever wan fought I 
Shall 1 toll you whore anil when?
On tho traps of the world you will find it not 
Twan fought by tho mothers of men.
ltut (loop In a walled-up woman’* heart—
Of a woman that would not yield,
Hut bravely, silently lmro her part-- 
Ho, there I* that battlo-flold f
No marshaling troops, uo bivouac song,
No banner to gleam and wavo;
But oh I these battles, they last so long— 
From babyhood to tho gravo.
Yot, faithful Ht III as a bridge of stars,
She tights In her walled-up town—
Fights on and ou in tho ondloss wars,/
Then, silent, unseen, goes down.
Oh, yo with banners and battlo shot,
And soldiors to shout and praiso!
I toll you tho klngllest victories fought 
Wore fought in those silent ways.
() spotless woman In a world of sliniuo,
With splendid and silent scorn,
Go back to God as white as you eamo—
Tho klngllest warrior born!
—Joaquin Miller.
ASSIGNEE'S SALE
| We will Continue the Sale of the Stock of ELIAS NASSAR at 345 Main St., through month of October 
Greater Bargains in Men’s and Womens’ Clothing, Boots, Shoes and Fancy Goods will be Offered
E N T IR E  STO CK  M UST B E  C L O SE D  B E F O R E  NO VEM BER 1, 1915
C lo th in g , F u rn ish in g s , Boots, Shoes, H o s ie ry
____ F I N E  L I N E  O F  F A N C Y  G O O D S ------
SHOES
Fitzu $ 4 ,0 0  Low Shoe $2.19
Endicott Johnson, Heavy $ 3 .0 0  Shoe $1.98 
Ladies’ Touraine $ 2 ,5 0  Shoe, for $1.79 
M en’s $ 2 .5 0  Shoes $1-49
Ladies’ Rubber Sole $ 3  Shoe, Cloth Top, $1.49 
M en’s G ro sse tt4 .50  High Shoe $2.69, Low, $2.39
MEN’S SUITS
$ 2 0  Suits Now $11.89 $ 1 8  Suits Now $10.79 
$ 1 6  Suits Now $9.79
BOYS’ SUITS
$ 6 . 5 0  S u i t s  f o r  $ 3 . 9 8  $ 5 . 0 0  S u i t s  f o r  $ 2 . 9 8
$ 6 . 0 0  S u i t s  f o r  $ 3 . 4 9  $ 3 . 5 0  S u i t s  f o r  $ 1 . 9 8
M en’s 1 2 .5 0  Raincoats $6.79, $ 6  Raincoats$3.79 
M en’s 50c  and 1.00 Caps for 33c
Men’s and Boys’ 2 5 c  and 50c  Caps for 18c
12*c Percale, yd. 9c 6 and 7c Prints, yd. 4 l-2c  
Outing Flannel yd. 4 l-2c
Lockwood A Sheeting yd. 7 l-2c
15 Doz. Childrens’ Dresses, All Sizes,Worth $1, Now 49c 
Men’s 1.00 Shirts tor 69c
Children’s 2 5 c  Stockings .121-2 15c Stockings .09 
Overalls formerly 85c, now .69 Formerly 50cnow  .37 
House D resses from 75c  to $ 2 , Now 39c to 98c 
Ladies’ Shirt W aists from 7 5 c t o $ 2 .5 0  25c to 98c
H O R SE S
P a i r  o f M a t c h e d  H o r s e s  
A g e  7 a n d  8 y e a r s  
W e ig h t  2 ,9 0 0
M en’s $ 2 .5 0  Heavy Pants for $1.59 
M en’s $1.00 Dress Shirts, all sizes .59 
M en’s $ 5 0 c  Fleece Lined Underwear for .39 
M en’s $ 1 .0 0  Woolen Underwear for .69 
M en’s 75c  Woolen Underwear for .49 
M en’s $ 1 .00  Heavy Union Fleece Lined Suits .79 
Ladies’ $1 .00  Fleece Lined Union Suits .69 
Ladies’ 50c Fleece Lined Union Suits .39 
M en’s 5 0c  Heavy Outing Shirts .39 
M en’s $ 1 .2 5  Heavy W ool Shirts .89 
Men’s $ 2 .0 0  and $ 2 .5 0  W ool Shirts $1.29 
Men’s Heavy Woolen 2 5c  Socks for .19
CORSETS
American Beauty and R.&, 0. $ 1 ,0 0  Corsets for 59c 
L A D IE S ’ S U IT S  A T  H A L F  P R IC E
E L I A S  N A S S A R ,  Opposite Elm Street 3 4 5  M A IN  S T R E E T
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T h e  Courier-Gazette
T W / C E - A - W E E  K ,
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, OCTOBFR r.2, 1816.
Of the Rockland Fubliehlng Co., and that of the 
fwne of The Gonrier-Oasette of October 19, 
Wifi, there wan printed a total of 4.A84 copies 
Uefore me: J. W.CROCKKR.
Notary Public.
M u rh  in te r e s t  is  b e in g  s h o w n  in  th 
R e p u b lic a n  g o t - tn g e th o r  w h ic h  ttm 
K n o x  c o u n t y  c o m m itte e  a n n o u n c e s  fo r  
W e d n e s d a y  o f  next. w e e k .  T i l l s  is  th e  
k in d  o f  m e e t in g  t h a t  Is  b e in g  h e ld  
w i t h  g r e a t  s u c c e s s  t h r o u g h o u t  th e  
o th e r  M a in e  c o u n t ie s ,  a  p r e l im in a r y  to 
th e  m o m e n to u s  c a m p a ig n  w h ic h  M a in e  
R e p u b l ic a n s  p u r p o s e  to  s e t  In ac tio n  
e a r l y  In 18 1 0 . T h e  m e e t in g  w i l l  tie h e ld  
a t  th e  C re s c e n t  B e a c h  R o u s e ,  w h e r e  a 
l i r s l - c l a s s  t lsh  d in n e r  a t  1  o 'c lo c k  w il l  
b e  f o l lo w e d  b y  a  s m o k e - ta lk . T i l l s  w il l  
b e  o f  on  e n t i r e l y  In fo r m a l c h a r a c te r .  
F o r m e r  G o v . C o b b  w i l l  a p e a k  b r ie f ly  
a n d  o th e r  p r o m in e n t  g e n t le m e n , w h o  
h a v e  a n n o u n c e d  th e ir  c a n d id a c y  fo r  the 
J u n e  p r im a r ie s ,  w i l l  t a lk  In fo r m a lly  to 
th e  g u e s t s .  A  lo c a l o r d e r  w i l l  s u p p ly  
a  c o r p s  o f  y o u n g  la d y  w a i t e r s  an d  tlio  
v a r i o u s  f e a t u r e s  o f  tho  d in n e r  w il l  
le a v e  n o th in g  to  b e  d e s ir e d  in th a t  d i­
re c t io n . T ic k e t s  a r e  to lie  h ad  o f 
c o u n t y  c o m m itte e m e n  In th e  s e v e r a l  
t o w n s  a n d  o f  c i t y  c o m m itte e m e n  in 
R o c k la n d . S p e c ia l  c a r s  w i l l  le a v e  fo o t  
o f  P a r k  s t r e e t  a t  1 2  o ’c lo c k .
A b o u t  n e x t  F r i d a y  th e r e  w i l l  b e  a 
w in d o w  d i s p l a y  a t  th e  W . 0 .  I le w c t t  
C o . 's  o f  c u r io s it ie s  a n d  r e l ic s  a c c u ­
m u la te d  b y  th e  K n o x  A c a d e m y  o f  A r t s  
a n d  S c ie n c e s . T h e y  w i l l  b o  on e x h ib i­
t io n  f o r  s e v e r a l  d a y s ,  g o in g  th e n c e  to 
th e  b a s e m e n t  o f  tho C o u n ty  C o u rt­
h o u se , w h e r e  s h o w - c a s e s  a r e  b e in g  
f it t e d  f o r  t h e ir  o c c u p a n c y  an d  w h e r e  
t h e y  w i l l  re m a in  u n til  s u c h  tim e  ns 
t h a t  K n o x  m e m o ria l b u i ld in g  is  e r e c t ­
e d . D u r in g  th e  a b o v e  e x h ib itio n  it  Is 
p u r p o s e d  to  h a v e  a le c t u r e  h e r e  b y  
P r o f .  M o r e h e a d , c u r a t o r  o f  th e  m u s e u m  
at P h i l l ip s  A n d o v e r  a c a d e m y , d e a lin g  
w it h  th e  s u b je c t ,  “ In d ia n s  o f  M a in e ."
In  t h is  c i t y  at th e  p r e s e n t  t im e  th e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  w e l l  d e fin e d  c a s e s  o f  
ty p h o id  fe v e r ,  w h ic h , in th e  o p in io n  o f 
th e  h e a lth  b o a rd , o r ig in a te d  e ls e w h e r e . 
A n I n v e s t ig a t io n  o f  th e  lo c a l m ilk  s u p ­
p ly  f in d s  no s o u r c e  o f  t ro u b le  th e r e , 
w h i le  th e  c i t y ’ s  d r in k in g  w a t e r  is  n b o u t 
th e  p u r e s t  in Ih o  c o u n t r y . T h e  c a s e s  
(w h ic h  n u m b e r  le s s  th a n  ten) a r e  c o n ­
fined to  a d u lt s ,  w h o  a r e  b e lie v e d  to 
h a v e  c o n tr a c te d  th e  d i s e a s e  In s u m m e r  
c a m p s  o r  In v a c a t io n  p la c e s  w h e r e  
p r o p e r  c a r e  w n s  n o t  p a id  to  th e  k in d  
o f  d r in k in g  w a t e r  u s e d .
T h e  R o c k la n d  m a n  w h o  w n s  fin ed  $ 10  
y e s t e r d a y  fo r  v io la t in g  Iho a u to m o b ile  
l a w s  w o u ld  h a v e  s a v e d  $8  h a d  he been  
a  s u b s c r ib e r  to  T h e  C o u r ie r -G a z e t te  
a n d  r e a d  in  I ts  In st tw o  I s s u e s  a b o u t  
th e  in s p e c t o r 's  v is i t  to  R o c k la n d .
OhforaGood Book!"
S AVIN G up for a rainy dayapplies no more to money 
r than to a lew excellent works 
fcof fiction. You enn save both, by 
1 getting two or three of BURT S
{Popular Novels 50c
A llform eily S t .25  lo *1.50.
H ere s ic  a  lew  just received: 
j T h e  A m ateur Gentleman, Jeffery Furnol 
l  T h e  W om anT hou G  V t f  Me. H all Cairn 
fl O therw ise Phyllia -  Meredith Nicholson 
I T h e  SaUmaodec - • Ouvn Johnson
I he lluainru ol Life, Robt. IV. Chambers j T h e  Mischief M aker. E . P . Oppenheim 
I T h e  1 ml W orld  - A . Comm •Doyle 
J W allingford In I lis Prim e. (J l<. Chester 
j  D o v e*  Daughter Patience Eerier C ole 
More than 4 00  to choose from. 
A tku efor thejrce complete list.
Carver’s Book Store
304 Main Street
C ash Food S hop
SATURDAY SPECIALS
SUGAR 5c per lb.
To purchasers ot 50c worth or 
more of merchandise.
L IM IT —10 lbs. to a customer.
H u i u - r l u i - . l t t - a u i a r  q u a l i t y . .  l b
Aiuerlctui Kauiily tioap..............7 tmr»
I .a u u A     H b a r a  'Atbv
llavvAl’ttii I'lnrappl**, 54A« ilz v ..............17c
Hotel A itor ltloa»....................l ’«»r l'b ’g  ,
TOMATOES
a  d o z e n  o r  m o r e  c a n s  o l th e s e  g o o d s  
a s  to m a to e s  w i l l  a d v a n c e  n e a t l y  2 5  
p e r c e n t ,  b e fo r e  D e c e m b e r . (S ta n d a rd  
P a c k ,  2  lb s ,  n e t  c o n te n ts .
9c per can $1.00 per doz
OYSTERS
F r e s h  o p e n e d  d i r e c t  f ro m  th e  o y s t e r
b e d s . 3 0 C  p e r  p t .
WE CARRY FRESH FISH 
OF ALL KINDS
'ioneer Brand P E A S  
pack 0c can, 90c
1'ufled W heat per pk 9c 
Silver Quarter Tea pk 22c
liaapberries I7r. can
WE DELIVER TO ALL 
PARTS UF THE CITY
CASH  FOOD SHOP
USJtT x  MfcKUl'lT. Fr- I*
Phone 2 5  248  S l-
Don’t, let clothes prices make 
a m onkey of you.
For $20 you can (jet a stylish, 
comfortable, well-made suit, 
such as any man m igh t be 
proud to wear. Just take a 
careful look at this line. 
Grays, blues. browns and 
lively checks and m ixtures.
A n e w  lo t  o f  m e d iu m  w e ig h t  u n d e r ­
w e a r  j u s t  in.
Perhaps you’re just out.
Keep two pairs 
alternate days.
on hand—wear
This plan prolongs the life of a 
shoe, good for your feet, too.
You can buy two pairs of our new 
fall shoes for *S, button or lace, 
Hlack or Tan.
Low shoes, too, for fall.
J. F. G r e g o r y  S o n s  C o m p a n y
.A ADLER-ROCHESTER CLOTHES A
YOUTHFUL ELOPERS RETURN
Thoms,ton Has a Senaation. Which Ap­
pears to Have Ended Happily For All 
Concerned.
'Detectives, etc.,
VINALHAVEN
M r. a n d  M r s . F r e d  K . C o o m b s e n te r­
ta in e d  f r ie n d s  a t  th e ir  h o m o  S a t u r d a y  
e v e n in g  in  h o n o r  o f  I h e lr  g u e s t ,  M rs . 
E l la  B r a y ,  o f  N o r lh  H av en .
M r. a n d  M r s . G e o rg e  R o b e r t s  o f  R o c k ­
lan d  h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  In 
to w n , g u e s t s  o f  r e la t iv e s .
A llic  R ip le y  o f  L ln c o ln v il lc ,  w h o  h a s  
b e e n  a g u e s t  o f  M rs . I . id a  G e r r y ,  r e ­
lu m e d  to  h is  h o m e  S a t u r d a y .  He w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  h is  c o u s in , M iss  V e r a  
W e n tw o r th , w h o  w i l l  s p e n d  a  fe w  d a y s  
w ith  r e la l l v c s .
P e r c y  W h ite  r e tu r n e d  fro m  R o c k la n d  
S a t u r d a y  a n d  is  e m p lo y e d  a t  F . M . 
W h ite 's  d r u g  s t o r e  in  th e  p la c e  o f 
W a lt e r  R o b b in s , w h o  is  lit w it h  ty p h o id  
f e v e r ,  a t  id s  h o m e  in  R o c k la n d .
E v e ly n  M a n so n  w e n t  to  P o r t la n d  
M o n d ay .
G e o rg e  H o p k in s  a n d  fa m i ly  l e f t  M on­
d a y  noon f o r  B o s to n , w h e r e  th e y  w il l  
m a k e  th e ir  h o m e.
S u n d a y  e v e n in g , a t  h e r  h o m e on  H igh  
s t r e e t ,  M r s . C h a r lo t te  M c D o n ald , a g e d  
87. fu ll, b i c a k in g  t ie r  a r m  a n d  sh o u ld e r  
b o n e .
M r. a n d  M r s . L y f o r d  P ie r c e  le f t  th is  
w e e k  fo r  R u t la n d , V t .,  lin v in g  s o ld  
Ih e lr  h o m o  on  M o u n ta in  s t r e e t  to 
T h o m a s  R a y m o n d .
C a p t. E l is h a  R o b e r t s  h a s  r e c e n lly  
p u r c h a s e d  H ie C a r n e s  p r o p e r ty  a t  tho 
c o r n e r  o f  A t la n t ic  a v e n u o  an d  G r a n ite  
s l r e e t  a n d  w i l l  b u i ld  a  h o m o  on th e  s ite .
M r s . S u s a n  R . L a n e  a n d  daughter, 
M rs. T . E . L ib b y ,  a n d  M is s  A lic e  L ib b y , 
le f t  W e d n e s d a y  fo r  B ro o k lin e , M a ss ., 
w h e r e  th e y  w il l  s p e n d  th e  w in te r .
M r . an d  M r s  B . L .  L a n e  an d  M r s . 
M. A . F re e m a n  le f t  W e d n e s d a y  noun 
f o r  P o r t la n d  w h e r e  M r. an d  M rs . L a n e  
w il l  m a k e  th e ir  h o m o  I b is  w in te r . M r s . 
F r e e m a n  a f t e r  a f e w  d a y s ’ v i s i t  w ith  
r e la t iv e s  in th e  c it y  w i l l  g o  to  h e r  h o m e 
in P r e s q u e  I s le .
A t  th e  p a r s o n a g e  M o n d a y  e v e n in g  a  
p a r t y  w a s  g iv e n  b y  M r s . M a g w o o d  an d  
t ile  L . T . L .s  in h o n o r o f  .M iss A lic e  
L ib b y .  T h e  e v e n in g  w a s  v e r y  p le u s- 
a n t ly  s p e n t  w it h  m u s ic  nnd g a m e s , an d  
u p r e t t y  g i f t  p r e s e n te d  to M iss  L ib b y , 
w h o  Is to m a k e  h e r  h o m e in B ro o k lin e , 
M a ss ., th is  w in t e r .  R e fr e s h m e n t s  w e r e  
s e rv e d .
R e v . M r. R u s s e l l  o f  U n ion  w il l  d e­
l i v e r  th e  m o rn in g  a d d r e s s  a l U ninn 
c h u r c h  S u n d a y ,  a n d  in th e  e v e n in g  w il l  
g iv e  a  s te r c o p t ic o n  le c tu r e  o n  th e  
“ L if e  o f  C h r i s t ."  S p e c ia l m e e t in g s  w il l  
b e  h e ld  e v e r y  e v e n in g  o f  the earn in g  
w e e k  e x c e p t  S a t u r d a y .  M r . M a g w o o d  
w il l  o c c u p y  th e  p u lp it  in U nion  S u n d a y  
in o x e h a n g e  w it h  M r . R u s s e ll .
F o llo w in g  is  th e  p r o g r a m  o f  th e  la s t  
m c c lin g  o f  th e  H igh  S ch o o l L it e r a r y  
S o c ie ty  h e ld  a t  t h e  a s s e m b ly  ro o m : 
H e a d in g  m in u te s  o f  la s t  m e e t in g ; m u s ic  
b y  (tie o r c h e s t r a ;  c u r r e n t  e v e n ts , M r. 
L lt t le f le ld , M r . C a ld e r  a n d  M r. S m it h ; 
d u e t , M is s e s  E s th e r  am t M a rg a r e t  
M a g w o o d ; re a d in g . M iss  P e t l l n g l l l ;  d e ­
b a t e —R e s o lv e d , T h a t  V in a lh a v e n  h igh  
s c h o o l a d o p t  th e  o n e  s e s s io n  s y s te m ,
a f llrm n liv c , M r . C a r v e r , M r . G r ln d le , 
n e g a t iv e , M r. C h il lis ,  M r. B u r g e s s ;  re -  
c o u p le  a  lo n g  a n d  h a p p y  li fe .
D r. W a lt e r  E . L ib h y  o f  S a n  F ra n c is c o , 
C a lif ., is  v i s i t in g  r e la t iv e s  in  to w n . D r. 
L ib b y  is  the s o n  o f  M r a n d  M r s . V e r r y  
E . L ib b y  o f  L in c o ln , M e ., an d  a  g r a d u ­
a te  o f  B a t e s  C o lle g e , a n d  a ls o  o f  the 
C a li fo r n ia  M e d ic a l S c h o o l.
M is s  E th e l M a g w o o d  e n te r ta in e d  tier 
S u n d a y  s c h o o l c la s s  nn d th e ir  f r ie n d s  
F r id a y  e v e n in g  a t  h e r  h o m e  on P lc n s -  
nnt s l r e e t .  G a m e s  an d  m u s ic  w e r e  the 
fe a t u r e s  o f  th e  e v e n in g . R e fr e s h m e n ts  
w e r e  s e rv e d .
Poars—Tolman
W e d n e s d a y  e v e n in g , J a m e s  A r th u r  
P e a r s ,  f o r m e r ly  o f  N u n c o te , L e ic e s te r ­
s h ir e , E n g ., an d  M iss  E lle n  A b a stia , o ili­
e s t  d a u g h te r  o f  C a p t . a n d  M r s . W a lt e r  T . 
T o lm a n , o f  l id s  to w n , w e r e  u n ite d  In 
m a r r ia g e  b y  R e v . W illia m  M a gw o o d . 
T h e y  w e r e  a t te n d e d  b y  H a r v e y  an d  
S n p h ro n ia  T o lm a n , b r o th e r  nn d s i s l e r  
o f  Ih e  b r id e . A t 8 o ’c lo c k  a re cep tio n  
w a s  h e ld  a t  th e  h o m e o f  Ih e  b r id e ’ s 
p a r e n ls ,  w h e r e  so m e  3 5  g u e s l s  a s s e m ­
b le d . M r. a n d  M rs. P e a r s  re c e iv e d  u n ­
d e r  a p r e t t i ly  d e c o r a te d  c a n o p y , w h ile  
e v e r g r e e n s  a d d e d  to I lie  a t t r a c t iv e n e s s  
o f  Hie ro o m . T h e  b r id e  w a s  c h a rm in g  
In a g o w n  o f  w h i le  m e s s a lin e  sa t in , 
w it h  s h a d o w  la c e  t r im m in g s . T h e  
c o m p a n y  la t e r  a d jo u r n e d  to  th e  d in in g ­
ro o m , w h e r e  ic e  c re a m , f r u it  a n d  c a k e  
w e r e  s e r v e d  a n d  th e  w e d d in g  c a k e  w n s  
c u t  b y  Ih e  b r id e . M is s  F a n n ie  S m ith  
r e c e iv e d  Ih e  s l ic e  c o n ta in in g  Ihe r i n g ;  
M r. R e d fe rn  d r e w  Ih e  b u tto n  th at 
d o o m s Idm  In lie  a  b a c h e lo r  a ll  t iis  l i f e ;  
\ i i - -  Jo s e p h in e  Green, b y  f in d in g  the 
H u m b le , p r o c la im e d  h e r s e l f  to b e  a 
s p in s le r ,  w h i le  M iss  M a r ie t ta  In g e rs o n  
is  e n t it le d  to  fu t u r e  w e a lth  b y  U niting 
Ih e  p ie c e  o f  m o n e y . T h e  y o u n g  c o u p le  
re c e iv e d  m a n y  h a n d so m e  a n d  v a lu a b le  
g i f t s ,  a m o n g  w h ic h  w e r e  s i lv e r ,  linen  
an d  p ie c e s  o f  fu r n it u r e . M u sic  an d  
s in g in g  b y  Hie y o u n g  p e o p le , w ith  M iss  
M a u d e  B il l in g s  a s  p ia n is t ,  w e r e  f e a t ­
u r e s  o f  Hie e v e n in g . M r . P e a r s  lia s  
m a d e  m a n y  fr ie n d s  in  V in a lh a v e n  
s in c e  c o m in g  h e r e  se v e n  y e a r s  a g o , an d  
h is  b r id e  is  o n e  o f  o u r  h ig h ly  e s te e m e d  
y o u n g  la d le s . T h e  g u e s t s  d e p a rte d  at 
a la te  h o u r , w ith  h e a r t y  a n d  s in c e re  
c o n g r a tu la t io n s  an d  w is h in g  Hie y o u n g  
c o u p le  u lo v in g  an d  h a p p y  li fe .
I t  m a y  b e  t r u e , a s  Ih e  o ld  a d a g e  
s a y s ,  th a t  " l o v e  la u g h s  a s  lo c k s m it h s ,"  
h ut It e v o k e s  n a r y  a  s m ile  w h e n  the 
r e le n t le s s  p a re n t  r e a c h e s  o u t  w ith  Ihe 
lo n g  a rm  o f  Ih e  la w  to  h e a d  o ff  an 
e lo p in g  c o u p le . In  t h is  m a n n e r  w a s  a 
K n o x  c o u n ty  ro m a n c e  s h a t te r e d  W e d ­
n e s d a y .
T tie  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  in th is  In sta n ce  
w a s :
Tlio Heroine, pretty and just 17, Miss Mildred 
Benner of ThomMton.
The Hero, a chauffeur, still In his teens, Ar­
thur Dinsmore of Kockland.
Tho Relentless Parent, Adelbert Benner of 
Thomaston.
I.ore's Chauffeur,Chester Munrnof Rockland 
Mayor of Thomaston, Dr. George Langtry 
Crockett.
Town Clerk, I-ewl* Hanley 
Police, Sheriffs, Constable!
Scene laid In Thomaaton, Rockland, Belfast 
and Ellsworth.
Tho time, Oct. 19 and 20, Anno Domini 1915.
A s  f a r  b a c k  a s  T h o m a s to n  w a s  
m o re  se tt le m e n t , a n d  a fe w  s t r u g g l in g  
h o u s e s  p r o c la im e d  th a t  R o c k la n d  w a s  
o n ly  t h e .  " S h o r e  V i l la g e ,”  D an  C u p id  
ra n  e r r a n d s  b e tw e e n  Ih e  to w n  " a t  Hie 
tiead  o f  s lo o p  n a v ig a t io n ,"  a n d  Ih e  li t t le  
h a m le t  w h ic h  w a s  d e s t in e d  to  b ec o m e 
K n o x  c o u n t y ’ s  s h ir e  to w n . T h e  H o ck- 
lan d  y o u n g  m an  w h o  d id n 't  h a v e  a  g ir l  
In T h o m a s to n , a n d  the T h o m a s to n  
d a m s e l w h o  d id n 't  h a v e  a b e a n  In B o c k -  
la n d  w e r e  c o u n te d  am o n g  th e  e x c e p ­
t io n s .
S o  It h a s  c o n tin u e d  u n til Ih o  p re se n t  
d a y  w h e n  M ild r e d  B e n n e r , a  se n io r  in 
T h o m a s to n  h igh  sc h o o l, b e c a m e  l l r in ly  
c o n v in c e d  th a t  l i fe  w o u ld  lie  o n e  d u ll 
a n d  d r e a r y  e x p a n s e  o f  d a y s  nnd y e a r s  
u n le s s  A r t h u r  D in s in o re  o f  R o c k la n d  
b e c a m e  h e r  o w n e s t  o w n . D in sm o re  
w h o  d r iv e s  nil a u to  I ru c k  f o r  A. 
M eL on n  &  C o., fe lt  a s  th o u g h  Ids h eart 
h ad  g o n e  in lo  h igh  g e a r  e v e r y  tim e  lie 
lo o k e d  In Ih e  d ire c tio n  o f  T h o m a s to n
W h e n  tho d a y ’ s  w o r k  w a s  d o n e  an d  
Hie s h a d e s  o f  n igh t h ad  fa l le n  Hie 
g a lla n t  y o u n g  c h a u f fe u r  h ie d  h im s e lf  
lo  Iho  H om e o f  K n o x  a n d  b a s k e d  In 
Ih e  p r e se n c e  o f  Id s y o u n g  s w e e th e a r t .
S o m e w h e re  a r o u n d  Id s  ’ s te e n th  v is it  
th e  g i r l ’ s  fa t h e r  a c q u ir e d  a tiu n ch  th a t  
th e  y o u n g  m an  w a s  c a l l in g  m o re  fro  
p i e n l ly  lim n w a s  c o n s is te n t  w ith  m ero  
f r ie n d s h ip . A d e lb e r t  B e n n e r  is  y a r d  
m a s te r  a t  Ih e  S ta te  P r is o n , a n d , to 
u s e  a s in g lo  p h ra s e , w a s n ’ t b o rn  y e s t e r ­
d a y . H is b r o w s  c o n t a c t e d  in lo  n re g u  
la r  m o v in g  p ic tu r e  f ro w n , a n d  h e  d e ­
liv e r e d  h im s e lf  o f  s e n llm e n ts  w h ic h  
c o u ld  Hot bo m is u n d e rs to o d  b y  Ih e  
y o u n g  c o u p le , an d  p a r l i e u la r ly  the 
y o u n g  c h a u f fe u r  fro m  R o c k la n d .
T h e  la t t e r ’ s  v i s i t s  c e a s e d , an d  th e  
y o u n g  g ir l  a p p a r e n t ly  fo u n d  a  n e w  in 
lo r e s t  in h e r  sc h o o l s tu d ie s . A f fa ir s  
In ttic  B e n n e r  h o m e r e s u m e d  Ih e  ev en  
te n o r  o f  Ih e lr  w a y .  an d  th e  fo n d  b u t  
s t e r n  fa th e r  p a tte d  h im s e lf  on  th e  b a c k  
w it h  th e  p r o u d  c o n v ict io n  th a t  h e  h ad  
n ip p e d  m a t te r s  In the b u d .
S u b s e q u e n t  e v e n ts  p r o v e d  th a t  It Is 
o n e  t il in g  lo  h a v e  a t iu n ch , a n d  an 
a l h e r  to h a v e  a  s u r e  th in g .
T u e s d a y  a fte rn o o n  M ild r e d  in fo rm e d  
h e r  m o l h e r th a t  sh e  w o u ld  b e  la te  
h o m e  fro m  sc h o o l b e c a u s e  s h e  hnd 
e x t r a  w o r k  to p e r fo r m . A n d  no l it t le  
b ird  c a m e  to w h is p e r  In the go o d  
m o th e r ’s  c a r  th at th e re  w a s  m is c h ie f  
a fo o t .
A s  tho  a fte rn o o n  a d v a n c e d , a n d  n ig tit  
c a m e  on a p a re , o th e r  c h ild re n  o f  the 
B e n n e r  f a m i ly  w e r e  se n t  to  th e  h igh  
sc h o o l b u ild in g  to se e  w h a t  d e ta in e d  
M ild r e d . T tie  re p o rt  w h ic h  t h e y  c a r ­
r ie d  h a c k  h o m e w a s  to ttie  e f fe c t  th a t  
Hie g ir l  h ad  no t a tte n d e d  sc h o o l 
a l l  th a t  a fte rn o o n . W h en  M r. B e n n e r  
w a s  In fo rm e d  o f  the c ir c u m s ta n c e  he 
m a d e  a  se a rc h  o f  th e  g i r l ’ s  ro o m , an d
EMPIRE THEATRE
T h e  le a d in g  a t t ra c t io n  a t  th is  th e a tr e  
f o r  to d a y  a n d  to m o r ro w  is  the g ra n d  
fe a lu r e  e n t it le d  " T h e  D re a m  D a n c e ,"  
in th re e  p a r t s .  S o m e  fe a tu r e . A lso  
Hie s ix th  c h a p t e r  o f  “ U n d e r  th e  C r e s ­
c e n t : "  e p iso d e  fo u r  o f  " M y s te r ie s  o f  
th e  G ra n d  H o te l;”  H elen  H o lm es In 
“ T r a in  O rd e r  N o . 4 2 ."  A n d  o th e r  t lr s l-  
c la s s  f e a tu r e s .
C o m in g  M o n d a y  a n il T u e s d a y ,  a n ­
o th e r  g ra n d  fe a t u r e  p r o g r a m . Hie top - 
lin e r ’ b e in g  " T h o  M a k e r s  o f  D r e a m s ,"  
in th re e  r e e ls .  A ls o  Hie se c o n d  In­
s ta lm e n t  o f  " N e a l  o f  the N a v y .”  A n d  
o th e r  f i r s t - c la s s  fe a t u r e s .— a d v t.
7
GET YOUR WINTER 
KINDLING WOOD NOW
T I J o d ^ r t  C O R S E T S
^  ^  F r o n t  L a c e d
Give the MOD A R T  Corset 
the Fitting-Room Test
p R O N T  a d j u s t m e n t  m e a n s  r i g h t
a d j u s t m e n t .  T h a t  i s  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  M O D A R T  s u p r e m a c y .
A  b e t t e r  f i t — t r u e r  c o m f o r t — m o r e  
p e r f e c t  p o i s e — a r e  t h e  r e s u l t  o f  
M O D A R T  d e s i g n i n g  a n d  q u a l i t y  
m a n u f a c t u r e .
T h e  b o n i n g  i n  M O D A R T ’ S  w i l l  
n o t  r u s t  o r  m a k e  a  p e r m a n e n t  
b e n d  a t  t h e  w a i s t  l i n e .
T h e  L i n d s e y  s u p p o r t e r ,  u s e d  o n  
M O D A R T ’ S  h a s  a  f e l t  b u t t o n  
w h i c h  d o e s  n o t  i n j u r e  t h e  h o s i e r y .  
T h e s e  a r e  d e t a i l s  t o  s h o w  t h e  c a r e  
a n d  q u a l i t y  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t .
T h e  o n l y  w a y  t o  p r o p e r l y  j u d g e  a  
c o r s e t  i s  t o  t r y  i t  o n .  G i v e  t h e  
M O D A R T  C o r s e t  t h e  f i t t i n g - r o o m  
t e s t .  Y o u  w i l l  b e  s u r p r i s e d — d e ­
l i g h t e d — i n  t h e  n e w  c o r s e t  s t y l e ,  
c o m f o r t  a n d  f i t  y o u  w i l l  f i n d .
Dry Soft Wood Slabs, fitted,
1-2 cord *3.00 
Dry llirch Edging, fitted,
per ft. *1.20 
Dry Hard Wood, fitted,
per ft. *1.20 
- f r e e  d e l i v e r y -
south  END WOOD YARD
C- F . P R E S C O T T ,  M a r .
Tel. -UUW
Fall and W inter
S u it s  O v e r c o a t s
M E N  and Y oung M en who 
seek distinction in dress 
will) find here clothes of unques­
tioned quality and superiority. 
W eaves, patterns and coloring 
for ;every fancy and requirement 
and ate tailored by Peavy Bros.
PfcilVy BrO$. Clothes are not ex­
celled by any other m ake and at 
the low prices that they are sold 
they have no equal in economy.
$ 1 5  to  $ 2 5
Burpee£(§n)b
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
SUCCESS
IN TAILORING
d o e s n 't  m e a n  
c o p y in g  th e  s a m e  
l in e s  th a t  e v e r y  
m a n  w e a r s .  I t  
m e a n s  o r i g i n a l i ­
t y  o *  d e s ig n ,g o o d  
t a s t e ,  g r a c e fu l  
l in e s  th a t  a c c o rd  
w it h  y o u r  in d i ­
v i d u a l i t y  a n d  
d i s t in c t iv e  t iu is h . 
Y o u  p a y  n o  m o te
OUR
TAILORING
th a n  t h e  o r d i ­
n a r y  k i n d  a n d  
a l w a y s  g e t  s a t i s ­
f a c t o r y  c lo th e s .
E. H. ROSE, Tailor Eiperl
T b c  C l u l h c .  H u l l , ,  o i  ( J u . l l l ,
392 Main Ht., UiM-klaiul, Me. Plume *03
fo u n d  th a t  h e r  c lo th in g  w a s  m is s in g .
H o n e e d e d  no h u n c h  th en  to  t e ll  h im  
th a t  so m e th in g  w a s  w r o n g .
T h e  F re n c h  s a y :  C h e rc h e z  la  fe m m e .
" C h e r c h c z  l ’h o in m e ,"  s a id  M r . B e n ­
n e r  lo  h im s e lf ,  a n d  o u t  h e  w e n t  in to  th e  
n ig h t  to se e  w h a t  h e  c o u ld  le a rn  o f  tho  
w h e r e a b o u ts  o f  A r t h u r  D in s m o re .
T h o  t r a i l  w a s  a  w a r m  o n e, a n d  M r. 
B e n n e r , a c c o m p a n ie d  b y  M a y o r  C ro c k e tt  
o f  T h o m a s to n , le a rn e d  th a t  th e  c o u p le  
h a d  d e p a rte d  in C h e s te r  M u n r o ’ s  a u to ­
m o b ile  f o r  a  d e s t in a t io n  w h ic h  c o u ld  
o n ly  b e  g u e s s e d  a t .
M r . B e n n e r  an d  M a y o r  C ro c k e tt  c a m e  
to c i t y  h a l l a n d  s e t  th e  te le p h o n e  a flro  
w it h  an  h u n d r e d  b u s y  e r r a n d s .  T h e y  
ro u te d  C ity  C le rk  V e a z ie  f ro m  h is  c a lm  
an d  p e a c e fu l  s lu m b e r s ,  a n d  le a rn e d  
fro m  h im  t h a t  no m a r r ia g e  l ic e n se  h a d  
b een  I s s u e d  to th e  e lo p e r s . L o n g  
d is ta n c e  c a l ls  s w a m p e d  th e  c e n t ra l 
t e le p h o n e  o llico  u n t i l  it  w a s  le a rn e d  
th a t  th e  c o u p le  w a s  in E l ls w o r t h .
A n d  It w a s  a  v e r y  m u c h  s u r p r i s e d  
c o u p le  Ih a t  w n s  h e ld  u p  a t  th e  E l l s ­
w o r th  r a ilr o a d  s ta t io n , w h i th e r  th e  
e lo p e r s  h ad  g o n e  to b u y  t ic k e t s  fo r  
M n c h ia s , in te n d in g  to b e  m a r r ie d  a t  tho  
h o m e  o f  tho g r o o m 's  s i s t e r .  T h o  E l l s ­
w o r th  c i t y  m a r s h a l  h a d  no d lf l lc u lty  in 
m a lt in g  ttie y o u n g  c o u p le  u n d e rs ta n d  
th a t  it  w o u ld  b e  fo r  th e ir  a d v a n ta g e  
to re tu r n  h o m e im m e d ia te ly . T i l ls  th e y  
d id , v e r y  m u c h  c r e s t fa l le n  a n d  d is a p ­
p o in te d . A t  C a m d e n  t h e y  w e r e  m et 
b y  Hie g i r l 's  p a r e n ts  a n d  D r. C ro c k e tt , 
w h o  c o n v e y e d  ttipm  in  th e  ln t tc r 's  
a u to m o b ile  to th o  B e n n e r  re s id e n c e  on 
M a in  s t r e e t ,  T h o m a s to n .
T e a r s  g a v e  w a y  to  s u n s h in e  w h e n  
Ih o  p a r e n ls  f in a l ly  r e le n te d , a n d  g a v e  
th e ir  c o n se n t to an  e a r ly  m a r r ia g e . T h e  
i l e c e s s a r y  in te n t io n s  w e r e  t iled  w ith  
T o w n  C le rk  H a n le y , a n d  th e  d e la y e d  
w e d d in g  b e l ls  w i l l  r in g  in  T h o m a s to n  
In ste a d  o f M n c h ia s . T h e  g i r l ’ s  p a re n ts  
fe e l e s p e c ia l ly  s o r r y  lo  h a v e  t ie r  le a v e  
s c h o o l, w h o re  s h e  i s  s a id  to h a v e  tlio  
h ig h e s t  ra n k  in  t ie r  c la s s .
B n t w h a t  d o e s  a  h igh  ra n k  in a lg e b r a  
a n d  g e o m e tr y  u in o u n l to  w h e n  a  g ir l 
is  p o s s e s s e d  to m a k e  h o t b i s c u it s  fo r  a 
h u n g r y  chauffeur? .
AYER’S MARKET
6 7 2  M A I N  S T .  T e l e .  3 2 0 .  S i d e  B u r p e e  H o s e  C o
FOR
S A T U R D A Y
ONLY
r Native Pork Roast 19c 
\ Pork Steak, 22c 
[ Best Corned Beef 10c
Fresh Pork to sa lt—fat, lean and
"THE BIRTH OF A NATION"
" T h e  B ir t h  o f  a  N a t io n "  w i l l  b e  sh o w n  
a t  R o c k la n d  T h e a t r e  N o v , 1 . 2 a n d  3.
I " T h e  B ir th  o f  u N a tio n ”  Is  H ie b ig g e s t  
p r o d u c t io n  so  fu r  m a d e . T h e r e  w e r e  
o v e r  120,000 fe e t  o f  A im  w h e n  the 
c a m e r a s  f in is h e d  th e ir  w o r k  In Hie 
W e s t  a n d  S o u th , b u t  th e  p r o c e s s  o f  
s e le c t io n , w h ic h  p l a y s  su c h  a  te llin g  
p a r t  in th e s e  p r o d u c t io n s , l ia s  re d u c e d  
ib is  to  12,000 fe e t ,  th e  s p e c ta c le  a s  it 
n o w  s ta n d s , t a k in g  a b o u t  tw o  an d  
th r e e - q u a r te r  h o u r s  to p r e s e n t .
T lio  p r o d u c t io n  c o s t  o v e r  $150,000 an d  
Hie t lr s t  p r e s e n ta t io n  w a s  g iv e n  in L o s  
A n g e le s , C a li f . ,  s in c e  w h ic h  th e  p ro ­
d u c t io n  h a s  b e e n  s h o w n  In N e w  Y o r k  
je t t y ,  B o s to n . C h ic a g o , S a il F r a n c is c o , 
S e a t t le ,  P h ila d e lp h ia , P i t t s b u r g ,  A t­
la n t ic  C ity , B r ig h to n  B e a c h  a n d  L o n g  
B ru n c h  f o r  lo n g  r u n s  a n d  p la y in g  to 
c a p a c it y  at e v e r y  p e r fo r m a n c e .
T h e  p r o d u c t io n  w i l l  b e  p r e s e n te d  
h e r e  In th e  s a m e  b ig  m a n n e r  th a t  h a s  
c h a r a c te r iz e d  i t s  p e r fo r m a n c e s  In the 
| a b o v e  c it ie s ,  w it h  a u g m e n te d  o r c h e s ­
t r a  a n d  a l l  o th e r  d e t a i ls  e x a c t .— a d v t .
Sure To 
Satisiy
mixed 10c
Pork Chops 22c
Soup Bones 5c
Sausage 18c
10 lbs. Sweet Potatoes 25c
8 lbs. Onions 25c
1 lb. Table Butter 30c
Country Butter 35e
1 lb. Butterine 22c
1 lb. Nice Tea 30c
Good Coffee 25c
D o n ’  f o r g e t  t o  t a k e  h o m e  t h a t  p i n t  o f  
O y s t e r s  f o r  y o u r  S u n d a y  d i n n e r
N E W
Real Estate Agency
O S C A R  G. B U R N S
has taken the agency of a num­
ber of houses and other real es­
tate, and is prepared to attend 
lo all business in that line.
Houses, farms, shoie and in­
land summer dwelling property 
are ou the list. Property of all 
kinds bundled.
ILL ON HIM AT
2 4 5  Main St.
K O C K L A N D
WARREN
H o te l W a r r e n  h a s  b e e n  so ld  to  F re d  
T r o w b r id g e  o f  W a ld o b o ro . It  w il l  b e  
m a n a g e d  b y  L .  C . S t u d le y  a s  la n d lo rd .
T t ie  f i r s t  a n n u a l f a i r  o f  W a rr e n  
O r a n g e  is- in p r o g r e s s  H its w e e k  w ith  
a  g o o d  a t te n d a n c e . T h e  d e c o r a t io n s  
a n d  e n te r ta in m e n t  a r e  u n d e r  th e  e ffi­
c ie n t  m a n a g e m e n t  o f  F . L .  M o n tg o m e ry .
't t ie  C ir c le  o f  th e  B a p t i s t  c h u rc h  o f  
C a m d e n  h a s  b e e n  in v ite d  to  m e e t  w ith  
Hie C ir c le  o f  th e  W a r r e n  B a p t i s t  
c h u r c h  n e x t  W e d n e s d a y , O ct. 27.
M is s  M y r t le  B a r l o w  o f  W a r r e n  w il l  
b e  o p e r a te d  u p o n  fo r  a p p e n d ic it is  at 
S i l s b y  H o sp ita l to d a y .
M rs . A lic e  M a th e w s  a n d  M rs . A n n a  
S t a r r e t t  w e n t  to  P o r t la n d  th is  w e e k  
to  a t te n d  ttie  m e e t in g  o f  th e  B e b e k a h s  
h e ld  th e re .
M r s . L .  M . B u t le r  a r r iv e d  h o m e M o n ­
d a y  n ig h t  fro m  D o v e r , N . IL . w h e r e  sh e  
v is i t e d  h e r  d a u g h t e r  f o r  a  fe w  w e e k s .
A SUFFRAGETTE SETBACK
L a t e s t  r e t u r n s  on  th e  N e w  J e r s e y  
e le c t io n  in d ic a te  th a t  th e  p r o p o se d  
amendment to H ie S t a t e  C o n st itu t io n  
j g r a n t in g  e q u a l  s u f f r a g e  to  w o m e n  w a s  
d e fe a te d  b y  a  la r g e  m a jo r i ty  o f  m o re  
th a n  50.000. iic e o n  C o u n ty  i s  a p p a r e n t ­
l y  H ie o n ly  c o u n t y  to  c a r r y  an  o v e r ­
w h e l m i n g  v o te  f o r  s u f fr a g e ,  w iU i a  
m a jo r i ty  o f 300.
C O A L !  C O A L !  j
There is  no  fuel so  good  as  
Anthracite.
There is  no  better An th rac ite  
than  o u r  Superior Coal.
Every  experienced person knows that in the
final analysis there is no fuel that can equal good 
anthracite for steady, even, economical heat and 
lasting satisfaction. In va riab ly  experimentation  
with other fuels strengthens this belief.
Our superior coal is unusually free from rock and 
slate. I t  is prepared with exacting care and 
reaches j’ou as free from foreign matter as coal can 
be. You  make no mistake when you buy it.
Our prices are alw ays as low us the lowest for 
the best coal.
S u m m e r  P r ic e s  a r e  s t i l l  in  e f fe c t a n d  w e w o u ld  
b e  p le a s e d  to  a c c e p t  y o u r  o r d e r  f o r  im m e d ia te  o r  
f u t u r e  d e l iv e r y .
FRED R. SPEAR
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Rockland Theatre - - Friday and Saturday
"Friday Night wifi be Coupon Might" Join tho Coin Crowd
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C a lk  of the to w n
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n t .
Oct. 23-Knox Tomon* Hrung* meet* with 
Mpilnmak Valley (Iranoe.
Oct 23-Football Rockland High T». Cony 
High (of Angnata), Broadway ground.
Oct. 28—Fourth Annual Meeting of o .  E. 8. 
Matron* and Patron* Association of Knox 
County at Maeonic hall, Thomaston.
Oct. 29-Annual I’olloe Ball In Harener hall. 
Oct. 23-Medomak Valley Orange enteruins 
Knox Fomona In Appleton.
Oct. 24—First Mass in the new Catholic 
church at Thomaston.
Not. 1 Shakespeare Society meets with Mrs. 
Clarence S. Bererage.
Not. 1-3—"The Birth of a Nation," (famous 
ipnoto play) at Rockland Theatre.
C . E . B a u m  o f  C la r k  I s la n d  s e n d s  u s  
r ip e  r a s p b e r r ie s .
M is s  Iz z e lle  A n d r e w s  is  a t te n d in g  
C o m m e r c ia l C o lle g e .
M r s . M a th e r 's  g re e n h o u s e  on P le a s a n t  
s t r e e t  is  b e in g  p a in te d .
P o m o n a  O ra n g e  m e e ts  w it h  P le a s a n t  
V a l le y  G r a n g e  to m o r ro w .
S u p p e r  an d  d e g r e e  w o r k  to n ig h t  fo r  
th e  O rd e r  o f  E a s t e r n  S t a r .
S . T . K lm h a ll an d  0 .  1 1 . T r ip p  h a v e  
b e e n  r e -a p p o in te d  n o ta r ie s  p u b lic .
B i l ly  L a n d r y  is  b a c k  on  th e  Jo b  a s  
d r iv e r  fo r  th e  A m e r ic a n  E x p r e s s  C o.
S m a c k m e n  h a v e  b e e n  p a y in g  a s  h igh  
a s  22  c e n ts  a  p o u n d  fo r  lo b s te r s  th is  
w e e k .  __________________
M a c k e r e l h a v e ~ le f t ” th e  c o n st , b u t  
o th e r  s h o r e  l l s h in g  is  p r o d u c in g  go o d  
r e s u l t s .
G ood  p r o g r e s s  Is  b e in g  m a d e  on Ihe 
fo u n d a t io n  fo r  A la n  L .  B ir d 's  n e w  r e s i ­
d e n c e  o n  B r o a d w a y .
H igh  sc h o o l g i r l s  n e tte d  $ 10 .0 0  fro m  
y e s t e r d a y 's  c a n d y  s a le  f o r  th e  b e n e llt  
o f  th e  a lh le l i c  a s s o c ia t io n .
A d ju ta n t  C o r b e tt  d e s ir e s  c lo th in g  to 
g iv e  th o se  w h o  a r e  in n ee d  o f  the 
s a m e , e s p e c ia l ly  c h ild r e n 's  c lo th in g , fo r  
w h ic h  th e r e  is  a  g r e a t  d e m a n d  at th is  
tu n e . A n y o n e  w is h in g  to h e lp  in Ib is  
w a y ,  p le a s e  p h o n e  5 1 1 ,  o r  le a v e  a t  177 
M a in  s t r e e t .
In it ia t io n  n ig h t  a t  B o w d o ln  C o lle g e  
fo u n d  th re e  K n o x  c o u n ty  h o y s  r id in g  
t l ie  g o a t— C la r e n c e  L e s l ie  G r e g o r y  '17 ,  
o f  N V arren , n n d  O rctt  F o r r e s t  R o b in s o n  
’ J!>, o f  W a r r e n , in  K a p p a  S ig m a ;  an d  
A lm o n  B ir d  S u ll iv a n  '19 ,  o f  R o c k la n d , in 
B e t a  T h e t a  P I.
S o m e  p e r s o n s  a r e  p o s s e s s e d  o f  tho 
n o tio n  th a t  th e  r e c e n t  l i r e  on  A tla n t ic  
w h a r f  h a s  In te r r u p te d  the w o o d  an d  
c o a l  b u s in e s s  'o f  M . B . &  C . 0 .  P e r r y .  
T t ie  (Ire  d id  m u c h  d a m a g e  a n d  h a n d i­
c a p s  th e  w o r k in g  o p e r a t io n s  s o m e ­
w h a t , b u t  a l l  o r d e r s  a r e  b e in g  fille d  
w it h  th e  p r o m p tn e s s  fo r  w h ic h  tlie 
f ir m  is  n o te d .
A lth o u g h  C o n y  H igh  w a s  d e fe a te d  in 
O e e r ln g  la s t  S a t u r d a y ,  tlio A u g u s t a  
e le v e n  is  a v e r y  s t r o n g  o n e, a y d  w il l  
g iv e  R o c k la n d  H igh  a i l  it w a n t s  to 
h a n d le  on th e  B r o a d w a y  g r o u n d  to ­
m o r r o w  a fte rn o o n . It w i l l  p r o b a b ly  b e  
th e  la s t  h o m e g a m e  o f  tlio  s e a s o n , an d  
th e r e  o u g h t  to b e  an  a t te n d a n c e  tw ic e  
a s  l a r g e  a s  a n y  th a t  h a s  se e n  a  lo c a l 
g a m e  th is  s e a so n .
B lu e b e r r y  b lo s s o m s  p ic k e d  b y  M rs . 
E l e c t a  P h ilb r o o k  a t  L a n d ’s  E n d , P o rt  
C ly d e ,  la s t  S a t u r d a y ,  a r e  in c lu d e d  in 
t h e  a u tu m n  s o u v e n ir s  r e c e iv e d  a t  T h o  
C o u r ie r - G a z e t t e  o lllc e  th is  w e e k .— One 
o f  o u r  c a r r ie r  b o y s ,  H a ro ld  F o u n ta ln e , 
a d d s  a  s t r a w b e r r y  b lo s s o m  w h ic h  he 
p ic k e d  in th e  I n g r a h a m  H eld y e s t e r d a y .  
Y e s t e r d a y ,  it sh o u ld  b e  a d d e d  w a s  a 
n ic e  e n o u g h  d a y  to p ic k  a n y th in g .
M a n a g e r  P ie r c e  Is  p u tt in g  th e  A rc a d e  
s k a t in g  r in k  in  c o n d it io n  f o r  ttie c o m ­
in g  s e a s o n 's  s p o r t ,  h u t  fin d s  th a t  m u c h  
m o r e  w o r k  is  n e c e s s a r y  th a n  ho  h ad  
s u p p o s e d ,  a n d  it  w i l l  b e  im p o s s ib le  lo 
o p e n  b e fo r e  a n o th e r  fo r tn ig h t . T h e  
b o o r  is  b e in g  r e s u r fa c e d  b y  a P o r t la n d  
e x p e r t  nn d o th e r  im p ro v e m e n ts  w il l  
f)n m a d e . E a g e r  p a tr o n s  fin d  it  e a s ie r  
to  c u r b  th e ir  Im p a t ie n c e  n o w  th a t  
t h e y  s e e  a  s t a r t  b e in g  m a d e .
A lb e r t  I .  M a th e r  c o m p le te s  50  y e a r s  
in  M a s o n r y  O ct. 3 1 ,  a n d  on th a t  d a te , 
w h ic h  fa l l s  o n  S u n d a y ,  w i l l  te n d e r  a 
c o m p l im e n ta r y "  b a n q u e t  to h is  fe l lo w  
m e m b e r s  o f  the P a s t  O ffice rs  A s s o c ia ­
t io n  a n d  a  f e w  sp e c ia l  g u e s t s .  T h e  
l a t t e r  w i l l  in c lu d e  W il lia m  F a r r o w , tho 
o ld e s t  M a so n  in th e  c it y ,  a n d  th e  o n ly  
s u r v iv in g  c h a r t e r  m e m b e r  o f  R o c k la n d  
L o d g e . H is  in v ita t io n  r e a d s ;  "H a l f  a 
c e n t u r y  o f  ‘M o re  L ig h t . ’ On S u n d a y , 
O c t. 3 1 ,  it w i l l  b e  ju s t  50 y e a r s  th a t  I 
w  a s  m a d e  a  M a so n . T o  c e le b r a te  I h is 
e v e n t  I am  g iv in g  a  d in n e r  to th e  P a s t  
O ff ic e r s ' A s s o c ia t io n  a t  T h o r n d ik e  H o tel, 
R o c k la n d , a t  0 p . m ."
A  lo c a l  a u to m o b ile  o w n e r , w h o  
t r a v e l s  f r e q u e n t ly  to ttie n e ig h b o r in g  
t o w n s ,  s a y s  th a t  Hie Old C o u n ty  ro a d  
i s  in m u c h  b e t t e r  c o n d it io n  f o r  m o to r  
c a r s  th a n  th e  N e w  C o u n ty  ro a d  w h ic h  
i s  o r d in a r ily  u s e d  in  g o in g  f ro m  R o c k ­
la n d  to T h o m a s to n . T h e  s a m e  in ­
fo r m a n t  n o te s  w ith  m u c h  s a t is fa c t io n  
t h a t  th o se  u n c o m fo r ta b le  h u m p s  h a v e  
b e e n  re m o v e d  fro m  Ih e  S la t e  ro a d  b e ­
t w e e n  R o c k la n d  a n d  llo c k p o r t .  " I f  y o u  
' a r e  g o in g  to A u g u s l u ,"  he  s a y s ,  " l a k e  
t l ie  W h ite fio ld  a n d  G a r d in e r  ro u te  In­
s t e a d  o f  tlie  C o o p e r 's  M ills  r o a d ."  T h e  
r o a d  to  P o r t la n d  is  n o w  in  fin e  sh a p e , 
w it h  tlie  e x c e p t io n  o f  a  s h o r t , ro u g h  
s t r e t c h  b e tw e e n  N e w c a s t le  a n d  W ls o a s -  
s e t .  T h o  n e w  h ig h w a y  th ro u g h  W a l-  
d o b o ro , a n d  th e  n e w ly -c o g ip le tc d  
s t r e t c h  b e tw e e n  W a r r e n  a n d  T h o m a s -, 
to n  g iv e s  a  n ice  S t a te  ro a d  n e a r ly  to 
N e w c a s t le .
T h o  p r o u d e s t  s p o r t s m a n  In R o c k la n d  
W e d n e s d a y  m o rn in g  w a s  E r n e s t  C. 
I la v is ,  w h e n  c r o w d s  s to p p e d  In fro n t  
o f  F u lle r -G o b b 's  s t o r e  to  a d m ire  the 
b e a u t i fu l  p h e a s a n ts  w h ic h  h e  sh o t  in 
C o n c o rd , M a ss ., o n  th e  p r iv a t e  g a m e  
p r e s e r v e s  o f  R . L .  W a r n e r . M r. a n d  
M r s . D a v is  jo u r n e y e d  to  C o n c o rd  in 
th e ir  a u to m o b ile  a n d  w e r e  s p le n d id ly  
e n te r ta in e d  a t  th e  fin e  h o m e  o f  the 
W a r n e r s .  On th e  e s ta te  a r e  400 a c r e s  
o f  w o o d la n d  a n d  m e a d o w s , w ith in  
w h o s e  c o n fin e s  M r. W a r n e r  h a d  b u t  
r e c e n t ly  lib e r a te d  liO  p b e a s u n ts , w h ic h  
tie  h a d  b r e d  fo r  th a t  p u r p o s e . T h e  
B a y  S t a t e  l a w s  s a y  th a t  a  s p o r t s m a n  
m a y  k i l l  no t m o re  tli.u i s ix  p h e a s a n ts  
u s e a s o n , b u t  M r. W a r n e r  h a d  a s p e ­
c ia l  lic e n s e  fo r  h is  o w n  p r e s e r v e s  a n d  
M e s s r s .  W a r n e r  a n d  D a v is  h u n te d  to 
th e ir  h e a r t 's  c o n te n t , b a g g in g  34 p h e a s ­
a n t s  a n d  a g o o d ly  q u a n t ity  o f  w o o d ­
c o c k , p a r t r id g e s  a n d  sn ip e . It  d id n 't  
t a k e  M r. D a v is ’ d o g — O n e -e y e d  T o n y -  
lo n g  to  d i s c o v e r  th a t  th e r e  w a s  a d i f ­
fe r e n c e  b e tw e e n  h u n t in g  p a r t r id g e s  
a n d  p h e a s a n ts , a n d  h e  d id  f u l l y  a s  
g o o d  s e r v ic e  a s  a n y  d o g  w ith  tw o  e y e s . 
T h e  p h e a s a n t s  in h a b it  th e  m e a d o w s , 
a n d  a r e  v e r y  s p e e d y ;  fu r th e r m o r e  
t h e y  c a n  lu g  o f f  m o re  sh o t  th a n  a n y  
o th e r  b i r d  th a t  M r . D a v is  e v e r  h u n te d . 
" I  h a te  to  s a y  i t , "  s a id  E r n e s t ,  “ b u t  fo r  
e a t in g  p u r p o s e s  th e  p h e a s a n t  h a s  the 
p a r t r id g e  s k u n  a  m ile ."  T o  p r o v e  it he 
i s  g o in g  to  s e r v e  f o u r  o f  th e m  to  the 
E a t  C lu b  w h ic h  m e e ts  a t  h is  h o m e  to­
n ig h t . T h e  b i r d s  w e ig h  a b o u t  th re e  
p o u n d s  a p ie c e , a n d  th e  m a le  b ir d s  
h a v e  v e r y  b e a u t i fu l  p lu m a g e . O ne he 
w i l l  h a v e  m o u n te d , a n d  a n o th e r  w il l  
b e  u s e d  lo  o rn a m e n t  a  h a t .
C o m m e n c in g  n e x t  M o n d a y  M r s . T h i ir -  
lo w ’ s  ic e  c re a m  p a r lo r s  w i l l  c lo s e  u n ­
t i l  N o v . 8, g iv in g  th e  w o r k in g  fo r c e  a 
w e ll - e a r n e d  v a c a t io n , a n d  a  c h a n c e  to  
e n l a r g e  th e  w o r k -r o o m , a  s t e p  w h ic h  
h a s  b e e n  m a d e  n e c e s s a r y  b y  th e  in ­
c r e a s in g  b u s in e s s  a t th is  fa m o u s  re ­
t o r t .  85-86
Fu l l e r -C o b b  Co m pany
H O U S E  D E E S S  S P E C I A L S
W e  open today a big invoice of new fall 
H ouse Dresses and W rappers in ginghams 
and percale
[H igh Neok',nn<l|L<m£ Sleeves 
H igh Neck and Short (Sleeves 
Low Neck 'nnd Long Sleeves 
Low Neck and Short Sleeves
____  $ L © © ][ft®
V ery  Choice Patterns and Exceptionally 
G ood V alues
W A I S T S
N ew  A rrival of W aists T his W eek
W aists in
W1 ite Voile
W hite Figured Mad
W hite Striped Mad
•
N ew  Stripe Silks 
N ew  Stripe Siiks 
N ew  P la id  Silks $S o00  
N ew  Chiffons $So(Q)©
Choice Lace and Chiffon W aists
to  $ 1 5
A s s is t a n t  P o s t m a s t e r  L o v e jo y  is  on a 
fo r t n ig h t 's  v i s i t  w it h  r e la t iv e s  in 
S lo c k to n  S p r in g s .
M rs . E m m a  A lle n , M r s . L iz z ie  F re n c h , 
a n d  M rs . M a u d e  C a b le s  r e tu r n  to d a y  
fro m  P o r t la n d , w h e r e  t h e y  a t te n d e d  the 
G ra n d  L o d g e  o f  R e b e k a h s . M rs . S e a v e y  
w a s  th o  d e le g a te  fro m  M iria m  L o d g e .
T h e  7 -y e a r -o ld  d a u g h t e r  o f  C a p t. 
C h a r le s  H u rd , w h o  w a s  d r o w n e d  at 
W in te rp o r t  l a s t  S a t u r d a y ,  a t te n d e d  th e  
C re s c e n t  s l r e e t  se h o o l in  t h is  e i ty ,  
w h ith e r  th e  f a m i ly  h a d  r e c e n t ly  m o v e d . 
T h e  b o d y  w a s  n o t re c o v e r e d .
F ra n k  P e r r y ,  sa id  to b e lo n g  In L e w ­
is to n , w a s  a r r e s t e d  h e r e  b y  D e p u ty  
M a rs h a l G r a n t  y e s t e r d a y ,  on  su s p ic io n  
o f  h a v in g  b een  c o n n c c lc d  w i lh  a  re cen t 
p o sto fllc e  r o b b e r y  in  H a r t la tu l. O ffi­
c ia ls  fro m  S o m e r s e t  c o u n ty  lo o k  him
10 lla r t ta n d . T h e  b u r g la r s  b le w  the 
s a fe  in Hie I la r d a n d  p o sto ffie o , an d  got 
a w a y  on a h a n d c a r  w it h  a b o u t  $300. 
T h e y  w e r e  o b lig e d  to  le a v e  Ih e  m o n ey  
b eh in d , w h e n  p u r s u e d  b y  o ffic e r s .
T h o  H igh  S ch o o l A n n e x  in  Ih e  Y .  M. 
C. A b u i ld in g  o p e n s  M o n d a y  an ig h t 
w ith  a p le a s in g  e n te r ta in m e n t  p r o ­
g ra m , to  w h ic h  the Y .  M . c .  A . d ir e c to r s  
a n d  th o se  w h o  h a v e  c o n tr ib u te d  a re  
e s p e c ia l ly  in v ite d . P r iv a t e  c o n tr ib u ­
t io n s a m o u n t in g  lo  ab o u t $ 3 5  m a k e  It 
p o s s ib le  fo r  a  n u m b e r  o f  y o u n g  m en 
in lim ite d  c ir c u m s ta n c e s  to  e n jo y  tlieso  
p r iv i le g e s . D o u b tle s s  (h e re  a r e  o ilie r  
p u b llc - s p ir lto d  p e r s o n s  w h o  w il l  ho 
g la d  to h e lp  th e  g o o d  c a u s e  a lo n g .
A n o v e l w a g e r  w il l  ho d e c id e d  at 
G reen  I s la n d  to m o r ro w  n ig h t  w h e n  
Iro u s u r c -h u n te r s  w il l  se e k  lo  u n e a rth  
Ihe c o n te n ts  o f  " T h e  V ik in g 's  G r a v e ."  
N a th an  W illia m , o f  tho w h o le s a le  lo b ­
s t e r  firm  o f  W illia m  U rn s., w a g e r s  $ 10 0  
lti.it tho  t r e a s u r e  h u n te r s  w il l  n o t  d a r e  
e x c a v a te  lo w e r  th a n  s ix  f e e l ,  o n ly  tw o  
m i'll In d ig  a t  a  tim e , a n d  In I lie  d ead  
o f  n ig h t. M a n y  h a v e  d u g  ll io re  b u t
11 is  s a id  d ia l  t h e y  w e r e  in v a r ia b ly  
fr ig h te n e d  a w a y  b y  so m e th in g  s u p e r ­
n a tu ra l . M r . W il l ia m 's  w a g e r  h a s  been  
a c c e p te d  b y  ten  g o o d  s p o r t s '—W hose 
o n ly  f e a r  is  U nit Ih e lr  m u s c le  w il l 
g iv e  o u t  b e fo r e  Ih e lr  c o u r a g e  d o e s .
WITH THE CHURCHES
H ev. P l in y  A. A lle n  w il l  s p e a k  a l tho 
G le n c o v e  sc h o o l lio u s e  S u n d a y  a t  1.30 .
G a lile e  T e m p le :  P a s t o r  E . S .  L iffo rd  
w il l  p r e a c h . T h r e e  r o u s in g  r e v iv a l  
s e r v ic e s  a l 7 .15 , le d  b y  O lho H atch , 
G o sp e l s in g e r .
l l c v .  F . E . M e r i lh e w  o f  C a m d e n  w il l  
sp e a k  a t  tlio  I n g ra h a m  H ill c h a p e l at 
2.45 p . in . S u n d a y . A ll  w e lc o m e . S u n ­
d a y  sc h o o l a t  1.30
L it t le f ie ld  M e m o ria l c h u r c h . R e v . 
H o w a rd  A . W e lc h  p a s t o r ;  M o rn in g  
w o r s h ip  a t  10 .30, S u n d a y  sc h o o l at 
11 .4 5 , p r a is e  m id  p r e a c h in g  s e r v ic e  a t
Fu l l e r -C o b b  Co m pany
Q u iet d a y s  in  th e  n e w  O dd F e llo w s  
b lo c k  u n t i l  th e  p la s t e r in g  h a s  d r ie d  
o u t.
I t  w a s  D r. L .  C . B ic k fo r d  o f  M id d le  
s t r e e t  w h o  t r ie d  o u t  th e  n e w  F o r d  la s t  
S u n d a y . M is c h ie f -m a k in g  ty p e s  c a u s e d  
ib is  p a p e r  to s a y  th a t  It w a s  D r. L .  C. 
B r a d fo r d .
S ir  K n ig h t s  a n d  la d le s  o f  C la re m o n t 
C o m m a n d e ry  c o n te m p la t in g  a t te n d in g  
th e  In sta l la t io n  a n d  b a l l  o f  C a m d e n  
C o m m a n d e ry  w i l l  m e e t  . a t  M a so n ic  
T e m p le  n e x t  T u e s d a y  a t  6  p . m .
T h e  N a r r a g a n s e t t  h o te l d is c o n tin u e s  
it s  d in in g  ro o m  s e r v ic e  a f t e r  to m o r­
r o w  n ig h t , a n d  h e r e a f t e r  th e  h o te l w i l l  
he  ru n  a s  a  lo d g in g  h o u se , fo r  w h ic h  
it  is  n ic e ly  a d a p te d .
D o n ’ t fo r g e t  th e  d a n c e  a t  G le n c o v e  
T u e s d a y  n ig h t , O ct. 26, g iv e n  b y  H aro ld  
C o o m b s a n d  P h il ip  N u tt .
T HE popularity of the custom of sending holiday sentiments to 
triends on
Personal Greeting Cards
boating the name and address of 
the sender has grown to such an 
extent that we are urging an early 
selection this year, assuring you of 
a choice of best designs and early 
delivery.
Uur sample book is now 
ready and may be seen 
at our stationery counter-
CARVER’S BOOK STORE
304 Main St., Kockland, Me.
C a p t . \V . G . B u tm a n  m a d e  a  sp e c ia l 
trip  w ith  th e  P a lm  M o n d a y  to c o n v e y  
Jo h n  C o u a r y  f ro m  M a t in ic u s  lo  B a r  
H a rb o r, w h e r e  the la t t e r  w a s  c a l le d  b y  
Ih e  d e a th  o f  h is  d a u g h te r .
M y r ic k  It. N a sh  Is b e in g  m is s e d  fro m  
h is  fa m i l ia r  h a u n ts  on M a in  s t r e e t ,  an d  
p la y in g  f o r  Hie t im e  b e in g  th e  u n ­
fa m i lia r  a n il u n w e lc o m e  r o le  o f  In v a lid . 
H is c o m r a d e s  a n d  h o s t s  o f  o th e r  
f r ie n d s  a r e  h o p in g  fu r  h is  e a r ly  re ­
c o v e r y .
T h e  n e w  C a th o lic  c h u r c h  a t  T h o m a s ­
ton , b e a r in g  Ih e  n a m e  o f  11 s  p r e d e ­
c e s s o r , S t . J a m e s ,  w il l  b e  u s e d  fo r  Ihe 
f ir s t  lim e  S u n d a y  w h e n  h igh  m a s s  w il l  
b e  c e le b r a te d  b y  H ev. F r .  F ly n n  nt 9 
a . m . M u sic  w i l l  b e  fu r n is h e d  b y  S I. 
B e r n a r d 's  c h o ir  o f  th is  c it y .  T h e  fo r ­
m a l d e d ic a tio n  b y  li ie  B is h o p  w il l  no t 
ta k e  p la c e  u n til n e x t  su m m e r . T h e  
T h o m a s to n  C a th o l ic s  a r e  J u s t ly  p ro u d  
o f  th e ir  n e w  h o m e, n n d  d u ly  g r a t e fu l  
to  Hie n o n -C a th o lic 3  w h o  h a v e  g e n e r ­
o u s l y  a id e d  in m a k in g  it p o ss ib lo .
" H o w  do su c h  s t o r ie s  s t a r t ? ”  in  Iho 
ru n  ot a  y e a r  h o w  o fte n  do w o  h e a r  
t li is  q u e s t io n ?  W e d n e s d a y  m o a n in g , 
fo r  I n sta n c e , th e re  w a s  a  c ir c u m s ta n ­
t ia l re p o rt  on th e  s t r e e t  th a t  t h e r e  h a d  
b e e n  an  a u to m o b ile  a c c id e n t  th e  p r e v i­
o u s  n ig h t, a n d  th at tw o  y o u n g  w o m e n  
w e r e  b a d ly  in ju r e d . O 110  m ig h t  n o t 
liv e . T h e  s to re  in  w h ic h  o n e  o f  Hie 
y o u n g  w o m e n  is  e m p lo y e d  w a s  b e ­
s ie g e d  w il l i  in q u ir ie s  a s  lo  h e r  w e l­
f a r e ;  an d  it w a s  th e r e  le a rn e d  th a t  no 
a c c id e n t  h a d  o c c u r r e d . T i l l s  s t o r y  h ad  
I i l s  fo u n d u lio n  in Hie f a c t  th a t  a 
p o lic e m a n  an d  a  w e l l  k n o w n  p h y s ic ia n  
v l s i le d  th e  y o u n g  w o m a n 's  h o u se  la te  
t h a t  n ig h t, s e e k in g  Ih e  w h e r e a b o u t s  o f  
a c o u p le  w h ic h  h a d  d is a p p e a r e d . T h o  
r e s t  o f  th e  “ y a r n "  w a s  e a s y  f o r  s o m e ­
b o d y  w it h  m o re  im a g in a t io n  th a n
T h e  g r e a t  m y s t e r y  a t p r e s e n t  a g ita t in g  
B e e ch  s t r e e t  is  th e  q u e s t i o n : W h e re
d id  C a lc  U lm e r 's  o th e r  r a b b it  co m e 
fro m  ?
F r ie n d s  o f  " D a d d y "  G lo y d , tlio w e ll 
k n o w n  r e s t a u r a n t  m a n , r e g r e t  to h e a r  
d i a l  lie  is  a g a in  c o n fin e d  to  h is  b ed , 
h is  co n d itio n  c a u s in g  c o n c i r n .
T h o  M a in e  c o lle g e  fo o t b a l l  s e r ie s  b e ­
g in s  to m o r ro w , w h e n  B o w d u in  nnd 
C o lb y  m e e t  in W a t o r v l l lo  nn d B a t e s  and 
M a in e  .. ......I ill O ro n o . w h i l e  l l ie r e  a p ­
p e a r s  lo  lie  no  r e l ia b le  d o p o  on the 
M a in e e le v e n s  t h is  s e a s o n , m o st  o f  H i" 
fo l lo w e r s  o f  H int g lo r io u s  fa ll  sp o r l 
b e l ie v e  th a t  t o m o r r o w ’s  g a m e  I11 W a te r-  
v i l lo  w il l  g o  a  lo n g  w a y  to w a r d  d e­
te rm in in g  H ie c h a m p io n s h ip . C o lb y  
lo s t  i l s  tu rn o n s F r a s e r  th is  y e a r , lin t 
B o w d u in  lia s  B e v e r a l g o o d  m en in tlie  
in ju r e d  c o lu m n . R o c k la n d  w il l  se m i 
q u ite  a d e le g a t io n  to  W a te rv iU o  to m o r­
r o w  If th e  m o to r in g  i s  g o o d .
T h e  n e w  M e r c h a n ts ' A s s o c ia t io n  Is 
p la n n in g  to h a v e  M e r c h a n ts ' T r a d e  
D a y s , N o v . 1 ,  2* a n d  3 , a n d  to th a t  end 
Im ve a lr e a d y  s e c u r e d  lo w e r  ra te s  on 
Ih e  r a ilr o a d s , a n d  a r e  e n d e a v o r in g  lo  
s e c u r e  s im ila r  c o n c e s s io n s  fro m  the 
s te a m b o a t  l in e s . T lio  d a l e s  c o in c id e  
w ith  Hie e x t r a o r d in a r y  a t t r a c t io n  w h ich  
w i l l  bo p r e s e n te d  a t  R o c k la n d  T h e a tr e  
— n o n e o th e r  th a n  Hie p h o to p la y  “ T h e  
B ir t h  o f a N a t io n ,"  w h ie h  h a s  e le c t r i­
f ie d  a ll  o f  N e w  E n g la n d . T lio  M e rc h a n ts ' 
A s s o c ia t io n  w il l  m e e t  in  th e  C ity  C o n n ­
e ll ro o m s a t  3  o 'c lo c k  t h is  a fte rn o o n  to 
c o m p le te  i l s  p e r m a n e n t  o rg a n iz a tio n , 
a n d  lo  m a k e  fu r t h e r  p la n s  w h ic h  w il l  
ho  b e n e fic ia l to lo c a l b u s in e s s  In te re s ts  
a n d  th e  c it iz e n s  a^  la r g e .
T h e  L a d ie s  G u i ld  o f  S t . P e t e r ’ s 
c h u rc h  w il l  h a v e  a  c a k e  an d  c a n d y  
s a le  nt H a s t in g s ’ d r y  g o o d s  s to re , S a t ­
u r d a y , O ct. 23, a t  2  p . m . 8 1-85
C h u r c h  o f  Im m a n u e l :  S u n d a y  m o rn ­
in g  s e r v ic e  nt I0.3U, w ith  p r e a c h in g  
liy  tho  p a s to r . R e v . P l in y  A . A l le n ;  
S u n d a y  se h o o l n t 12  o 'c lo c k . T u e s d a y  
e v e n in g  m e e t in g  a t  7 .30.
A l tlie  H irs t B a p t i s t  c h u r c h  B c v . W . 
1 ,. P r a t t  w il l  p r e a c h  a t  10 .30 . S u n d a y  
sc h o o l a l  12 . Y o u n g  P e o p le 's  m e e tin g  
a l 0 .15 . A t  Iho e v e n in g  h o u r , 7 .15 ,  M r. 
P r a t t  b e g in s  u s e r ie s  o f  s e r m o n s  on 
the li fe  o f  Hie A p o s t le  P a u l .
T h e  G o sp e l M iss io n  w i l l  h o ld  s e r v ic e s  
S u n d a y  a t  2.30 a n d  7 .15 , S u n d a y  sc h o o l 
a l 1.3 0  H ev. W . L . P r a t t ,  p a s t o r  o f  the 
B a p t is t  c h u rc h , w il l  s p e a k  In tlie  a f t e r ­
noon. B ro th e r  H o w a rd  B r o w n  w il l  lo ad  
in Hie e v e n in g . M r s  H o llin s  w il l  s lu g  a  
so lo . A ll a r c  in v ite d .
M e th o d is t  E p is c o p a l c h u r c h :  S u n d a y  
is H i l l y  D a y  ul a l l  Hie s e r v ic e s ,  e s p e ­
c ia l l y  Iho S u n d a y  sc h o o l. M o rn in g  
w o r s h ip  a t  I0.H0, S u n d a y  s c h o o l a t  
12 . E p w o r tt i  L e a g u e  a t  6 p . in ., h ig  
so n g  a n d  p r a i s e  s e r v ic e  a t  7 .15 .  P r a y e r  
m e e tin g  T u e s d a y  e v e n in g  a t  7 .30.
F ir s t  c h u rc h  o f  C h r is t ,  S c ie n t is t ,  
C e d a r  an d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S u n d a y  
m o rn in g  s e r v ic e  a t  I I  o ’c lo c k . S u b je c t  
o f  le s so n  se rm o n , “ P r o b a t io n  A fte r  
D e a th ."  S u n d a y  sc h o o l a t  12  o 'c lo c k . 
W e d n e s d a y  e v e n in g  m e e t in g  at 7 .30. 
T h o  re a d in g  ro o m  c o n n e c te d  w it h  tlio  
c h u rc h  Is n o w  lo c a te d  a t  38 L lm e ro o k  
s t r e e t .  T h e  p u b lic  is  c o r d ia l ly  in ­
v ite d .
A P P L E T O N
M rs. N 'e llio  H olt H a rd in g , s p ir i t u a l is t  
m e d iu m , w il l  le c tu r e  in  S e n r sm o n t  
M o n d a y  e v e n in g , O ct. 2 5 ;  T u e s d a y  an d  
W e iln o s d a y  e v e n in g s  In L ln c o ln v IU e ; 
T h u r s d a y  in  M o r r i ll ,  a n d  F r i d a y  e v e n ­
in g  in U nion  c h u rc h , A p p le to n . A f te r  
th e  le c tu r e  m e s s a g e s  w i l l  bo  r e c e iv e d .
TULIP BULBS
IN A S S O R T E D  C O L O R S
A T
C. M .  T I B B E T T S
RI-HO
L IS T E N !
How about a Nice Roast of Pork for Sunday? Now is
the Time and
r  O R B ’S  b The P LA C E
To order it: W e  cut our own pigs and can give you just the part you want
A n d  t h o s e  F a m o u s  W a l d o b o r o  S a u s a g e  a r e  H e r e  A g a i n
Don’t Fail to Try Them if you haven’t Already
WE HAVE DELICIOUS BOILED CIDER
The G reat New England Drink. It also adds greatly to the flavor of Mince Meat
ORDER YOUR C A N N E D  P R O D U C T S  FOR THE WINTER NOW
W e have new goods coming in all the time of the highest quality obtainable. W e par­
ticularly recommend the “ Del M onte” Brand of California Fruits and Asparagus, and 
the “ Revere” Brand of Canned V egetables and Berries. Every Can is absolutely guar­
anteed until used.
REMEMBER ! This is NATIONAL COFFEE WEEK Order of US
FRANCIS COBB COMPANY
GROCERY DEPARTMENT TELEPHONE 353 and 354 ROCKLAND, MAINE
______________________________________________________________________________________________________________________________________ u ___________
Men’s and Boys’
U n d e r w e a r
C OMPLETE stock of forty different num­
bers of lieavy weight, medium nnd light­
weight union nnd two piece suits in nil 
grades, from 5 0 c  a  g a r m e n t  u p .
R o c k w o o d ,  C a r t e r ’ s ,  G l a s t o n b u r y ,  
C o o p e r ’ s ,  Y a l e ,  N o r f o l k  a n d  N e w  
B r u n s w i c k ,  C o n t i c o o k  and many other 
desirable makes.
B u r p e e  & L a m b
N .  E .  C L O T H I N G  H O U S E
Special for Saturday and Monday
25 lbs. Cane Sugar in cloth bags, SI.45
26 lb . tu b  boat p u r e  L a r d $ 3 .0 0 N ic e  A p p le s 2 6 c  a n d  30 c  p k
2 5  lb . tu b  b e a t  C o m p o u n d  L a r d 2 .60  
36 c  lb
G a y 's  C h o ic e  F lo u r p o r  lin g  9ao
3  II»m. B u t to r iu o r»0o 2 5c
2  c a n s  H a tc h e t  P e a s » 2 6 c 3 catiH P ohh 2 5 c
2 catiH H a tc h e t  To m atoo H 2 6 c A s p a r a g u s c a n  2 5c
2  lb s .  n ic e  P r u n e s 26c 3  i'hun  K v n p o r a to i l M i lk 2 5 c
10  lb a . S w e e t  P o ta to e s 26c 3 cam * C o n d e n s e d  M ilk 2 5 c
T h e s e  a r e  C a s h  p r i c e s  f o r  S a t u r d a y  a n d  M o n d a y
N O T I C E  P R I C E S  I N  O U R  M E A T  D E P A R T M E N T
B en t H u m p  iS to ak 30 c lb .
B o uo Iohh S i r lo in 30 o lb .
B e s t  KotHTd S t e a k 2 6 c lb .
B o t to m  of H o u n d 2 0c lb .
S i r l o i n  B o a s t  o f  B e e f 2 2 c lb .
P o r t e r h o u s e  B o a s t  o l B e e f 2 6c Hi.
C o r n e d  B e e l 10 c , 1 2 c 14 c lb .
P o t  B o a s t  o f  B e e f 18 c , 2 0 c 2 2 c lb .
I ln i i i ln i r g  H to ak  iflo  lb .
N ic e  F o w l  20o  lb .
L o g  o f  L a m b  2 0 c  lb .
L a m b  C h o p *  n,_
| N a t i v e  l ’o r k  C h o p s  2 lo  lb .
H a lt  l ’ o r k  9 lb a . fo r  $ 1 .( 10
• T r ip e  4 lb a . 2 5 0
I m p e r ia l  C r e a m e r y  B u t t e r  lo o  lb .  G r o u n d  B o n o 7 I lia . " 5 °
DKHADDhPinm
LEADERS FOR BIO  VALUES^,
Tillson Ave- T el 410-11
R O C K L A N D  T H E A T R E
“ A lw a y s  ill Hie W a y ,"  m a d e  lid o  film  
fo rm  fro m  C h a r le s  K . H a r r is ' fam ouH  
se n t im e n ta l b a l la d  is  tho  le a d in g  a t t r a c -  
Iinn a l  l id s  p o p u la r  t h e a t r e  f o r  to d a y  
a n d , t o m o r ro w , s t a r r in g  M a r y  M ile s  
M ild e r , s u p p o r te d  liy  an  a l l  s t a r  e a s t .  
A lso  tho  tw e lf t h  In s ta lm e n t  o f  " T h e  
B ro k e n  C o in ,"  A n d  o th e r  h ig h - c la s s  
p ic tu r e s . F r id a y  n ig h t  is  C o u p o n  
n ig h t. Y o u r  c h o ic e  o f  p r e m iu m s  n o w  
on d is p la y  a l  th is  th e a tre .
C o in in g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  Inn 
C la ire , Hie y o u n g e s t  a n d  m o st  c e le ­
b r a te d  o f  B r o a d w a y  m u s ic a l  c o m e d y  
s l u r s ,  m a k in g  h e r  m o tio n  p ic t u r e  d eb u t 
in J e s s e  L . H u s k y 's  p lo tn r iz n tio n  o f 
“ T h o  W ild  G o o so  C h a s e ,"  w h ie h  m a y  
I r u ly  h e  sn ld  lo  " I I I  h e r  lik e  a  g lo v e ."  
T lio  ro le  w h ic h  M iss  C la ire  p l a y s  Is 
th a t  o f  a ro m a n tic  g ir l  w h o  r e fu s e s
p o in t b la n k  I .............. a m a n  sh o  h a s
n e v e r  se e n  fo r  m e r c e n a r y  r e a s o n s  an d , 
ru n n in g  a w a y ,  Jo in s  a  t r o u p e  o f  b a r n ­
s to r m in g  p la y e r s .  M iss  C la ire , w h o  is 
e x c e p t io n a lly  b e a u t i fu l ,  b r in g s  J u s t  tlie  
r ig h t  s p ir it  o f  ro m a n c e  a n d  c o m e d y  to 
th is  p a r t . T h e r e  s h o u ld  ho n o  q u e s tio n  
W h a te v e r  a b o u t  h e r  fu t u r e  o n  tho  
s c re e n . A n d  o th e r  h ig h - c la s s  p ic tu r e s , 
— a d v t.
T h o  d e d ic a t io n  o f  tlie  lig h lh o iis e  at 
C a lile t , T e m p le  la s t  S u n d a y  e v e n in g  
d r e w  o u t  a  la r g e  a u d ie n c e  w h ic h  w a s  
e n th u se d  b y  t lie  s o lo s  o f  D th o H atch , 
Ho Is to c o n d u c t  Hie p r a is e  s e r v ic e  S u n ­
d a y  n ig h t.
BO RN
Simp-.in Itocklaiitl, October 19, to Mr. ami Mrs. Kill-,.!'. Simple,n of Mutiiiicu,. a eon—Everett 
Ellis.
M A R R IE D
Mayo Walters—Itocltlanil, Oct. 21, by Kov. 
K. H. llir «rd, Haiuuel *1. Mayo and Mrs. Lottie 
Walters, both of Kockland.
ilnMH-Klyo- Kockland, Oct. 12, at tbs Metho­
dist p a rso n a K C , by Kov. J. II. Oray, Donald L. 
Oross anil Josstu A. Klyo, both of Hlonlngton.
White—Leruioud—Warren, Oct. 21, liy llcv. 
H.T. Webb of Hncksimrt. William A. White of 
Waldoboro and Miss Ella K.Lorinond or Warren.
I'ears -Telman Vlnalbavon, Oct. 20, by llcv. 
Win. Magwood. James Arthur I'ears, formerly 
of Nuncoto, England.and Ellen Aliasing daugh­
ter of rapt, and Mrs. Walter T. Tolman, all of 
Vinalhaven.
V IE D
i'biuuey At Ht. Luke's hospital. New York. 
Oct. 17, Mrs. Thomas I’biuuey, formerly of 
Thomaston.
Mu roll liar Harbor. Oct. 17. Sirs. Oeorgu 
Murch, daughter of John aud Auua (Smith) 
denary of Kockland, aged 30 years, 2 mouths, 
todays, lutonnoul at liar Harbor.
Jones- Uulou, Oct. 14, William It. Junes, 
aged 51 years, 9 months.
llausou—Seanunout, October 13, Luoy, wife ol 
Llewellyu llausou, uged 70 yours.
Carroll—Kockluud, Ootobor 2d. infant sou of 
Joseph M. nrul Eslbsr (l’ruscoll) Carroll.
M .  C O H N
Ladies’ and Gent’s
C u s t o m  T a i l o r
0  L IM E R O C K  S T R E E T  23tf
M R S .  I w I H H V
D R E S S M  A K IN C
S  p e r  in 1 A t t e n t io n  G i v e n  to  M is s e s  
a u d  C h ild r e n
T e l .  18 7  W  10  C la r e m o n t  S t .
01*bB
NOTICE
Tlio buUcrilior# hereby give notice tl at they 
have Iteeuduly appointed Kxcruto » of the Us’ 
will aud U'»tauu'iit of Kir* Whitney lute of 
Uo -khtud iu the t ’ouuty of Knox, decouecd, aud 
given bond* ue the law direct* AH pert»uut> 
having demand* against the c*late of said de­
ceased are desired to present the aurne for set­
tlement, and all indebted thereto are requested 
to make payment immediately.
.1 l MKS K. It HOD Kb, 
JOHN W. BURNS.
Kockland, Me., October 31, 1815.
________________ _________  u m m
Wa»Uo#*e» at 
Call at oflice.
86 tf
Narragansett Hotel
C E N T R A L L Y  L O C A T E D
Bout H o o m i h r  H o u s e  in  R o c k ­
la n d . F u r n is h e d  u p - t o - d a t e .  
llo O in a  s i n g le  o r  in  s u i t s .  
B lith e . A l l  ro o m s 5 0 c  u p .
L. B. Smith, Prop.
86*81)
EVERYTHING IN FOOTWEAR
Boston SHOESTORE
S H O E
W h e n  b u y i n g  s h o e  a 
Q U A L I T Y  is  o f  th e  first  
co n s id e ra t io n :
Quality of Workmanship 
Quality of Material 
Quality of Style 
Quality of Fit 
T H IS  . 'SH O E  C O M B IN E S  
T H E M  A L L
Q U A L I T Y
is th e  r e a l  ■ s t a n d a r d ^ o f  
Value. This  sh oe  is  m a d e  
fo r  th o se  w h o  a p p r e c i a t e  
Q u a l i t y ,
a.
Women’s Rubbers
39c
A L L  S I Z E S  A L L  S T Y L E S
Boston Shoe Store
-78 MAIN tt’f . He tween Park aud Myrtle 
KOCKLAND; ME.
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C L A R IO N  C O O K IN G  R A N G E S
work sm o o th ly, q u ick ly, 
easily, saving time, labor and 
expense. Their special at­
tachments afford the utmost 
convenience. When you buy 
a Clarion you find permanent 
solution of your cooking *  
problems. It takes right ex- l .ex­
perience to make C larion  
Ranges—the experience gain­
ed from almost eighty years 
of effort to produce the best. T H E M O D ERN  C LARIO N
W O O D  &  B I S H O P  C O . ,  B a n g o r ,  M e .  Established 18 39
SOLD BY CHARLES E. SMITH, ROCKLAND, MAINE
L I B E R T Y  I N O R T H  W A SH IN G T O N
S . T . O v e rlo o k  n tu l w ife  h a v e  h e r n  M t\ a n d  M r s . P . W . C u n n in g h a m  an il 
o n  a v i s i t  to f r ie n d s  In W a r r e n , C u s h -  ' M r s  R  , C a m p b e l l o f  L o w c n , M a s .. ,
In g , T lio m a s lo n  a n d  H n e k la n d  d u r i n g , ......................................... ,
H ie past, w e e k  w e n t  to  R o c k la n d  h y  a u lo  T u e s d a y ,
S a m u e l B e n n e t t  o f  S e n r s m o n t  w a s  c a l l in g  on  r e la t iv e s  th e re , 
in  to w n  la s t  w e e k .  | P r a n k  T a r r ,  w ith  a  p a r ly  o f  h u n te rs
M r s . S . T .  O v e r lo c k  is  s p in n in g  f ro m  N e w  H a r b o r, w a s  h e r e  la s t  w e e k  
w o o le n  y a r n  o n  Ih e  o ld - fa s h io n e d  b y  a u lo , b ird  h u n t in g . T h e y  re p o rt  
s p in n in g  w h e e l ,  so m e th in g  n o t  m a n y  . g a m e  a s  v e r y  s c a r c e , 
w o m e n  c a n  d o  a t  Ih e  p r e s e n t  d a y . E a r ly  T u e s d a y  m o rn in g  w h i le  P . W .
Y o u r  c o r r e s p o n d e n t  w o u ld  lik e  to  ' C u n n in g h a m  w a s  in h is  g a r a g e  lie  
h a v e  Ih e  e d ito r  g iv e  u s  th e  n a m e  o f  h o ard  a  s o u n d  o u ts id e , an d  s te p p in g  
th e  c o r r e s p o n d e n ts  w h o  h a v e  Ih e  to Ih e  d o o r  to In v e s t ig a te  w a s  
lo n g e s t  b o m  c o n t r ib u t in g  n e w s  lo  T h e  a s to n is h e d  to  se e  an  im m e n se  m o o se  
C o u r ie r - G a z e t t e . [ P e r h a p s  e n n t r ib u -  s ta n d in g  In Ih e  h ig h w a y  a b o u t fo u r  
t o r s  w i l l  in d ic a t e  h o w  lo n g  t h e y  h a v e  r o d s  a w a y  c a lm ly  lo o k in g  o v e r  th e
b e e n  so  e n g a g e d .— P d .]
HERE’S NEW VIGOR FOR 
OVERW ORKED STOMACHS
C . II. P e n d le to n  D r u g  S to r e  a n d  W m . 
I I .  K i t t r c d g e ,  Ih e  p o p u la r  d r u g g is t s ,  
h a v e  b een  in  th e  d r u g  b u s in e s s  lo n g  
e n o u g h  lo  h a v e  th e ir  o w n  o p in io n  o f  
Ih e  b e s t  w a y  o f  s e l l in g  m e d ic in e s . 
T h e y  s a y  Ih e  p la n  a d o p te d  h y  M l-o -n a , 
th e  g r e a t  d y s p e p s i a  r e m e d y , is  the 
f a i r e s t  l l ie y  l ia v o  e v e r  h e a r d  o f. T h e y  
d o n ’ t b e l ie v e  th a t  a  m e d ic in e  o u g h t to  
l i e  p a id  f o r  u n le s s  it d o e s  th e  u s e r  
s o m e  g o o d . A n d  M l-o -n a  Is s o ld  u n d e r  
a  p o s i t iv e  g u a r a n t e e  lo  re l ie v e  d y s ­
p e p s i a  o r  to  r e fu n d  Ih e  m o n e y . Y o u  
s i m p l y  le a v e  50 c e n ts  on d e p o s il w ith  
T h o  C . II. P e n d le to n  D ru g  S lo r e  o r  
W m . H . K i t t r c d g e  a n d  if , a f t e r  y o u  
h a v e  u s e d  th e  b o x  o f  M i-o -n a  y o u  d e ­
c id e  th a t  it h a s  d o n e  y o u  no  g o o d , a ll  
y o u  h a v e  to  do is  to  te ll th em  so  an d  
t h e y  w i l l  r e tu r n  y o u r  m o n e y .
H u n d re d s  o f  p e o p le  h a v e  been  r e ­
l ie v e d  o f  s to m a c h  a g o n ie s  b y  u s in g  
t h is  r e m a r k a b le  r e m e d y . I t  i s  n o t  
s i m p l y  n fo o d  d i g e s t e r ;  It i s  a m e d i­
c in e  l i ia t  p i l l s  a l l  o f  Hie d ig e s t iv e  o r ­
g a n s  in to n o r m a l c o n d it io n  a n d  g iv e s  
r u d d y ,  g lo w in g , v ig o r o u s  h e a lth . A  
c h a n g e  f o r  the h e l le r  w i l l  b e  se e n  
a f t e r  th e  f i r s t  f e w  d o s e s  o f  M l-o -n a , 
a n d  I ts  c o n tin u e d  u s e  w i l l  so o n  g iv e  
t l ie  p o w e r  lo  e a l a n y t h in g  a t  a n y  t im e  
a n d  n o t s u f fe r  d i s t r e s s  a f t e r w a r d .  U s e  
M l-o -n a  a n d  se e  h o w  m u c h  m o re  th e r e  
is  in l i fe .
S o ld  a n d  g u a r a n te e d  in  T h o m a s to n  
b y  W h itn e y  A  B r a c k e t t .
s itu a t io n . He w a s  a  b ig  f e l lo w  w l lh  
h a n d so m e  s e t  o f  h o rn s . L a t e r  in I lie 
d a y  h e  w a s  se e n  h y  o th e rs  n e a r  th e  
s a m e  p la c e .
II . M . L e n fe s t  m a d e  a b u s in e s s  t r ip  
lo  R o c k la n d  a n d  T lio m a s lo n  la s t  T u e s ­
d a y .
G e o rg e  a n d  M o r r is  L e n fe s t  h a v e  c a p ­
tu r e d  tw o  y o u n g  r a c c o o n s  a n d  lia v o  
th em  q u i lo  ta m e . T h e y  a r e  c u n n in g  
lit lie  f e l lo w s .
A r lh u r  L e lg h e r  w h o  Is e m p lo y e d  in 
M a s s a c h u s e t t s  is  s p e n d in g  I lls  v a c a -  
I Inn w ith  id s  f a th e r . W . L .  L e lg h e r .
W a l le r  L ig h t  o f  L ib e r t y  w a s  h e re  
la s t  w e e k  w it h  h is  p o w e r  o u t lll  c u t ­
t in g  c o rn  f o r  th e  f a r m e r s ’ s i lo s .
1 1 .  M . L e n fe s t  so ld  a n ice  c o l l  la s t  
w e e k  lo  F r e d  P r ie s t  o f  L ib e r t y .
M r. a n d  M r s . F . W . C u n n in g h a m  
to o k  l l ie i r  so n  D o n a ld  lo  A u g u s ta  S u n  
d a y  to th e  h o s p ita l  to u n d e rg o  a i 
o p e r a t io n  f o r  a d e n o id s .
S P R U C E  H EA D
P . G. A v e r l l l  an d  M r. A lh e r ln n  o f 
T ho m astO tt w e r e  in to w n  S u n d a y  at 
F re e m a n  E l w e l l ’ s.
G r a c e  H o w e ll o f  S o u th  T lio m a s lo n  
p en t Hie w e e k - e n d  w it h  h e r  s i s t e r ,  
M rs . M . F . P o s t .
M r s . C h a r le s  H all a n d  d a u g h le r  
M a rth a  o f  D o c k la n d  s p e n t  Ih e  w e e k ­
en d  a t S p r u c e  L o d g e .
M r s . N . P .  H a ll, M rs . A. W . G ran t 
a n d  d a u g h le r  W in n ifr e d  lo o k  a m o ln r  
I rip  S u n d a y  a f le r n o o n  w ith  H a r v e y  
C lin e  in Ills  F o r d .
M ill in e r y  d i s p l a y s  w e r e  th e  r a g e  h e r e  
I a s i w e e k —M is s  S w c e l la n d  o f  I ln r k -  
la n d  d is p la y e d  a t  M rs. M e s e r v c y s .  
an d  M rs. S m a l le y  o f  L o n g  C o v e  at 
M rs. E lw e l l ’ s  s to r e .
M r. an d  M r s  J .  K . L o w  nm l n iec e , 
M r s . H azel B o u d r e a u  a n d  .1. A . II. M a c ­
D o n ald  a n d  so n  A rc h ie , c a m e  th ro u g h  
in M r. M a c D o n a ld ’ s  F o r d  M o n d a y , Oct. 
1 ! .  f ro m  W a k e fie ld , M a s s . M r. M a c ­
D o n ald  an d  so n  a n d  L . F . L o w  r e tu rn e d  
F r id a y . M r s . B o u d r e a u  is  s l i l l  v i s i t in g  
h e r  u n c le . J .  K . L o w .
M iss  M a r g u e r it e  F .lw oll e n te r ta in e d  
f r ie n d s  at a p a r l y  O ct. i). A ll re p o rt  
lin e  lim e  a n d  M is s  E lw c l l  a c h a r m ­
in g  h o s t e s s .  T h e  fo llo w in g  w e r e  p r e s -  
r n l ; L e s l ie  T h o m p s o n , .iohn O lso n , 
R a y m o n d  H ack  11 IT, E lo is e  A n d r e w s . 
E v e ly n  a n d  F r e d a  M c L n u d , E d n a  H ac k ­
lin ', V io le t  C a r r ,  M a r jo r ie  B u rto n , 
G la d y s  S m ilt i nm l V e r a  M a k e r .
M r s . E l iz n b e lh  D en n iso n  o f  C u t le r  
an d  M r s . I d a  B o y n to n  o f  L o w e ll ,  
M a ss ., v i s i t e d  f r ie n d s  h e ro  la s t  w e e k .
M is s e s  P n e  L e ig h to n , W in n ie  F ilc h  
a n d  B e s s ie  B r c a d o n  o f  I lo rk ln n d  sp e n t 
S u n d a y  a s  g u e s t s  o f  M a rg u e r ite  E l-
N o  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  in U n ion  
C h a p e l S u n d a y  m o rn in g  on a c c o u n t o f 
th e  i l ln e s s  o f  I tic  p a s to r .
M r s . C la r a  W ile y  H all o f  S o u lli H ope, 
M iss  S u s ie  W ile y  a n d  M e rn a rd  W ile y  
o f  b o sto n  h a v e  b een  in to w n  fo r  
f e w  d a y s .  M r s . H nll r e lu m e d  h o m e 
S u n d a y  h u t M is s  W ile y  an d  M iss  (d iv e  
d w e l l  an d  M e rn a rd  W ile y  a r e  o c c u p y ­
in g  Hie W ile y  c o t t a g e  a t  W h ite  H ead  
fo r  a f e w  d a y s .
A lliio n  C a d d y  is  a t w o rk  In P o rt la n d
M r s . n . O. I n g ra h a m  o f  R o c k la n d  
r e c e n t ly  v i s i t e d  h e r  m o th e r , M r s . M. 
A . W il lia m s o n .
M r s . M . W . S im m o n s  nm l d a u g h le r  
M a u d e  an d  so n  L e w  is , w ife  an d  h a h y  
G e r tr u d e  v i s i t e d  n R o c k la n d  S u n d a y .
M r s . A n n ie  L e a c h  o f  E a s t  F r e e to w n ,
R U B  R H E U M A T IC  P A IN
FRO M  A C H IN G  JO IN T S
H ub S o r e n e s s , P a in , S t iftn o ss  R ig h t  Out 
W ith  a S m a ll T r ia l  B o tt le  of Old 
“ S t . J a c o b ’ s O il.”
A P P L E T O N  R ID G E
M r. nm i M r s . W il l N e w b e r t  v i s i lc i  
r e la t iv e s  a t  L in c o ln v i l lo  B e a c h  S u n d a y
M r. a n d  M r s . C. W . C u m m in g s , M r 
nm l M r s  W . V . T o b e y  a n d  d a u g h te r  
o f  A u g u s t a  w e r e  g i i e s l s  o f  M r . am  
M r s . A . H . a n d  .M rs. L .  N . M o o d y  S u n  
lin y .
M r . a n d  M r s . C. P c a v e y  o f  M o n lv ille , 
E . Ja c o b s  a n d  M r s  C o r a  F is h  o f  B u r -  
k o t lv l l le  w e r e  ut P a lm e r  M a rt in 's  S u n ­
d a y .
M r. nm l M rs. G e o rg e  M n nk w e r e  r e ­
c e n t  g u e s t s  o f  h e r  m o th e r , M r s . 1*. 
M a rt in .
M r s . O zro  S m ilt i o f  E a s l  S c n n e b e c  
w a s  th e  w e e k - e n d  g u e s t  o f  M r s . P  D. 
P e r r y .
S lo p  " d o s i n g "  R h e u m a t ism .
H 's  p a in  o n ly :  n o t o n e  c a s e  in f i t ly  
r e q u ir e s  In te rn a l tre a tm e n t . H ub so o tl 
in g . p e n e t r a t in g  " S t .  J a c o b ’ s  O il"  r ig h t  
on Hie " l e n d e r  s p o t , "  a n d  b y  Ih e  t im e  
y o u  s a y  J a c k  R o b in s o n — o u t c o m e s  Hie 
rh e u m a t ic  p a in  a n d  d is t r e s s .  " S I  
J a c o b ’ s  O il"  is  a h n rm le s s  rh e u m a t is m  
lin im e n t  w h ic h  n e v e r  d is a p p o in t s  unit 
d o e sn ’ t b u r n  th e  sk in . II t a k e s  pa in  
s o r e n e s s  a n d  s t i f fn e s s  fro m  a c h in g  
Jo in ts ,  m u s c le s  an d  b o n e s ;  s to p s  s c i­
a t ic a , lu m b a g o , b a c k a c h e  a n d  n eu - 
[ r a lg la .
L im b e r  u p !  G et a  sm a ll t r ia l b o lt le  
o f  o ld -t i ih e , h o n e st  " S I .  J a c o b 's  O il"  
fro m  a n y  d r u g  s lo r e ,  an d  in a  m o ­
m en t, y o u 'l l  b e  f r e e  fro m  pain .-, a c h e s  
a n d  s t in t le s s .  D o n 't s u f fe r  I H uh rh e u ­
m a t is m  a w a y .
W O M AN REFU SES  
OPERATION
Telli How She Was Saved 
by Taking Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound.
L o u is v i l le ,  K y .— “  I  th in k  i f  m o r e s u f -  
T e r in g  w o m e n w o u ld  t a k e  L y d i a  E .
P in k h a m ’ s  V e g e t a ­
b le  C o m p o u n d  t h e y  
w o u ld  e n jo y  b e t t e r  
h e a lth . I  s u f fe r e d  
f r o m  a  f e m a le  t r o u ­
b le , a n d  th e  d o c to rs  
d e c id e d  I  h a d  a  
tu m o ro u s  g r o w t h  
a n d  w o u ld  h a v e  to  
b o  o p e r a te d  u p o n , 
b u t  I  r e fu s e d  a s  I do 
n o t  b e l ie v e  in  o p e r a ­
t io n s . I  h a d  f a i n t in g  s p e lls ,  b lo a te d , 
a n d  c o u ld  h a r d ly  s t a n d  th e  p n in  in  m y 
l e f t  s id e . M y  h u s b n n d  in s is te d  t h a t  I  
t r y  L y d i a  E .  P in k h a m ’ s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d , a n d  I  a m  so  th n n k fu l  I  d id , 
f o r  I  a m  n o w  a  w e l l  w o m a n . 1  s le e p  
b e t t e r ,  d o  a l l  m y  h o u s e w o r k  an d  ta k e  
lo n g  w a lk s .  I  n e v e r  f a i l  to  p r a i s e  L y d i a  
E .  P i n k h a m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  f o r  
m y  g o o d  h e a l t h . ” — M r s . J .  M . R e s c h , 
19 0 0  W e s t  B r o a d w a y ,  L o u is v i l le ,  K y .
S in c e  w e  g u a r a n t e e  t h a t  a l l  t e s t im o ­
n ia ls  w h ic h  w e  p u b lis h  a r e  g e n u in e , is  i t  
n o t  f a i r  to  s u p p o s e  t h a t  i f  L y d i a  E .  
P i n k h a m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  h a s  th e  
v i r t u e  to  h e lp  th e s e  w o m e n  i t  w il l  h e lp  
n n y o th e r  w o m a n  w h o  is  s u f fe r in g  in a  
lik e  m a n n e r ?
I f  y o u  n r e  il l  d o  n o t  d r a g  n lo n g  u n til 
a n  o p e r a t io n  is  n e c e s s a r y ,  b u t  a t  o n c e  
ta k e  L y d i a  E .  P in k h a m ’s  V e g e t a b l e  
C om p o u n d .
W rite to Lydia E. Pinkliniu 
Medicine Co., (confident lit 1) Lynn, 
Mass. Your letter wil l>o opened, 
read nml answered by a woman 
and held in strict confidence.
C R IE H A V E N
B e r n a r d  E r ic k s o n  is  h a v in g  h is  b o a t  
p a in te d .
M rs. C o lb y  H o p p e r  e n te r ta in e d  M iss e s  
E i lllh  an d  O live  R h o d e s  a n il M e s s r s .  
L e s lie  a n d  L e la n  W ilso n  a t  h e r  Im m e 
M o n d a y  n ig h t . A  lo b s t e r  s u p p e r  w a s  
r v e d  a n d  M iss  R h o d e s  p la y e d  a  n u m ­
b e r  o f  s e le c t io n s  on th e  p ia n o .
G a p t. W a lla c e  W e e d  a r r iv e d  M o n d a y  
In li js  n e w  fr e ig h t e r  th e  L .  A . S t e ls e r .
S t a n le y  P a lm e t c r  l ia s  a r r iv e d  h o m e 
a f t e r  sp e n d in g  h is  \ a c a t io n  in N o v a  
S e n lia .
F o r e st  H o p p e r  h a s  been  w o r k in g  on 
Hie G liili H o u se  f o r  Ihe, p n sl f e w  d a y s .
T h e  f is h e r m e n  a r e  g la d  to  le a r n  th a t  
lo b s te r s  a r e  w o r th  22 c e n t s  p e r  p o u n d . 
II. M. D an e d r e w  Ih e  q u i l l  at Hie 
u p p e r  r c c n t l y  a n d  p r e s e n te d  it  to 
W il l is  W ilso n .
A  so c ia l  d a n e e  w a s  h e ld  in Ih e  C lu b  
H o u se  S a t u r d a y  e v e n in g . A . I .. S im p ­
so n  an d  M is s  H a y n e s  fu r n is h e d  Ih e  
m u s ic . A  g o o d  lim e  Is r e p o rte d  b y  a ll .
M r s  Ja m e s o n  h a s  r e lu m e d  to B ro o k ­
lin e . M a ss ., fm  th e  w in te r .
T i le  L a d le s ' E n d e a v o r  S o c ie ty  file t  in 
Ih e  (T u b  H o u se  T h u r s d a y  a fte rn o o n  
fo r  ll ie ir  a n n u a l m o d  in g . N e w  o ffic e r s  
e r e  c h o s e n  a s  f o l lo w s :  P r c s ld e n l ,
M r s . H atto n  W il s o n ;  v ic e  p r e s id e n t , 
M r s . A . I ,. S im p s o n ;  s e c r e ta r y ,  M rs .
p ie r  M it c h e ll ;  t r e a s u r e r ,  M rs . F r e d  
R h o d e s . T lie  a m o u n t  in  th e  t r e a s u r y  
w a s  859 i!H.
G o lliy  I h ip p e r  h a s  h a d  h is  b o at re -  
p a iie i l  a n d  p a in te d .
C h a r le s  A n d e r so n  h a s  r e lu m e d  fro m  
Hie H eb ro n  S a n ita r iu m  a n d  w e  nre 
g la d  lo  le a rn  t h a t  h e  Is  m u c h  im ­
p r o v e d  In h e a lth .
M a s s .,  M r s . E lh e l  R o b e r t s  o f  Y in a l -  
l ia v e n  a m i M iss  A d a  S im m o n s  o f  H o ck - 
la n d  c a lle d  o n  f r ie n d s  h e re .
C n p l. A . F . E l w e l l  la t e ly  p u rc h a s e d  
a n e w  F o r d .
M is s  C o r a  S n o w  h a s  re tu r n e d  
R o c k la n d  a f t e r  s p e n d in g  s e v e r a l  w e e k s  
nl h o m e h e r e .
E . G . W il lia m s o n  o f  R o c k la n d  s p e n t  
a  fe w  d a y s  w ith  h is  m o th e r , M r s . M . 
A . W illia m s o n  r e c e n t ly .
M i's. E d w a r d  W a r e  an d  s o n s  h a v  
c lo s e d  tlie ii c o t ta g e  a i L o n g  P o in t 
a n d  r e tu r n e d  to ll ie ir  h o m e in  W a te r -  
v l l lo  S u n d a y .
S T . G E O R G E
M r s . S u r a h  G i ic l ir e s t ,  w h o  lia s  been  
q u ite  .11 . is  s l o w ly  Im p ro v in g . 
W a lk e r  is  a t te n d in g  h e r .
M is .  J a m e s  A . G i ic l ir e s t .  w tio  l ia s
> y
i l l
fill
n a t  H r. S i l s b y  s  h o s p ita l fo r  th re e  
w e e k s , Is  n o w  a  g u e s t  o f  h e r  b r o th e r  
A . W il lia m s o n , in T lio m a s lo n .
C h a r le s  K n llo c h  is  p a in t in g  G a p t. A r  
t h u r  T h o m a s ' h o u se .
M rs. W . J .  C a d d y  s p e n t  F r i d a y  a n d  
S a t u r d a y  in R o c k la n d  w ith  h e r  d a u g li 
te r , M r s . II. W . K in n e y .
Q u ite  a  n u m b e r  fro m  th is  p la c e  at 
te n d e d  Ih e  G r a n g e  f a i r  a t  S o u lt i W a r ­
re n  la s t  w e e k .
G a p t. a n d  M r s . D. W . G ile s , D eaco n  
II. F . K a llo c l i a n d  M r s  E lm e r  E . A lle n  
T e n a n t 's  H a r b o r  m o to re d  to A u g u s ta  
a s t  w e e k .
M r. a n d  M r s . Jo h n  L e e  an d  tw o  c liil 
Iren  o f  A u g u s t a  w e r e  re c e n t  g u e s t  
f  M r s .  J o s e p h  Je n k in s .
M is s  C a ro lin a  K in n e y  o f  R o c k ln in  
w a s  a w e e k - e n d  g u e s t  o f  M rs . W . J 
fa d d y .
S l ip t .  a n d  M r s . W . 0 . M o rto n  o f  the 
N e w  H a m p s h ire  S ta te  I n d u s lr ia l  Sch o o l 
h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r s . E s le l le  B r o w  
p a s t  w e e k . T h e y  le f t  fo r  U nion  
■ 'riday a n d  w i l l  re tu r n  lo  M a n c h e ste r  
lu r in g  Ih e  p r e s e n t  w e e k , m a k in g  Hie 
ip  b y  a u lo .
M iss  C o r a  M. B r o w n  a t te n d e d  the 
S t a le  c u n v u n lio n  u t W a t e r v ll l e  la s t
You Harvest Satisfaction
w h e n  y o u  p a c k  y o u r  p i p e  w i t h  M a y o ’ s  C u t  P l u g .  T h i s  g o l d e n -  
b r o w n  m e l l o w  B u r l e y  t o b a c c o  s m o k e s  d e l i g h t f u l l y  c o o l ,  s w e e t  
a n d  f r a g r a n t .  Y o u  s m o k e  p i p e f u l  a f t e r  p i p e f u l ,  a l l  d a y  l o n g ,  
a n d  y o u r  d a y s  a r e  f i l l e d  w i t h  h e a l t h f u l  e n j o y m e n t  a n d  c h e e r ­
f u l  c o n t e n t m e n t .
M a y o ’ s  h a s  b e e n  t h e  s t e a d y  c o m f o r t e r  a n d  f r i e n d  o f  i n t e l l i g e n t  N e w  
E n g l a n d  f a r m e r s  f o r  v e n e r a t i o n s .  T h e  l i k i n g  f o r  M a y o ’ s  h a s  b e e n  h a n d e d  
d o w n  f r o m  f a t h e r  t o  s o n  i n  m a n y  t h o u s a n d s  o f  N e w  E n g l a n d  f a m i l i e s .
J t f a f s  C u t t in g
N O R T H  H A V E N
J .  T . C o o m b s, W . L . L a d d  a n d  M rs. 
L o r y  Q u inn w e n t  to B o s to n  M o n d a y . 
W h ile  a b s e n t  I h e y  w i l l  n t le n d  tlie  
'ir e o n la w - H a g g le s  w e d d in g  a t  S o u th  
W c y m o tilh .
F r a n k  W n le rm n n  n f  B e lfa s t  r e c e n t ly  
v is i t e d  h is  b r o t h e r  O rrln .
M r. a n d  M rs . I r a  W e b s t e r  a r e  v i s i t ­
in g  r e la t iv e s  at B a lh .
T h e  f is h e r m e n  a r e  g e l l i n g  l l ie i r  b e a t s  
r e a d y  fo r  s e a iln p  f is h in g . T h e y  p r e -  
d ir t  a  g o o d  b u s in e s s  Hie c o m in g  
w in te r .
P o ta to e s  a r e  s c a r c e  an d  Ih e  p r ic e  is  
s o a r in g .
II. P . F a r r o w  o f  B e l f a s l  is  s u r v e y ­
in g  la n d  r e c e n t ly  p u r c h a s e d  b y  C . D. 
N o rto n  o f  N e w  Y o r k .
G e o rg e  Y o u n g  h a s  g o n e  to N e w  Y o r k
l a  t w o - w e e k s ’ v a c a t io n . He w il l  
v i s i t  d iffe r e n t  p la c e s  o f  in te re s t  in the 
S t a le  b e fo r e  r e tu r n in g  h o m e.
‘00-y! My Corn-n!” 
H-m, Use ‘Gets-lt’
id you  e v e r see a co rn  pee l off a f te r  y ou ’ve 
l “ G e ts - lt”  o n  i t?  W ell, it’s a  m oving-
p ic tu re  for y ou r l i f e ! A n d  you  h ard ly  do  a 
th in g  to  it.  P u t a  little  ‘‘G e ts - l t” o n , it dries
*'Soro Corn B um ped  
A ustin! U bo 
Corns 
Vaniahr'
G r a n d  P r i z e ,  P a n a m a - P a c i f i c  E x p o s i t i o n ,  S a n  F r a n c i s c o ,  1 9 1 5  
G r a n d  P r i z e ,  P a n a m a - C a l i f o r n i a  E x p o s i t i o n  
S a n  D i e g o ,  1 9 1 5
For Flavor and Quality
B a k e r ’s  C o c o a
IS JUST RIGHT
It has the delicious taste and natural color of high-grade cocoa
beans; it is skilfully prepared by a perfect mechanical process;
of < • ‘ ~ * -  . . . .
* ant
and State Pure Food Laws.
without the use of chemicals, flavoring or artificial coloring
ilmatter. It is pure d wholesome, conforming to all the Nationa 
C a u tio n : G e t  t h e  g e n u in e  w i th  o u r  t r a d e - m a r k  o n  th e  p a c k a g e .
W A L T E R  B A K E R  &  C O .  L T D .
E s t a b l i s h e d  17 8 0 D O R C H E S T E R ,  M A S S A C H U S E T T S
A TRIPLE ALLIANCE
You can win your fight for financial independ­
ence with the aid of these two strong allies—the 
H abit of Saving and a Bank Account.
Form the triple alliance at o n ce : You, the Sav­
ings H abit and a 3 l - ‘2 per cent Interest Account at 
the strong Security T rust Co.
Then no combination of enemies to your success
Jit
inn
can prevail against you.
S e c u h i i y  Tr u s t  Co m p a n y
R O C K L A N D .  M A I N E
H i
The Desire for a Competence
followed up by continued efforts to save, 
shows that the young man is on the right 
road for financial advancement.
W hy wait until you are older? Start an 
account with us now.
311-2 P E R  C E N T  IN T E R E S T  P A ID  
O N  S A V IN G S  A C C O U N T S
R O C K L A N D  T R U S T  C O M P A N Y
R O C K L A N D , M A IN E
w e e k ,
ST O M A C H  A C T S  F IN E !  NO I N D IG E S ­
T IO N , G A S , H E A R T B U R N , A C ID IT Y
‘ P a p e 's  D ia p e p s in ”  F ix e s  S ic k , S o u r, 
U p s e t  S to m a c h s  in F iv e  M in u te s .
Y u li  d o n ’ t w a n t  o s lo w  re m e d y  w h e n  
y o u r  s tu m a e h  is  b a il— o r  an  u n c e r ta in  
o n e— o r  a h a r m fu l one— y o u r  s to m a c h  
oo v a lu a b le ;  yo u  n i i i s l i i ’ t In ju r e  it 
w ith  d r a s t ic  d r u g s ..
R a p e ’ s  D in p ep sin  is  n o le il  f o r  Its 
s l ic e d  in g iv in g  r e l ie f ;  i l s  h n n n le s s -  
»; i t s  c e r ta in , u n fa il in g  a e lio ii in 
r e g u la t in g  s ic k  s o u r , g a s s y  s to m a c h s , 
i s  m il lio n s  o f  c u r e s  In in d ig e s tio n , 
ly s p e p s i a ,  g a s t r i t is  a n il o th e r  sto m a c h  
I ro u b le  l ia s  m a d e  il fa m o u s  th e  w o r ld  
o v e r .
K e e p  H us p e r fe c t  s to m a c h  d o c to r  in 
y o u r  h o m e— k e e p  il h a n d y — get a  la r g e  
H fty -c e u l e a s e  fro m  a n y  d r u g  s lo r e  
in ti H ien i f  a n y o n e  s h o u ld  e a i so m e ­
th in g  w h ic h  d o e s  nut a g r e e  w ith  th em , 
i f  w h a t  t h e y  e a t  l a y s  lik e  le a d , f e r ­
m e n ts  a n d  s o u r s  a n d  fo r m s  g a s ;  c a u s e s  
h e a d a c h e , d iz z in e ss  a n d  n a u s e a ;  e r u e -  
l a l iu i is  o f  a c id  an d  u n d ig e s te d  fo o d — 
r e m e m b e r  a s  so o n a s  R a p e ’s  D la p e p s ln  
nine in c o n ta c t  w ith  the sto m a c h  a ll  
su c h  d i s t r e s s  v a n is h e s , i t s  p r o in p t-  
s . c e r t a in ly  a n d  e a s e  in o v e r c o m in g  
Hie w o r s t  sto m a c h  d is o r d e r s  is  a  r e v e ­
la t io n  to  th o se  w h o  t r y  it.
O *c«.
a t once . T h e re ’s n o th in g  lo  s lick . Rut siloes 
an d  s to ck in g s on  rig h t ov e r it. N o  p a in , no  
luss, 4 8  hou rs— co rn s  g one . " G e ts  I t ” n ev er 
h u rls  tile  tru e  llesh , n e v e r  m ak es te e s  so re . If 
y ou  h av e  tr ie d  alm ost ev e ry th in g  else  (o r 
co rns , you will lie m uch  m o re  su rp rised  lo  sec 
how  quick ly  a n d  easily  you r c o rn s  a n d  c a l­
luses w ill com e r ig h t off w ith  “ G e ts - l t .” Q u it 
lim p ing  an d  w rin k lin g  u p  y o u r lace  w ith  co rn - 
w rink les . Try “ G e ts - l t” to n ig h t on  th a t co rn , 
callu s, w a rt o r bu n io n , a n d  y o u 'll lie g lad  you 
read  th is.
" G e ts - I t"  i l  so ld  by  all d ru g g is ts , 2 5 c a  bo ttle , 
o r  sen t d irec t by E . L aw ren ce  & C o., C h icago .
N O RTH  H A V E N
M is s  A d d le  C a r v e r  r e tu rn e d  h o m e 
S a t u r d a y  fro m  R o c k v il le  w h e r e  sh e  b a r  
b een  v i s i l i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs . H a r ry  
R o g e r s .
M r s . E l la  B r a y  r e lu m e d  h o m e  S u n ­
d a y  f r o m  V in a l lia v e n  w h e r e  st ie  lia s  
b een  on  an  e x te n d e d  v is it
T h e  h o m e o f  G ap t. a n d  M rs. E . J .  
H o p k in s  a n d  E d g a r  H o p k in s  w a s  th e  
s c e n e  o f  .1 p le a sa n t  g a th e r in g  S a t u r d a y  
e v e n in g , ( le t. hi. T l ie  g u e s l s  w e r e  G u y  
T h a y e r ,  C a r le to ii T h a y e r .  J a m e s  B r a y ,  
C a r l  B u r g e s s ,  C a ro ly n  Y o u n g , R a y ­
m o n d  T h a y e r ,  E th e l B u r g e s s ,  A lm a  
T h a y e r  a n d  M a rio n  T h a y e r .  A ll  w e r e  
in v i l i d  to s h e ll b e a u s  an d  a re a l o ld - 
fa s h io n e d  b e a u  s h e ll in g  P i llo w e d , w ith  
so c ia l  r e m a r k s  a n d  ‘jo m n ic ii t s ;  m a n y  
e x c e lle n t  s lm - ir s  o f  Ih e  p o s l w e r e  r e ­
c a lle d . T h e  h o s te s s  s e r v e d  to  eac h  
g u e s t  d e lic io u s  ic e  c re a m  a n d  c a k e . 
Tlie p a r t y  b r o k e  u p  a i  a la te  h o u r . 
A ll w i l l  lo n g  r e m e m b e r  th e  h i p p y  
e v e n in g  w h ic h  H ies e n jo y e d 't o g e t h e r
C E N T E R  L IN C O L N V IL L E
B u rto n  G r a y  r e tu r n e d  to N o r th e a s t  
H a r b o r  F r id a y .
M iss  G e o rg ia  H all le ft  T h u r s d a y  fo r  
C h ic a g o  w h e r e  sh e  w il l  p is s  Ih e  w in te r  
w it h  M r s . E d w . W h ite .
M r. a n d  M r s . Jo h n  D a ile y  o f  C am d en  
w e r e  S u n d a y  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
E . T . C h u r c h i l l .
M r. a n d  M r s . F r e d  C la r k e , w h o  h a v e  
been  e m p lo y e d  a t W h ite h a ll, C a m d e n , 
d u r in g  llio  s u m m e r , r e tu r n e d  hom o 
S a t u r d a y .
D r. a n d  M r s . T . II. S te v e n s  o f  B o o th - 
h a y  H a r b o r  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M r s . d i a r i e s  S t e v e n s  la s t  w e e k .
M rs . II. II. G riffin  o f B o s to n  v is i t e d  
M rs . E ilie  R a n k in  a n d  M r s . E v a  D ean 
la s t  w e e k .
E. F . W h itn e y  r e tu r n e d  to H n eklan d  
F r i d a y  a f t e r  a  f e w  w e e k s ’ v i s i t  w ith  
r e la t iv e s  m  to w n .
S t a n le y  G ille y  a n d  M iss  M a rg a e e tto  
M c K in n e y  v i s i t e d  in B e l f a s t  S u n d a y .
M rs . N e tt ie  H o lt H a r d in g  o f  S o m e r ­
v i lle .  M a ss ., le c t u r e r  a n d  m e s s a g e  
m e d iu m , w i l l  le c tu r e  at tho  ( lid  C h u rc h  
on T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  e v e n in g s , 
D e l. 26 a n d  27. S h e  w i l l  s p e a k  at 
S c a rs m o n t  on  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y ,  
D e l. 2 5  a n d  28, a n d  a t  M o r r ill  M ills  
Ih e  29th .
T r a n q u l l i l y  G r a n g e  w i l l  g iv e  a 
H a llo w e e n  s u p p e r  a n d  p r o g r a m  T h u r s ­
d a y  e v e n in g , O ct. 28. T h e  p r o g r a m  
w il l  he fu r n is h e d  h y  Ih e  c h ild r e n  u n ­
d e r  th e  d ire c t io n  o f  th e  le c t u r e r ,  M rs. 
G e o rg e  B r o w n , w h ic h  a s s u r e s  u s  R ia l 
il m a y  b e  a  s u c c e s s f u l  o n e . T h e  h a ll 
w il l  h e  d e c o r a te d  f o r  Hie o c c a s io n  an d  
a g o o d  t im e  i s  a n tic ip a te d .
M iss  M a rio n  H a r d y  a n d  O liv e  B ro w n  
a r e  ta k in g  m u s ic  le s s o n s  o f  M rs . D ean 
in  C a m d e n .
M rs. N e ll W ile y  o f  H o pe w a s  a g u e s t  
. f  M rs . G e o rg e  B r o w n  o n e  d a y  la s t  
w e e k .
M r s . L e n a  D ic k e y  o f  N o r th  H av en  Is 
a  g n e s l  a t  M . F . D ic k e y ’ s .
B o o k  o f  M o r m o n .
J o s e p h  S m it h  p u b li s h e d  h la  w o r k  
k n o w n  a s  " T h e  B o o k  o f  M o r m o n ”  in  
t h e  y e a r  18 3 0 . H e  c la im e d  t h a t  th e  
w o r k  w a s  a  t r a n s c r i p t ,  u n d e r  d iv in e  
g u id a n c e ,  o f  c e r t a i n  g o ld e n  p l a t e s  
b u r le d  In  c e n t r a l  N e w  Y o r k ,  th o  e x i s t ­
e n c e  o f  w h ic h  h a d  b e e n  s u p e r n a t u r a l ly  
r e v e a l e d  to  h im  b y  a n  “ a n g e l  f r o m  
h e a v e n ."
W h e n  M o v in g  R u g s .
In  p a c k i n g  r u g s ,  w h e n  m o v in g ,  I  a l ­
w a y s  B p r in k le  w it h  p o w d e r e d  a lu m  
a n d  fo ld  a  f e w  m o th  b a l l s  in  w h e n  
r o l l in g  th e m . T h e n ,  i f  n o t  u s e d  im ­
m e d i a t e ly ,  a s  is  s o m e t im e s  th e  c a s e ,  
th e r o  is  n o  d a n g e r  o f  t h e i r  b e in g  d e ­
s t r o y e d  b y  p e s t s .— T h e  M o th e r  s  M a g ­
a z in e .
People Ask Us
W h a t is  th o  b e s t  l a x a t iv e ?  Y e a r s  o f  
e x p e rie n c e  in  se llin g  a l l  k in d s  le a d s  ua 
to  a lw a y s  re co m m e n d
I texa&g, (S td e /ifo e & s
a s  t lie  s a fe s t ,  s u re s t  a n d  m o st  s a t is fa c ­
t o r y . S o ld  o n ly  b y  u s , 1 0  c en ts.
F . J .  L a c h a n c e
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D ,  M E .
Deposits of *1.00 to *2,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
Hauking Hours:
0 A. M. to l'J M., 1 to 3 V. M 
Saturday 9 to 12.
ROCKLAND SAVINGS BANK
M onum ents and Headstones
A ltE .'A L L  W E  S E L L
But bear this in miud—we ouly sell the best 
the quarry produces and man can fiuisn.
Our Prices are the Lowest Good Work can be sold for
FRED S. MARCH Monumental Architect
Tho New Monumental Warerooma, Park St., Corner Brick
R O C K L A N D ,  M A I N E  3 3S 8 6
NO
Glass Filler 
Special Ink 
Taking Apart 
Soiling of 
Fingers 
Bother of 
Any Sort
Self-Filling
Non-Spilling
IT
Is Made Right 
Is Sold Right 
Writes Right 
Fills the 
Quickest 
Keeps the 
Cleanest 
Writes
the Best
BA D  C O L D 1 H E A D A C H Y
A N D  N O SE S T U F F E D
“ P a p e 's  C o ld  C o m p o u n d ”  B e lie v e s  
W o r s t  C o ld  o r  th e  G r ip p e  in  F e w  
H o u rs— No Q u inine U se d .
INK-TITE
Fountain Pen
Filled in One Second. Positively Cannot Leak 
Safe -  Simple — Sane — New — Novel — Neat
We Will Pay You $1.00 for Your Old Fountain Pe
For a abort tiinu ou ly , provided you buy a CH U C K EK  IN K -T IT E  
FO U N TA IN  R EN  (only one pou taken in exchange lor each new peu 
purchased).
W . O. H e w  e l l  C o .
N . 1. B a r t le t t ,  M a lio u e r ,  C a m d e n  
H e i t ie r l N e w  m u ll.  J e w e l e r .
W a r r e n
O. I*. L y o n s ,  V iua lhave n
H u slo u -T  u l i lc  B o o h  C o .,
iOo Main Street 
W h itn e y  &  B rack ett,T h ou iaaton  
C . S .  S t a p le s  &  S o u ,  Viualhaven 
S m a l l ’ s  R t ia r u iu c y , Slouiugtou
75-86
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Q U A L IT Y  
SER V IC E St A 
SA T ISFA C T IO N
EFFICIENT  
il il UNIFORM  
ECONOMICAL
The STANDARD for all Concrete Work
TOO EARLY
| To Start the Furnace |
M ake  the liv in g  room, d in ing  room and the bath s  
j= room comfortable these cold, chilly m orn ings and §| 
E E  eveings w ith an =
Oriole Gas Radiator
' I t  is quick, efficient, hygienic, perfect in com- |§ 
=  bustion and absolutely odorless.
The heat is thrown from a copper reflector to §§  
=  the floor, from which it rises, g iv in g  a nice even =  
H  temperature.
F or  sale and recommended by the
|  R.T. & C. Street Railway 1
Professional and Business Cards
Dr. Rowland J.Wasgatt
23 SUM M ER ST.. ROCKLAND! ME.
G. T. HOLT,
O P T O M E T R I S T
7 L Im e r o c k  S t re e t ,  C o r n e r  M a in
OBOUND FLOOtt
P h o n e  3 9 -W  * 5
M. P. Judkins, li.D
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D
T e le p h o n e  77  66811
DRS. T. L. &  RUTH McBEATH
O S T E O P A T H IC  P H Y S IC IA N S
MB LIMBUOCK 8T. HOCKLANU. MB.
Opposite Poatofflce
Hoars B a. in. to 4 u. m. Evenings and Hnn 
days by appointment. Telephone 130 ltf
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T - ;
4 0 0  M A IN  S T R E E T
HOUKS-
to It. 1 to 0 PTuutugs by AppolDtiuem
lttf
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surgeon and Dentist
S-Year Graduate of University of Toronto 
Treats All Domestic Animals 
Office. Hospital and Residence 
27 C h e s t n u t  S t r e e t , U o u k l a n d  
MILK INSPECTOR—For City of Rockland 
Phone 455-11 lft
H. L. STEVENS, D.V.S.
(SUOOBSSOB TO DH. V. K. KtiKKM AN)
Treata All Oomestlo Animate
O r riO K , K K 8ID K K C E  AMD H O SPIT A L 
102 L Im e ro c k  Stre et, R o c k la n d  
P h o n e  IO I l
UK. HARRY l. HIUHAKIH
DENTIST
OVER G R E E N ’S 5 A 10C E N 1 STORK!
UOCKLa ND MAINE
Tel- 173-R ltf
B U R G E S S
OPTOMETRIST
391 MAIN ST., ROCKLAND
N ext Door to Thorndike
Tel. M2 M 9 1
C. A. PENDLETON,
O P T O M E T R IS T — O P T IC IA N
400 MAIN ST. Upstairs
BOCKLA-N li, MAIN If Mt*
ARTHUR L. ORNE
— INSURANCE—
S u c c e s s o r  lo  A .  J. E r a k ln e  4  C o  
417 M a in  S t ,  Rockland, Me. i a t f
Maine Real Estate Co., Inc
ROCKLAND, MA INK 
K e e l  E k tk le  B o u y l i l  a u d  S o ld  
L o t tu s  o n  M o r ly o y o t t
JOHN K. LKACH, Proeideut 
Tel. 15V-Y 430 MAIN 8T.
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Office Cor. Park and Main Stlect
£fir* Open Tuesday and Saturday Kvenin,r
Dr. T. h. TIBBETTS,
D E I M T I N T
Corner Main aud Winter Streets, Kouk'aud.
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
•  CLAREMONT ST. ROCKLAND, ME. 
•Oo« Hours : » bo IS ». iu.; 9 to 4 p. in 
aud by appointm ent.
Telephone oouneotlon. B-104
DR. LOUIS G. BICKFORD
Suooeuor to Dr. Ebcn Aldcn
P H Y S IC IA N  A N D  S U K G E O N
Office and K caidcnes 38 M iddle St.
Jffice hours—7 to B a. ui., 1 to 3 aud 7 to B p. n 
Telephone connection. Particular attention 
given to diseases of the kidneys. wtf
L. B. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. m., 1-4 p. »u.. and hy appointment 
320 Main Street. Rockland.,
Tele. 23*. Residence, Thomaatou, 42-13
D H . B . V . 8 W E E T
-—OSTEOPATH—
KOl'H LAND
Caml>kn Telephone 323-11
Tuesdays aud Fridays let f
T his W eek
TW EN TY-FIVE YEA RS AQO
A  r e v ie w  fro m  I h r  c o lu m n s  o f  ll ii s  
p a p e r  o f  so m e  o f  (h e  e v e n ts  w h ich  
In te re s te d  R o c k la n d  a n d  v ic in ity  fo r 
m o n th  e n d in g  O ct. 2 1 , lg 's i.
F., A . K n ow  lio n  b o u g h  I Ih e  I. P . K a l-  
lo c l i b u i ld in g s  on  L im e ro e k  s t r e e t ,  
\ \ ilh  Ih e  in te n tio n  o f  h a y in g  th em  
m o v e d  o n to  S in g h ! lo t. c o r n e r  o f  L im e -  
ro c k  s t r e e t  an d  B r o a d w a y .
F r a n k  E . B r e w s t e r  fe ll  b e tw e e n  L im e -  
ro c k  R a i lr o a d  c a r s  w h ic h  h e  h a d  ju s t  
b e e n  c o u p lin g , a n d  w a s  in s ta n t ly  
k ille d . T h e  v ic t im  o f  the t r a g e d y  w a s  
Hi a n d  a  so n  o f  (h e  la le  C a p ) . Jo h n  
B r e w s te r .
T h e  N. B u r p e e  H o se  C o. a tte n d e d  
a B re m e n 's  m u s io r  in  H aiti, a n d  C h ie f 
E n g in e e r  A . II. J o n e s  w a s  w a r m ly  
c o m p lim e n te d  on it s  lin e  a p p e a r a n c e  
a n d  g e n t le m a n ly  c o n d u c t .
T h e  K n o x  F a rm , i s  E x c h a n g e  le a se d  
Ih e  H lm onlon  s h ir t  f a c to r y  b u i ld in g  
on L Im e ro c k  s i r e n ,  w ith  Ih e  in ten tio n  
o f  s t a r l i n g  a  la r g e  g e n e r a l g r o c e r y , 
u n d e r  Ih e  m a n a g e m e n t o f A le x a n d e r  
Singer o f W a r r e n .
G e o rg e  II. R o b in s o n  w a s  g ra n te d  a 
p e n s io n  o f 872 a m o n th , an d  b a c k  p a y  
lo  th e  an n u m  I o f  R il f f l .  T h e  p en sio n  
w a s  g ra n te d  on  n e c o u n t o f  to ta l d i s a ­
b i l i t y ,  in c lu d in g  lo s s  o f  s ig h t .
M a y n a rd  S u m n e r , p r e s id e n t  o f  tho 
R o c k la n d  N a t io n :!  R a n k , w a s  s t r ic k e n  
w i l l i  a p o p le x y  w h i le  a t w o r k  In h is 
o n ice . an d  d ied  a fe w  h o u r s  la te r . Ho 
h a d  been  p r e s id e n t  o f  th e  h a n k  s in c e  
th e  d e a th  o f  A lf r e d  II. K im b a ll In lSW . 
He h a d  s e r v e d  o s  e l l y  t r e a s u r e r ,  p r e s i­
d en t o f  Ih e  R o c k la n d  W a te r  C o., s e r -  
r o t a r y  o f  Ihe R o c k la n d  F ir e  an d  
M a rin e  In s u r a n c e  C o., an d  in Ih e  c it y  
c o u n c i l.  H e b e g a n  h ie  a s  a g r o c e r y  
c le r k .
R o s r o e  S t a p le s  h o u g h !  Ih e  S . A. 
S le e p e r  h o u se , c o r n e r  o f  U n ion  an d  
S p r in g  s t r e e ls .
P a v in g  w o r k  w a s  c o m p le te d  on  M ain 
s t r e e t ,  an d  Ih e  c r o w  co m m e n ce d  on 
L im e ro e k  s l r e e l  w h ic h  w a s  lo  he p a v e d  
n e a r ly  lo  Ih e  p o s lo ff le e .
M e m b e rs  o f  th e  P e n o b sc o t  S h o re  
L in e  S y n d ic a te  w h ic h  b o u g h l Hie K n o x  
,x L in c o ln  v i s i t e d  R o c k la n d  .w ith  a 
v ie w  to  s e e in g  w h a t  im p ro v e m e n ts  
w e r e  n e c e s s a r y ,  a n d  a ls o  w e n t  to C a m ­
d e n , w h e r e  t h e y  w i r e  h a n d s o m e ly  en ­
te r ta in e d  hy CO c it iz e n s  w h o  fa v o r e d  
Hie e x te n s io n  o f  Hie r a ilr o a d  lo  th at 
to w n .
T h e  G r a n d  L o d g e  o f  G o od  T e m p la r s  
m et in th is  o ily ,  b e in g  e n te r ta in e d  b y  
Ih e  lo c a l lo d g e s . L im e  R o c k  V a lle y , 
P r o g r e s s iv e  an d  l l a m illo n .
R . II. R u r n h a m  an d  fa m i ly  an d  M rs. 
S . I i. D e n n is  w e r e  o c c u p y in g  th e ir  n e w  
h o m e, c o r n e r  o f  L im e r o e k  a n d  L in c o ln  
s t r e e t s .
E d w a r d  S n o w , w h o  w a s  e m p lo y e d  
a l th e  P i l l s b u r y  lim e  k iln , w a s  b a d ly  
b u r n e d  a b o u t th e  h e a d  w h e n  u g a s o ­
le n e  la m p  e x p lo d e d .
R o c k la n d  h a d  1G la w y e r s ,  l i  d o c to rs  
a n d  n in e  c le r g y m e n .
T h e  K n o x  B a r  t e n d e r e d  a b a n q u e t  to 
Jo h n  K. H a n le y  o f  B o s to n , a fo r m e r  
m e m b e r . J u d g e  G o rd o n  M . I lic k s  w a s  
lo n s lm a s te r .  T h o s e  w h o  re sp o n d e d  
w e r e  J .  E . M o o re , H o n. W . P .  T h o m p ­
so n  o f  B e l fa s t ,  J u d g e  T h o m a s  It. H a s­
k e ll  o f  P o r t la n d . H ira m  H liss , L . M. 
S la p le s ,  J .  II. M o n tg o m e ry , J .  II. II.
AIDS TO DIGESTION
W h a t e v e r  im p r o v e s  b o d ily  c o n d it io n s  
In  g e n e r a l a id s  d ig e s t io n .
C h e e r fu ln e s s , e x e r c i s e ,  fre s h  a i r ,  b a th s  
a n d  g o o d  h a b it s  m a k e  y o u r  d ig e s t io n  b et­
t e r  a u lo  to  t a k e  c a r e  o f  a n y  b u r d e n s  y o u  
im p o s e  u p o n  it . B u t  th e  g re u te s t  a id  to  
g o o d  d ig e s t io n  is  g o o d  b lo o d . A n e m ia , 
o r  th in  b lo o d , is  a  c o m m o n  c a u s e  o f in d i­
g e st io n . N o r m a l a c t io n  o f th o  sto m a c h  
is  im p o s s ib le  w ith o u t  h e a lt h y , w e ll - o x i­
d ized  b lo o d .
D y s p e p s ia  w h ic h  d o e s  n o t  y ie ld  to  o rd i­
n a r y  t r e a tm e n t  m a y  bo  q u ic k ly  c o rre c te d  
w h e n  th e  b lo o d  is  e n r ic h e d . M a n y  p eo ­
p le  h a v e  s e c u r e d  r e l ie f  fro m  c h ro n ic  fo rm s 
o f  in d ig e s t io n  b y  t h e  u s e  o f  I ) r .  W il lia m s ’ 
P i n k  P i l ls  w h ic h  m a k e  th o  b lo o d  r ic h  
a n d  re d , c a p a b le  o f  c a r r y i n g  a n  in cre a se d  
a m o u n t  o f  o x y g e n ,  th o  g r e a t  su p p o r te r  
o f  h u m a n  li fe .
l i a v o  y o u  e v e r  s e r io u s ly  c o n sid e re d  g iv ­
in g  D r. w i l l i a m s ’ P i n k  l ’ i l ls  a  t r ia l  to  
to n o  u p  y o u r  d ig e s t io n , in c r e a s e  y o u r  
v i t a l i t y  a n d  m a k e  l i f e  b e tte r  w o rth  l iv ­
in g ?  I f  y o u r  b lo o d  is  th in  a n d  y o u r  d i­
g e st io n  w e a k  y o u  c e r t a in ly  n ee d  th e m . 
S e n d  fo r  a  d ie t  b o o k , i t  is  fre e  a n d  w il l  
h e lp  y o u  d e c id e .
Y o u r  o w n  d r u g g is t  Hells D r. W il l ia m s ’ 
P i n k  P i l ls  o r  t h e y  w il l  lie  m a ile d  p o st­
p a id  o n  re c e ip t  o f p r ic e , fiO c e n ts  |>er b o x , 
s i x  b o x e s  $ 2 .5 0 ,  h y  th o  D r. W illiu iu s  
M e d ic in e  C o . ,  S c h e n e c ta d y , N . Y .
People Like Pie
Especially when the crust 
is the crisp, flaky, tender 
kind tha t W i l l i a m  T e l l
m a k e s— th e d ig e s t ib le ,  w h o le ­
s o m e  c r u s t  t h a t  b r in g s  e v e r y ­
o n e  b a c k  f o r  a  se c o n d  p ie c e .
T h e y  lik e  W il l ia m  T e l l  c u k e  
ju s t  a s  w e ll ,  a u d  W il lia m  T e l l  
b r e a d , b i s c u it s  a u d  m u ff in s .
T h e  re a so n  ? O h io  R e d  W in te r  
W h e a t  a n d  a  s p e c i a l  p r o c e s s  o f  
m il l in g  o b t a in a b le  o n ly  in
(27)
William Tell 
Flo ur
L. N. LITTLEHALE. ROCKLAND
C .  B. E M E R Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
Mrs. A. H. Jones
M I L L I N E R Y
37 Limeroek St.
RESTAURANT FOR SALE
AMES’ RESTAURANT
M A I N  S T R E E T .  R O C K L A N D
l i a s  d one  a  pro fitab le  easiness for forty  
y ears, a n d  is sold on ly  on  accoun t ot 
ill h ea lth . T h o ro u g h ly  equ ip p ed  w ith  
tab le s , lu n ch  c o u n te r  aud  ev ery th in g  
n ecessary ; seats Id ly ; o n  s treet floor; 
live upstairs room s, can  he used lor fam ­
ily  o r le t lo r lo d g in g  U se o i b u ild ing  
g u a ra n te e d . F o r te rm s  au d  pa rticu la rs  
eali on  or add ress
G . A. A M i£ 8 , 3 5 7  M ain  S t., R o c k ­
la n d , M aine. 6 4  ti
l l c w e t t ,  C . M. W a lk e r . 1 ,. F . S t a r r e d  
a m i H. K . K a llo e h .
A te n n is  to u rn a m e n t  to d e c k le  the 
lo c a l c h a m p io n sh ip  fnttm l A l f r e d  S . 
B la c k  a n d  W illia m  W . S p e a r  in Ihe 
f in a ls .  R h ie k  w o n  th re e  s e t s  in fo u r .
E n o c h  D a v ie s  b o u g h t  Hie S . G. D en n is 
h o u se  n e a r  I n g ra h a m  R il l.
K a th e r in e  D on oh u e o p en ed  Ih e  H otel 
in S p e a r  b lo c k .
S . R . T h a y e r ,  w h o  h a d  e d ite d  th e  
lto e k la n d  F re e  P r e s s  ten m o n th s , b e ­
c a m e  a s s is ta n t  e d ito r  o f  Hie B a n g o r  
N e w s .
T h e s e  b ir th s  w e r e  r e c o r d e d : 
R o c k la n d . S e p t . 2 1 .  to M r. a n il M rs . 
H ila r ie s  L o th ro p , a so n .
R o c k la n d . S e p t . 10. to M r. a n d  M rs. 
H e n ry  W . M o o re , a d a u g h te r .
H o pe. S e p t . 2 3, lo  M r. a n d  M rs. 
P ie r r e  B a r r e l ! ,  1 d a u g h le r .
N o r th  A p p le to n , S e p t . is . to M r . nm l 
M rs. I s a a c  H a ll, a so il.
N o r th  A p p le to n , S e p t . 1 1 ,  to M r. and 
M rs. E d w in  1 G a llo p , a so n  I I  p o u n d s.
M n a lh a v e i i ,  S e p t . 2(1, lo  M r . an d  M rs. 
C . C. Clark, a so n .
T lio m a s lo n , S e p t . 20, to D r. a n d  M rs. 
A . P . H e a ld , a  d a u g h le r .
S o u th  H ope, S e p t , l i ,  to M r. an d  
M r s . II It. I la r r im a ii ,  a so n .
E a s t  U n ion , S e p t . 2 3 , lo  M r an d  M rs. 
W illia m  E s a n r y ,  a  so n .
H n ek lan d , l i f t ,  4, to  M r . an d  M rs. 
0 .  E. I la h n , a  so n .
W ile y  s  C o rn e r , S e p t . 23. to M r. an d  
M rs. J .  E . K in n e y , a  so n .
W ile y  s  C o r n e r , S o p i.  30. lo  M r. and 
M rs. D. A . I la th o rn , a  so n .
A p p le to n , ( te l. 4, lo  M r. an d  M rs. 
G e o rg e  W . G u s lie c , a so n .
W a sh in g to n , Scqit. 20, to M r. an d  M rs. 
W illia m  F  D a rt , a so il.
W a r r e n , S e p t . 2 1 .  to M r. a n d  M rs. 
H e n ry  1 , .  R u s s e l l ,  a d a u g h te r .
R o c k la n d , S e p t . 15 , lo  M r. an d  M rs. 
L u i g i  C a rin l, a  d a u g h lo r —V it ir le e
A n g e la .
R o c k la n d , S e p t . 22. to  O n pl. an d  M rs. 
W il lia m  A . M u r r a y , a so n  W illia m  A.
C la r k  I s la n d . S e p t . 27, to M r. an d  
M rs. W a rr e n  P lt l lb r o o k , a d a u g h te r  
M a g g ie  E m m a.
R o c k la n d , O ct. 1G, to M r. a m i M rs. 
E . ( 1 . S to d d a rd , a so u .
C la r k  Ish u n t, O ct. 10 . to M r. an d  M rs. 
N e w to n  H ull, t w in s — b o y  a n d  g ir l.
N o r th  H av en . Oot. 12 . lo  M r. an d 
M rs . C h a r le s  B e v e r a g e ,  a  so n .
F r ie n d s h ip , O ct. 10, to  M r. a n d  M rs. 
F r a n k  H all, a so il.
N o rth  H av en , ( le t. 10 , lo  M r. an d  M rs. 
H iram  S to n e , a so il.
W e s t  C a m d e n . O ct. 8 , to  M r. and 
M rs. S a n iu e l W a d e , a  d a u g h te r .
*  .  *  •
T h e  m o n th 's  m a r r ia g e s  w e r e ;  
R tifk h ttu l. S e p t . 22, R o s c o c  A . S h e r ­
m an  a n d  E t ta  M a y  R o w e l l .
O w l 's  H ead , S e p t . 2 5 , C h a r le s  E . D y e r  
an d  N e llie  it. E m e r y , bo th  o f  S o u iti 
T h o m a s to n .
S n ti1 1 1  T h o m a s to n , S e p l .  2 1 .  F re m o n t 
C. A r e y  an d  M a b e l J .  P h ilb r o n k .
V iu a lh a v e n , S e p l .  2 4. C h a r le s  S . 
L ib b y  a n d  M iss  S a r a h  E . C reed .
U n io n , S e p t . 2 1 .  R ic h a r d  H. S im m o n s 
o f  A p p le to n  a n d  In e z  M . S im m o n s  o f 
H ope.
lto e k la n d . S e p l .  27, Jo h n  11 .  K in n e y  
a n d  M ed a K . M ille r .
S t . G e o rg e , D e l. 3 , J a m e s  W . N ic h o ls  
an d  E l iz a  o . A n d r e w s .
U n ion , S e p l .  27. C h a r le s  A. R en n er 
an d  N e llie  M. B e n n e r , b o th  o f  W n ld o - 
b o ro .
W ile y 's  C o r n e r , S e p t .  27. E li 1 ’ . P e a r ­
so n  a n d  M rs . J u l i a  M . W a ll .
T e n a n t ’ s  H a rb o r, S e p t .  24, F ra n k  II. 
B r o w n  a n d  C a r r ie  E . T o rre .v .
W a te r v il le ,  S e p t . it). C h a r le s  S m ith  
an d  O rel L in s c o t t ,  b o th  o f  A p p le to n .
T h o m a s to n , O ct. 8 , J a m e s  It. B ro w n  
o f  O m a h a  a n d  A n n a  B . H en d erso n  jif 
T h o m a s to n .
lto e k la n d , O ct. I t .  W il l ia m  J .  A n d e r­
so n  m id  M iss M n g g le  B is b e c .
V in a lh a v e n , O ct. 1 1 ,  H e rm a n  A re y  
an d  M a ry  C . S m ith .
C u s h in g , S e p t . 27, D a r iu s  N. M o n t­
g o m e r y  an d  M a y  K e l le r a n .
R o c k la n d , O ot. 15 , F r e d  J .  H ull an d 
B e lle  M . T h o m a s .
R o c k la n d , S e p l .  2 1 ,  T h o m a s  L e o n a r d  
a n d  S a r a h  B e r r y .
lto e k la n d , S e p t . 20. J a m e s  M cN eil 
an d  M r s . H an n ah  It. P a y s o n .
T h n m a slo n . D e l. 1C, C a p t . Ja n ie s  c .  
C re ig h to n  an d  H a tt ie  B . T u r n e r .  
C a m d e n , (Je t. (1, J o h n  A . F e rg u so n  
f M e c h a n ic  F a l l s  m id  M r s . Ln ren u  
P u l lc r s o u  o f  C a m d e n .
•  •  •  •
T lie  sc h o o n e r  L o u is a  S m ith , o w n ed  
b y  E. K . O’B rie n  o f  T lio m a s lo n , sa n k  
in B ro a d  S o u n d , a h o le  h a v in g  been  
s to v e  in  th e  s id e  w h e n  h e r  c a rg o  
s h ift e d . riin  c r o w  w a s  s a v e d  h y  a 
p a s s in g  lls li in g  sc h o o n e r .
C a p l.  E p h ra im  P e r r y  so ld  h is  re s i-
.....................  H igh  s l r e e l ,  C a m d e n , an d
w a s  to m o v e  to H n llo w e ll.
M rs. S . C . T y le r  w a s  h a v in g  a n e w  
h o u se  b u ilt  nil M o u n ta in  s l r e e l ,  C am ­
d en .
J a s o n  S p e a r  fe ll f ro m  n s in g in g  fill 
Hie n e w  M a so n ic  h a l l  ill W a rre n , 
c r u s h in g  h is  c h e e k  h o n e , a n d  b e in g  
o th e r w is e  in ju re d .
Jo h n  It. l l e c k c lt  o f  C u s h in g  bo u gh t 
(lie  C o o k  h o u se  ill W a r r e n , a n d  m o ved  
th e re .
D w e ll W e llm a n  fe ll  20 fe e t  fro m  a 
s t a g in g  in W a s h in g to n , f r a c t u r in g  h is 
Ih ig li bo n e .
c .  1 1 . F la n d e r s  o f  W a s h in g to n  so ld  
h is  s lo c k  o f  g o o d s  to W il l ia m  S id e - 
l i i ig c r  o f  U n io n .
Jo s e p h  C h a g n o n , a F re n c h m a n , em ­
p lo y e d  in I'liliing p a v in g  on K i l l r e d g e ’ s 
H ill. V iu a lh a v e n , w a s  k i l le d  h y  a  b lin d .
M a jo r  D elan o  so ld  h is  g r o c e r y  s to re  
111 T lio m a s lo n  lo  Jo b  S p e a r  o f  W a rr e n .
H a r v e y  II. C o iia u t  b o u g h t  o u t  II. L . 
R a y m o n d 's  l is t !  b u s in e s s  a t V in u l- 
h a v e n . W illia m  H u n t b o u g h t  o u t  E . W . 
A r e y  A  C o .'s  w o o d  u n d  c o a l b u s in e s s  
th e re .
M r s . J e s s e  H a rt , M rs . G e o rg e  R a w  le y  
m i l  M rs . D a v id  S u m n e r  o f  T e n a n t 's  
H a r b o r  w e r e  th ro w n  fr o m  t h e ir  v e h ic le  
n e a r  U ie o ld  d ep o t r a ilr o a d  c r o s s in g  
in lto e k la n d  w h e n  th e i r  h o r s e  b e c a m e  
fr ig h te n e d  o f  a  h an d  c a r . M r s . S u m ­
n e r 's  r ig h t  a r m  w a s  b r o k e n .
Jo h n  G r a n t  r e s ig n e d  u s l ig h tk e e p e r  
at M a tln ie u s  th ic k , b e in g  85 y e a r s  o ld . 
H is so il, W illia m  G r a n t , w h o  h ad  been  
ll r s t  a s s i s t a n t ,  s u c c e e d e d  him
T lie  fuu r - m a s le il ic lim h e r S u s ie  M.
P lu m m e r , 87) tu n s, w a s laitr d i e d  ti>
J .  A . O t ig li lu n  \ < «:up . J a m e s
O e i ifb lu li u t  Sm ith Wu 1TCI1 w a s  tu
c o a lm a n  d.
W in n e r . in th e  r u n n iiig  a n le s t  ut
Ih e  U n ion  f a i r  w e •1 ' : i l ie l P e a s le e ,
W illie  A R ip le y , ( i ilfu r i i M e sse r .
S a m m y  N Jl'U IU Ili, It iv id L u c e C h a rlie
H art, Gen i f u  B u r n s a m i P a r e y  W a ltz
U avirl W h e e le r u f C la r k Is la n d
ilu ilK lit Ih e  S ilub  W u tts fa r m in  E a st
W a rr e n .
T h e  sh ip  S . D. C a rle to n , 1882 g r o s s  
to n s , w a s  la u n c h e d  b y  C u rle tu u . .Nor­
w o od  &  C o. Jo h n  P a s c a l  w a s  m a s te r  
b u i ld e r , a s s i s t e d  h y  h is  so n , C h e ste r  
L . P a s c a l .
M rs. S . B . Y o u n g  w a s  e le c te d  p r e s i­
dent o f  the l nio ii W . C . T . U.
f&xcxML
Dyspepsia Tablets
Will Relieve Your Indigestion
r .  J .  L ac b iU K o
HAVE YOU WEAK LUNGS?
Do colds settle on your chest or in your 
bronchial tubes? I)o coughs hang on, or 
are you subject to throat troubles ?
Such troubles should have immediate 
trestment with the strengthening powers 
of Scott's Bmttlstonwto guard against 
consumption which so easily follows.
t Scott’s Emulsion contains pure coil liver 
oil which peculiarly strengthens the res­
piratory tract and improves the quality of 
the blood; the glycerine in it soothes and 
heals the tender membranes of the throat.
Scott's is prescribed by the best special­
ists. You can get it at any drug store.
Scott tk Bowne, IlloomficM. N. J.
M A N Y  M A IN E  M O TO R  CA RS
R e g i s t r a t i o n  l i a s  N o w  G o n e  A b o v e  th e  
T w e n ty  T h o u s a n d  M a rk .
A ll r e c o r d s  f o r  a u to m o b ile  r e g i s t r a ­
tio n  In M a in e  h a v e  been  b r o k e n . F ig ­
u r e s  c o m p ile d  at Hie S e c r e t a r y  o f  
S t a le 's  o f llr e  fo r  tlie  n in e  m o n th s  e lid ­
in g  D el. (, s h o w : N u m b e r  o f  r e g u la r
r e g is t r a t io n s . 18 ,3 2 2 ; n u m b e r  o f  sp e c ia l 
r e g is t r a t io n s , Wifi; n u m b e r  o r t ru c k  
r e g is t r a t io n s , 10 0 (1 ; n u m b e r  o f  d e a le r s ' 
r e g is t r a t io n s , 3 1 7 ;  n u m b e r  o f  m o to r­
c y c le  r e g is t r a t io n s , 0 4 2 ; n u m b e r  o f  
m o to r c y c le  d e a le r s ,  3 4 :  n u m b e r  o f
t ra c t io n  e n g in e s . 2 7 : n u m b e r  o f  o p e r a ­
to rs . 2 5 .0 1 1 .  T in ' to ta l r e c e ip t s  fro m  
r e g is t r a t io n s  an d  o p e r a t o r s ’ l ic e n s e s  lo  
d a le . 4200.506.
W h en  tlie  new  law  r e g a r d in g  the 
bo n d  Is s u e  w e n t  Into e ffe c t  it w a s  e s t i ­
m ated  th at th e  re v e n u e  w o u ld  lie in 
tlie  n e ig h b o rh o o d  o f 4100,000 to 4 12 5 ,-  
000. So g re a t  l ia s  b e e n  I lie  In c re a s e  
in tlie  n u m b e r  o f  a u to m o b ile s  u sed  
th a t  on D et. 1 the In co m e f ro m  Hits 
so u r c e  fo r ll ir e e - fo u r t h s  o f a y e a r  
o n ly  l ia s  m o re  th an  d o u b le d  tlie  
o r ig in a l e s t im a te .
A C H IL D  H A T E S  O IL . C A L O M E L , 
P IL L S  F O R  L IV E R  A N D  B O W E L S
G iv e  " C a l i f o r n ia  S y r u p  o f  F ig s ”  if 
C ro s s , S ic k , F e v e r i s h ,  C o n s t ip a te d .
L o o k  h a c k  a l  y o u r  c h ild h o o d  d a y s .
R e m e m b e r  Ih e  " d o s e "  ......I lie r  in s is te d
on—c a s t o r  o il. c a lo m e l, c a l l i a r l ie s .  H o w  
y o u  h a le d  th em , h o w  y o u  fo u g h t  
a g a in s t  ta k in g  llicn t.
W ith  o u r  c h ild re n  I t 's  d iffe r e n t . 
M o th e rs  w h o  d i n g  lo  th e  o ld  fo rm  o f 
p h y s ic  s im p ly  don I r e a liz e  w h a t  th e y  
d o . T h e  c h ild r e n 's  re v o lt  Is w e ll -  
fo u n d e d . T h e i r  le n d e r  l i t t le  " i n s id e s "  
a r e  in ju r e d  h y  llie in .
I f  y o u r  c h i ld 's  s to m a c h , li v e r  am t 
b o w e ls  n ee d  c le a n s in g , g iv e  o n ly  d e ll-  
im is  "C a l i fo r n ia  S y r u p  o f  F i g s . "  l l s  
a c tio n  is  p o s it iv e , Imt g e n t le . M ill io n s  
o f  m o th e rs  k e e p  l l i i s  h a r m le s s  " f r u it  
la x a t iv e ”  h a n d y ;  th e y  k n o w  c h ild re n  
lo v e  lo  la k e  il : d ia l il n o v e l f a l l s  lo  
lean  (im liv e r  an d  b o w e ls  a n d  s w e e te n  
tho  s to m a c h , a n d  th at 11 tc a s p o o n fid  
g iv e n  to d a y  s a v e s  a s ic k  c h ild  to m o r­
row '.
A sk  y o u r  d r u g g is t  fo r  a 5 0 -re n t  b o t­
tle  o f  'C a lifo r n ia  S y r u p  o f  F ig s ,”  
w h ic h  l ia s  lu l l  d li 'i 'c llo n s  fo r  b a b ie s , 
c liild re n  u f a ll  a g e s  a n d  fo r  g r o w n - u p s  
p la in ly  on eac h  b o tt le . Hew a r e  o f 
c o u n te r fo ils  s o ld  h e r e . S e e  th at II is  
m a d e  h y  “ C a lifo r n ia  F ig  S y r u p  C o m ­
p a n y ."  R e fu s e  a n y  o th e r  k in d  w ith  
contem pt.
Electric Power for Whole State.
T h o  g o v e r n m e n t  o f  T a s m a n i a  I s  d a m ­
m in g  a  l a r g e  la k e  a n il w i l l  c o n s t r u c t  
a  h y d r o - e le c t r ic  p la n t  f r o m  w h ic h  c u r ­
r e n t  f o r  l i g h t  n m l p o w e r  w i l l  b o  d i s ­
t r ib u t e d  th r o u g h o u t  th o  s t a t e .
Up to Oneself.
“ Y o u  c a n 't  b u y  h a p p in e s s ,  n e r  b o r­
r o w  t r o u b le . ' s a id  U n d o  E b o n . " D e y  
b o th  Jo s ' c o n ic s  n a tu r a l  to  y o h  o w n  
d is p o s i t io n ."
ANSWER NATURE’S CALLS
Delay Invites Disease
C o n st ip a t io n  c a u s e s  m o re  s ic k n e s s  an d  
s u ffe r in g  th a n  a n y  o th e r  0 1 1 c t il in g , an d  
in m an y  c a s e s  it is  se lf - in f l ic te d . N e g ­
lect to  a n s w e r  the d e m a n d s o f  th e  b o w ­
e ls  fo r  r e l ie f  is  o n e  le a d in g  c a u s e  o f  
c o n stip a tio n . D o n ’ t f a i l  to  re sp o n d  
p ro m p tly  to  n a tu re 's  c a lls . D e la y s  ar«  
d a n g e r o u s  a n d  in v ite  d ise a s e . F o r  y o u r  
h e a lth 's  sa k e  h eed  th is  a d v ic e . A lw a y s  
o b e y  n a tu re  im m e d ia te ly , a n d  re g u la te  
th e  b o w e ls  w ith  " L .  F . "  A tw o o d ’s  M e d ­
ic in e . T h e n , c o n stip a tio n  w il l  no t lo n g  
th re a te n  y o u r  h e a lth  a n d  l i f e — y o u  can  
d ep en d  u p o n  it.
West Buxton, Maine.
I think "L. F." Atwood’s Medicine is a 
(Treat remedy. My father used lo he troubled 
with sail stone colie, hut lias had no attacks 
since he commenced usillll "L. F." Hitters. 
We liud it to he an excellent bowel rcKiilator. 
Miss M. W in o n a  U s iis k , R. F. D. N o. 3.
B u y  a  3 5 c  b o t t le  a t  y o u r  n e a r e s t  
s t o r e ,  o r  w r i t e  t o d a y  f o r  a  f r e e  s a m p le .
FREE.—"Ye Oldc S ouks,"  words and music 
of sixty popular soiiKs sent free on receipt of 3 outside yellow wrappers from the buttles, 
together with your opinion of our Medicine.
" L  F . ”  M E D I C IN E  C O ., P o r t la n d , M e .
G R A N IT E  B U S IN E S S  D U L L
A n d  E s p e c i a l l y  in  T h is  S t a t e — W h a t  
O th e r  S e c t io n s  S a y .
T h e  s lu g g is h n e s s  o f  Ih e  N e w  E n g  
lan d  g ia n i l e  t r a d e  a l  the p r e s e n t  tim e  
is  s a d ly  I l lu s t r a t e d  In Ih e  Q u a rr y  
W o r k e r s ' Jo u r n a l  w h o se  c o lu m n s  in 
Ih e  c u rr e n t  is s u e , c o n ta in  c o r r e s p o n d ­
e n c e  fro m  o n e  M a in e u n io n  w h e r e  
th e re  w e r e  fo r tu e i 'ly  l e l l e r s  fro m  a
en.
T h e  on e p la c e  in  M ain e lo  h e  r e p o r t ­
ed is N o rth  J a y .  T h e  c o r re s p o n d e n t  
s a y s  " i l  lo o k s  a s  th o u g h  th e re  w o u ld  
h e  w o r k  fo r  the p r e s e n t  c re w  f o r  q u ite  
a  f e w  w e e k s ."
B .t r r r .  V I .. s a y s  lh a l b u s in e s s  Is v e r y  
d u l l .  M en a r e  b e in g  la id  o ff  d a i ly .
B u s in e s s  in Ih e  W o o d b u r y , V I ., q u a r ­
r ie s  h a s  p ic k e d  u p  a l i l l lo ,  h u t  u n io n  
m e m b e r s  n re  a d v is e d  lo  w r i t e  b e fo re  
g o in g  th ere , " a s  m en  se e m  lo  he 
p le n t ifu l  a t  p r e s e n t ."
W e s t e r ly .  R . I „  In m o re  c o n c e rn e d  
a b o u t the a g re e m e n t  fo r  19 16 .
B u s in e s s  s e e m s  a li t t le  b e l t e r  ill 
C o n co rd , N. 11. T w o  o f  ttie  c o m p a n ie s  
h a v e  p u l on m o re  m en  an d  a r e  p u l l in g  
u p  tw o  n e w  d e r r ic k s .
H a r d w ic k . V L , is  I11 lu c k . Ih e  W o o d ­
b u r y  G r a n ite  Go. h a v in g  la n d e d  a  la r g e  
r o n lr n c l .  P l e n t y  w o r k  f o r  th e  f u t u r e  
Is lo o k ed  fo r .
M ilfo rd , M a ss ., c o n d it io n s  h a v e  Im ­
p ro v e d  a l i l t le .  M o re  q u a r r y m i'i i  a re  
w o rk in g  (h e r e  th a n  a t  a n y  lim e  s in c e  
Ia s i fa ll .
R e ils ln n e , N . 11 ., r e p o r t s  Hint " w o r k  
se e m s  In re m a in  g o o d  so  fu r .”
A l M a rlb o ro , N. If., Ih e  q u a r r y  h a s  
s l iu l d o w n  an d  th e r e  Is no t m u c h  h o p e  
o f g e l l in g  m o re  Jo b s  th is  s e a s o n .
F o r t i f y  Ih e  s y s t e m  a g a in s t  d is e a s e  
h y  p u r i fy in g  a n il e n r ic h in g  Hie b lo o d  
-in  o il ie r  w o r d s , la k e  H o o d 's  S a r s a p ­
a r i l la .—  A d y |.
I.IHT OK I.KTTKKM
Kent a I nine
will please Ray they urn advertized,otherwlat 
they may not receive them.
Free delivery of letters by Carriers at the resi­
dence of owners maybe sooured by observing 
tint following suggestions.
First—Direct letters plainly to tho street and
vlth the writers full ad 
ml number
answer to he directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient vizlf. 
ore in a town or city, whose special addree? 
may l»e unknown, should be marked in the low­
er left hand corner with the word "Transient.” 
Fourth—Place the postage stamp on the up­
per right hand comer, and leave space hetweoi 
the stamp and the direction for postmarking 
without interfering with the wr'tlng.
Thompson, Krnest 
WOMEN 
Ed I eman. Mrs Y 
Gilman, Miss AIdiue 
Kellog. Miss ('ariio 
Lawrence, draco 
Lovojoy. Mrs Harriet 
Maun, Mrs Hello 
Moore, Mrs II 
Ridenspnrker, Mrs (’ 
Spaulding,Mrs Delia L
interf r
MEN
Coy. Hot .1 11 
Conintm, h L 
Coleman. II M 
Hamilton, Freeman 
llills, Maynard 
Mason, Hen K 
Medcalf, William H 
McKenzie. A S 
Kuulott, HI K 
Kic h a rd  so n , Mons 
Othello Alexandra 
fltrout, Charles L
SHERIFF’S SALE
STATE OF MAINE
Cor sty of Knox kh: October 0, 1015.
Taken this ninth day of October, 1915. on 
execution dated October fourth, 1915, issued on 
a judgment rendered by tlm Supreme Ju­
dicial Court, for the •'ounty of Knox, at the 
term tlieieof begun and held on tlie second 
Tuesday of September, to wit, on the twenty* 
tilth dayoi September, 1015, in favor of (VliuJa 
A. Sleeper, of Union, in said County of Knox, 
and State of Maine, against the goods and es­
tate which were or Daniel Hauling, late of 
Union, In the County of Knox aud State of 
Maine, deceased, tor one thousand four hun­
dred and nineteen dollars and thirty-six cents 
debt or damage, aud will be sold at public auc­
tion ut the i Ui ton lloust- iu said Union, to the 
highest bidder, on the t* lrtioth day of Novem­
ber, 1915, at ten o’clock in ihe forenoon, the 
following described real estate and a'l the 
right, title a d interest which the said Daniel 
Hard!’ g has and had iu and to the same, to 
wit: The undlvid'd one-half of the Harding 
homestead, situate in said Union, bounded and 
described as follows : beginning in the middle 
of tlie road leading from Union Common to 
Vaughan's M bs. in said Union, aud at the 
south line of land of Willuni Hart; thence« ast- 
erly by laud of said Hurt and by land of John 
M. Thorndike und John S. Dunton to Craw­
ford’s l'omi; thence southerly by said pond to 
land of the Cortland White Marble Company; 
thence we t< rly und southerly by tho laud of 
said Company to the pond aforesaid: thence 
westerly by said pond and laud ot Kdmuud 
Crowell to land uf John Williams; f  ence 
norther y and westerly by said NY illiauis' land 
to 'be middle of the road aforesaid; thence 
northerly by the middle of said road to the 
place ot beginning, containing sixty-four 
acres, more or less.
October 9, 1915.
WILL C. 1’KKKY,
83F87 Deputy Sheriff.
CITY OF ROCKLAND 
Accounts and Claims Notlao
The Committee on Accounts and Cl.iimslhere 
by give notice mat it will be in session at tin 
office of the City Clerk on Spring street, at ", 
o’c « ck on each trioay evening next preceding 
i ho regular meeting of the City Council held on 
the tin t .Monday of each mouth for the purpose 
of auditing claims against the city.
All bills must be presented tor approval to 
the ci mmittco ot the depuitiiient which con­
tracted the Same on or before the twentv-hitb 
dayoi tho no nth as positively io  bills will I • 
up|>rov( d by this (Viniulltee that do not reach 
the Clerk or the committee at the office of the 
City'I reusurur by noon ol the twenty-sixth oi 
euch month.
No bills will be approved that are not full* 
itemized.
All liills ugainst the city must he rendered 
monthly.
H. W. KEEP,
H. D. Yv IN -LOW,
J. K. DRINK WATER.
Committee on Accouuts and Claims.
HAVE YOU PAID YOUR TAXES?
B y  order of the city government interest at
8 Per Cent
Is  now accumulating upon all unpaid taxes.
N o  D ev iation  from  th is O rder
For
Emergencies
When you have a bilious a t ­
tack, or when you fed illness 
coming on— promptly move t h e  
bowels, start the liver w orking  
and put your entire digestive 
system in good shape with a  
dose or two of the time-tested
p ILLi
You will welcome the quick 
relief and often ward off a  
severe illness. Beecham’s  P ills 
are carefully compounded from  
vegetable products —  m ild ,  
harmless, and not habit-form­
ing. Buy a box now. You  
don’t know when you may need 
Beecham ’s Pills. A  reliable 
family remedy that always
Should Be ' 
at Hand
Large.! Sale of Anr Medicine In the World. , 
Sold everywhere. In boaea, 10c., 25c. J
EASTERN STEAMSHIP LINES
A l l - t h e - W a y - b y  W a te r
F A L L  S C H E D U L E
TURBINE STEEL STEAMSHIPS
C A M D E N  and  B E L F A S T
KVNHOU LINK: Leave Rockland Mondays 
\> ednezday,Thursday ami Hatuul »y at G.OOn. rii. 
for Ronton.
I*oavo Rockland Tuesday*, Wodnendar*, F rl- 
V,Ry® “"ti Saturdays, at 5.15 a. in., for ( amdenr 
IitdfuHt, Searaport, Huckxpnrt, Wlnterport amt 
Rangor.
RAR HARBOR LINE: Lcavo Rockland
Wednesday and Saturday at 6.00 a. m., for Bar 
Harlmr and intermediate landing*.
ELUE HILL LINE: Leave Rockland Wednee- 
doy and Saturday at fl.OOa. m., for Blue 1191 
and Intermediate land ini-».
PORTLAND A- ROCKLAND LINK Leavo 
Rockland Monday, Wedneedav and Friday ut 
b.ou a. iu., lor Portland and intermediate land­
ings.
RETURNING
RANCOR LINE: Leave Ronton, Monday*. Tuesdays. Thursdays anti Fridays, 5.00 >». m
Leave Rangor. Mondays, Wednesdays, TIiuth- 
days and Saturdays, ll.oo a. in., for Rockland  
and intermediate huntings.
EAR IhRIIOR LINE: Leave Ear Harlmr, 
Mondays and Thursdays, lo. 0 a. ui , for Rock­
land and intermediate landings.
RLUE HILL LINE: Leave RIne Hill, Mon­
days aud Thursdays, 9.00 a. in., for Rock land 
and intermediate landings.
PORTLAND AND RO( KLAND LINE: Lea to 
. ’nrtlnnd, Tuesdays, Thursdays,aud Saturday*, 
7-JWa. m„ lor Rockland and intermediate land-
"SlAINE STEAMSHIP LINE: Sti-am.hip. 
North Land and North Star. Leave I ran him 
Wharf, Portland, Tuesday, Thursday, and Satur­
day. at (1:00 p. m. fo. New York.
F. o. SHERMAN, Superintendent,
Il S SHERMAN, A Kent. H°°kl,,nd’ M“iM-
V I N A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
Tlie d irect route betw een K O CKl.A NO  
H I'ltltll'A N K  ISLE, V IN A LH A V E N . 
NORTH HAVEN. STONI NOTON, IHl.wl 
AH HAUT and SWAN’S ISLAND.
W IN T E R  A R R A N G E M E N T
In effect October 18,1915 
Week-Day Service— Weather Perm Ut ing
VINALHAVEN uiNK *
_ Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven a t 
7 (Ml a m. and 1*2.30 p. m. for Hurricane isle and 
Rah klund
Rki i h.nino : I eaves Rock?and m ilsa n ’s
M lmrtj, attUOa. m. und S.UOp.w. for Hurricane 
Isle and Viualhaven.
8TONINUTON AND SWAN’S ISLAM) LINK 
“•(■niner Vinalhaven leaves hwimN Island
.....-y ui. for Stouiugtou, North Haven
and Roekiaml. Hktckmno: Leaves Rockland, 
rillHon’z Wharf)at P2. <op. m. for North Haven 
ntomngtoi. and Swan’s Island, and until fur­
ther noi lce will laud a t  Isle an Iluut Tuesdays 
way ,u a^H And tide peiiuitting) each
,, I , | _ W . 8. W HITE, Gen'I Mgr.R ockland , Mo., • le t. 11. 1915.
MAINE
CENTRAL
Railroad
A R R A N G E M E N T  O F  
T R A IN S
In Effect Sept, 20, U llA
PASSENGER trains leave Rockland as fo l­lows :
8 . 0 0  a. iu . for Rath, Rrunswlck, Lewiston. 
Augusta, Waterville, Rangor, Portlun" and 
Huston, arriving In Roston 3.20 p. m ; 1'ortH- 
luoutli 3 35 p. m. via Dover. 
l .3 o  p. in. for Rath. Riunswlck, Lewiston. 
Augusta, Waterville, Kkowhegan, Portland 
and Roston, arriving in Hoatou 0.20 p. m. 
via Portsmouth: 11.38 via Dover.
A.OO p. in. for Rath. Hrunswick and fo r t-  
land, arriving in Portland at 8.25 p. m.
7 .oo  . i n .  Sundays only lor Woolwich and 
way stations and for Portland and Roston, 4
TRAINS ARRIVE
0 . 45 a. in. Morning train from Portland;
1. w isuoi, Augusta and Waterville and Hkow- 
hegaii.
.on p .in .  from Boston, Portland, Lewiston
und Rancor.
8 .30  p. m . from Roston, Portland. Lewiston  
und Rangor.
l l . iO i t .  in. Sundays only from WoolwlcR  
iu.d way stations, and from Roston ami Port­
land. except furry transfers from Rath u>
Wc ivieh.
H. D. WALDRON, General Passenger Agon • 
D. O. DOUGLASS, General Manager* 
Portland, Maine.
Notice ot First Meeting ot Creditors
In the District Court of the United Staton for 
the district of Maine. In Huukruptcy.
In the matter of HARRY PAKKr.ll, Rank- 
rupt. In Huukruptcy.
•*o the creditors of Hurry Parker or R<ak- 
luud iu the County of Knox iu suiil D istrict. 
Notice is hereby given that on the 9th day o f  
August,A.D. 1015,the said Hairy Parker wua duly 
adjudicated bankrupt; and that the ttrst meet- 
lug of the creditors of said Parker will be held 
ut the office ot the undersigned, No. 1 Lituu- 
rock M., iu said Rockland on the nth dav <»r 
November, A. D. iUl5.at ten o’clock iu the loro- 
noun, ut which time the said creditora 
may atteud, prove their claims, uppoiui a  
trustee, examiue tho bankrupt, and transact 
such other business as may properly come bo- 
lore said meeting.
RODNEY I. THOMPSON 
...... .U>x Uiilu.uulu lluukru|,u.'jr.
KINEO
RAN G ES H EA T ERS
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
S O L D  B Y
V . F . S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me.
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T H O M A ST O N
M r ? . 0 .  ,1. W a t t s  an d  M is s  H o lla  
C r i 's m r r  A rr iv o d  h o m o  M o n d a y  n ie ll i 
f r o m  a  t r ip  to  B o s to n , w h e r e  t h e y  w e r e  
R o o s ts  o f  r e la t iv e s  fo r  a w e e k .
M is s  E d ith  f lo s h e e  o f  A p p le to n  is  th e  
R o o s t  o f  M rs . T .  W . P e a s e ,  K n o x  s t r e e t .
P h il ip  A n d r e w s  o f  C a m d e n  sp e n t th e  
w e e k - e n d  w ith  h is  g r a n d p a r e n t s , C a p t. 
a n d  M r s . C . I ,. G llle .h re st .
T h e  T h o m a s lo n  C o n c e r t  B a n d  w il l  
Rive a c o n c e r t  a n d  d a n c e  n e x t  M o n d a y  
e v e n in g  In U n io n  h a ll.
F r a n k  F r e n c h  le f t  T u e s d a y  m o rn in g  
f o r  M o n tr e a l, a f t e r  s p e n d in g  a w e e k  
w it h  h is  fa t h e r ,  G e o rg e  F re n c h .
B o w d o ln  I .e rm o n d  le f t  T u e s d a y  
m o r n in g  f o r  N e w  Y o r k  w h e r e  h e  w il l  
sp e n d  th e  w in t e r .
M r s . M r C e lla n  h a s  m o ved  h e r  h o u s e ­
h o ld  g o o d s  In to  M r s . R e is e r 's  h o u s e  an d  
w i l l  s p e n d  th e  w in t e r  th e re .
M r s . ,1. T l ld e n  S a w y e r ,  M is s  E v a n g e  
l in e  S a w y e r  a n d  M r s . C . F . O liv er w e r e  
In P o r t la n d  M o n d a y .
M r s . C o ra  C u r r ie r  w i l l  e n te r ta in  th e  
l .a d ie s  R e l i e f  C o r p s  th is  F r id a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  e v e n in g  E a s t  F r id a y  the 
C o r p s  w a s  e n te r ta in e d  b y  M rs . P a r k s .  
T h e  a n n u a l in sp e c t io n  w i l l  ta k e  p la c e  
M o n d a y  e v e n in g .
C a p t . a n d  M r s . F r e d  S m a ll ,  w h o  h a v e  
h e e n  g u e s t s  o f  C a p ta in  an d  M r s . E . I 
M o n tg o m e r y , a  fe w  w e e k s , le f t  M o n d a y  
f o r  th e ir  h o m e  in i la n u n n n ln n , N . .1.
T h e  b o d y  o f  M r s . Jo h n  P e t e r s o n , w h o  
d ie d  S u n d a y  In F r ie n d s h ip , w a s  
b r o u g h t  h e r e  W e d n e s d a y  fo r  In term en t 
T h e  M is s e s  B r o w n , w h o  have, been  
e m p lo y e d  nt th e  J .  B . P e a r s o n  fa c to r y  
h a v e  r e s ig n e d  th e ir  p o s it io n s  an d  
m o v e d  h a c k  to  U n io n .
M r. an d  M r s . E v e r e l t  S t a r r e t t  o f 
B r id g to n  a r c  g u e s t s  o f  r e la t iv e s  In 
to w n  fo r  a w e e k .
M r s . H e r b e r t  K a le s  Is s p e n d in g  tw o  
w e e k s  w ith  r e la t iv e s  In L ib e r t y .
M r s . M a r y  H am ilto n  o f  B ro c k to n  
M a s s .,  is  in to w n  c a lle d  h e re  b y  the 
d e a th  o f  M r s . Jo h n  P e t e r s o n .
K n r th e  f i r s t  lim e  s e r v ic e s  w i l l  he 
h e ld  in th e  n e w  C a th o lic  c h u r c h  next 
S u n d a y  m o rn in g , w h e n  h igh  m a s s  w il l  
b e  c e le b r a t e d  at ft. 15.
M r s . W ilm o t  T h u r lo w  o f  S to n in g to n  
Is  th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r , M rs 
C h a r le s  F . O liv e r .
M r s . G e o rg e  E d g e r to n  le f t  T h u r s d a y  
m o r n in g  fo r  N e w  Y o r k ,  w h e r e  sh e  w il l  
sp e n d  tw o  w e e k s  w ith  h e r  so n  Jo h n  
M r s  E . 1>. A h c a r n  o f  R o c k la n d  is  k eep  
In g  h o u s e  d u r in g  h e r  a b s e n c e .
T h e  f ir s t  m e e t in g  o f  th e  B a p l is  
M e n 's  L e a g u e  w il l  he h e ld  In the v e s t r y  
T u e s d a y  e v e n in g . G e l. 20. S u p p e r  w il l  
to- s e r v e d  a t  0 o 'c lo c k .
M rs . T . W . P e a s e  e n te r ta in e d  the 
S e w in g  C lu b  a t  h e r  h o m e  on K n o x  
s t r e e t ,  T h u r s d a y  e v e n in g .
M is s  ln e z e lla  I ,. F re n c h  h a s  re s ig n e d  
h e r  p o s ilio n  w ith  V . A .*  L e a c h , R o c k  
la n d .
M is s  I ,u la  M a n k  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  w e e k 's  \ i s i t  w ith  r e la t iv e s  in I s le - a u  
H a u l.
R e v . C . L .  K in n e y  an d  M is s  M a rg a r e t  
C ra n d o n  w e n t to  B a th  to  a t te n d  the 
S t a le  S u n d a y  S c h o o l C o n v e n tio n .
E r n e s t  C o p e la n d  a n d  so n  o f  M a ss a  
c h u s e l l s  a r e  v i s i t in g  It. II. C o p e la n d .
M rs . C e lia  R o n e y , M iss  E l la  R o n e y  
a n d  M is s  E liz a b e th  T o h ie  r e tu r n e d  
f r o m  S to n in g to n  W e d n e s d a y .
M iss  A n n  H a n ly  e n te r ta in e d  th e  S e w ­
in g  C lu b  M o n d a y  e v e n in g . A  p le a s a n t  
s u r p r i s e  w a s  th e  a p p e a r a n c e  d f  l iv e  
y o u n g  m en  w it h  th e ir  s e w in g  a n d  c ro ­
c h e t  w o r k .
M rs . E m m a  T h o m p s o n  le ft  M o n d a y  
f o r  B a n g o r  w h e r e  s h e  a t te n d e d  th e  
w e d d in g  o f  h e r  so n  A . II . T h o m p s o n , 
W e d n e s d a y . M r s . T h o m p s o n  w il l  
sp e n d  il ie  w in t e r  in B a n g o r . '
M is s e s  S u s ie  an d  R u t h '  F I y e  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  B o s to n  w h e r e  t h e y  sp e n t a 
w e e k  w it l i  r e la t iv e s .
A t  th e  B a p t i s t  c h u rc h  n e x t  S u n d a y  
I le v . H e r b e r t  B a c o n  H u tc h in s  w il l  
p r e a c h  b n | ‘ m o rn in g  a n d  e v e n in g — t ie 
fo re n o o n  .su b je c t , " A  W o r ld  in Hie 
M a k in g .' In tlie  e v e n in g  h e  w il l  g i\ e  
I tic Hi-r-l o f  t lie  “ Y o u n g  F o lk s  o f  T o ­
d a y ’ ’ t a lk s  on " U s in g  H is E y e s . "  L e s l ie  
A . C la r k  w i l l  p la y  a  v io lin  so lo  d u r in g  
th e  e v e n in g  s e r v ic e .
T lie  t a ll ie s  o f  S I .  J a m e s  s o c ie ty , 
n e t te d  $ 1 1 .5 0  fro m  th e  w h is t  p a r t y  
g iv e n  at M r s . A . B . P e a r s o n 's  T u e s d a y  
e v e n in g . P r iz e s  w o r e  w o n  b y  M iss  
A n n a  F ly n n  o f  R o c k la n d  a n d  C . F . 
F o s t e r
S t a n le y  R . C u s h in g  w il l  s i.i 
a t  Hie j  o ’c lo c k  v e s p e r  s e rv lc  
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  
M rs. 1 \  R  H u m p s w a s  ilO U sekee| 
th e  R a p i is t  c ir c le  s u p p o -  W ed u i 
a s s i s t e d  b y  M a r jo r ie  B u m p s . L l i r i s 'h i e  
M o o re . E l iz a b e th  W a s h b u r n , T e r e s a  
M o n tg o m e r y  a n d  H elen  Ja m e s o n ,
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  o f  Hie d e a th  
O l  M rs . T h o m a s  P h in n e y , S u n d a y  at 
f i t .  L u k e ’ s  H o sp ita l, N e w  Y o r k ,  w h e r e  
e h e  h a d  u n d e rg o n e  a  s u r g ic a l  o p e r a t io n . 
M r s .  P h in n e y  f o r m e r ly  r e s id e d  in 
T h o m a s lo n .
M r s , l lo l l ie  H a r r in g to n  le ft  M o n d a y  
f o r  B o s to n  w h e r e  s h e  w il l  Jo in  C a p t. 
H a r r in g t o n  fu r  a f e w  d a y s '  v i s i t .
G . W . B r o w n , s u p e r in te n d e n t  o f  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  W a t t s  b lo c k , w h o  w a s  in ­
ju r e d  a  f e w  w e e k s  a g o  b y  a  f a l l ,  h a s  
r e t u r n e d  f r o m  llm  h o s p ita l  a n d  is  im ­
p r o v in g  d a i ly .
T h e r e  w i l l  h e  a n o th e r  d a n c e  a t  th e  
\V . ii . M a s t e r s  h a l l  th is  F r id a y  e v e n in g  
W ith  m u s ic  b y  C la r k  an d  K irk .
W a it e r  H e n ry  o f  B o s to n  Is v i s i t in g  
r e la t iv e s  in to w n
F r a n k  C u s h in g  o f  A u g u s t a  m o to r e d  
h e r e  T h u r s d a y  a n d  c a lle d  o n  o ld  
f r i e n d s .
T h e  fo l lo w in g  c r e w s  o f  m en  a r e  e m ­
p lo y e d  b y  t lie  c o n tr a c to r  In th e  c o n ­
s t r u c t io n  o f Hie n e w  W a t t s  b lo c k , w ith  
a n  a p p r o x im a t e  w e e k ly  p a y r o l l  o f  ¥ 10 3 0 : 
j o b  s t a f f  i, m a s o n s  2 3, c a r p e n t e r s  6, 
la b o r e r s  33 , t e a m s t e r s  0, a  to ta l o f  07.
a «oln 
al the
o ' at
id a y .
THIS WEEK 
NEW - - 
GOODS
Dutchess T rousers, 
$2 .00  to $4 .00
Boys' M ackinaw s
M en's N obby 
W in ter Overcoats 
From B. Kuppenheimer &  Co. 
Don’t fail to see these goods
L a m  s o n  &  H u b b a r d  C o .  
S o f t  a n d  S t i f f  H a t s
F a l l  C a p s ,
5 0 c  t o  $ 1 . 0 0
LEVI SEAVEY
T H O M A S T O N
FOR SALE
M A X W E L L  S P E C I A L  
1 9 1 2  M o d e l 3 6  h . p. T o u r ­
in g  C a r , a t  a b a rg a in .  H a s  
b e e n  ru n  a b o u t 1 0 , 0 0 0  m iles . 
T h o r o u g h ly  o v e rh a u le d  a n d  
r e p a in te d  th is  y e a r.
P. G. WILLEY
1 7  B a y  V ie w  S t., C a m d e n .
DAVID W. SIMPSON
SHIP BROKERS AND COMMISSION MERCHANTS
RALPH A. WEBBER
statP stneet Boston
Ship Your Poultry
Eggs and Farm Products
------ T O  U S -------
€J I l l g h t m t  p r i c e  o b t a i n e d .
Y o u r  r e t u r n s  b y  r e t u r n  m a l l .
<1 W r i t e  f o r  q u o t a t i o n s .
Members of Fruit and Produce Exchange. 
Boston Chamber of Commerce. 75tf
REDUCTION IN PRICES
S C A L L O P  A N D  L O B S T E F  
F I S H E R M E N  —  T A K E  N O T IC E !
W e  a r e  h e a d q u a r t e r s  fo r  
S c a l l o p  a n d  L o b s t e r  H o ls t s ,  
D r a g s ,  W a r p s ,  C lu t c h e s ,  
B r a n d s ,  E tc .,
m o s t  o f  w h ic h  a r e  o f  o u r  o w n  m n n - 
u fn c tu  re .
NOW IS THE T IME TO BUY
--------C O M E  T O  U S ---------
H a v e  y o u  se e n  o u r
N E W  K N O X  M O T O R
O u r  N e w  K n o x  M o d e l  
• • E ”  C a r b u r e to r
T h e y  a r e  w e l l  w o r t l i  lo o k in g  In to . 
O u r  N e w  K n o x  C a r b u r e t o r  w i l l  
s a v e  y o u  i t s  c o s t  in  fu e l  c o n s u m p ­
t io n  to  o n o  s e a s o n ’ s  w o r k .
T H IN K  IT  O V E R
CAMDEN ANCH0R- 
R0CKLAND MACHINE CO.
S e a  S t r e o t  C o m m e r c ia l  S t .
R o c k la n d ,  M e , C a m d e n ,  M e .
8 1-80
COBBLER SHOP
I.. (1. BUTLER has opnnod a Cobbler Shop at 
tlie foot of Knox street, and is prepared to do 
shoe repairing of all kinds. Work satisfactory 
and prices reason iblc. 85*88
DELICIOUS
I  a m  m a k i n g  s o m e  E x t r a  N ic e
SWEET CIDER
o v o r y  d a y .  I  w i l l  d e l i v e r  i t  a n y ­
w h e r e  lo r
25c per gallon
I aim  have Sour Krout. Cucumber 
P ick le ., Dean*. Vegetable Salad. Pure 
llu r .cra d i.il. Tomato P ick le .. Eto.
My T elephone Number i .  321-5
E D W I N  A . D E A N
ROCKLAND, MAINE 88*89
CAMDEff
M r. a n d  M r s . W illia m  W a d s w o r t h , 
w h o  a r e  o n  l l i r l r  h o n e y m o o n  tr ip , s p e n t  
W e d n e s d a y  in to w n  r n r o u te  fo r  M o o se- 
h ead  L a k e .  T h e y  w e r e  th e  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M r s . A n d r e w  W a d s w o r th .
M iss  G o w a n s  r e tu r n e d  on  M o n d a y  to 
tie r h o m e in N e w  Y o r k , h a v in g  a s s i s t e d  
in the W e s te r n  U n ion  T e le g r a p h  o fltce 
I lie  p a s t  th re e  w e e k s .
M rs . G e o rg e  E . A lle n  Is v i s i t in g  In 
P e e r in g , c a l l r d  th e r e  b y  the i l ln e s s  o f 
h e r  s i s t e r .
p a r ly ,  M o n d a y  e v e n in g , N o v . t, a t  the 
home o f  M r s . W . P . B a r r o n , P e a r l  
s l r e e t .  g iv e n  b y  M rs . B a rr o n  a n d  M iss  
J u l ia  A n n is .  A u c tio n  w il l  b e  In o rd e r .
M r. an d  M r s . F„ J .  W a r d w e ll  an d  
L o u is  E . W a r d w e l l  h a v e  r e tu rn e d  to 
C am d en , h a v in g  s p e n t  Hie s u m m e r  at 
P o la n d  S p r in g s  an d  to u r in g  th ro u g h
M ain e.
F r a n k  A . H a n d le y . H a r r y  P e n d le to n . 
J .  A . B r e w s t e r .  G. E . A d a m s  an d  J .  A . 
B ro w n  le a v e  S a t u r d a y  fo r  N o rth e rn  
M a in e on a  g u n n in g  tr ip .
M r. a n d  M r s . S a m u e l C o o p e r  an d  
d a u g h t e r  M ild r e d , M r s . G rrin  J .  
S c h w a r t z  a n d  so n  J a m e s ,  a n d  M rs 
E r n e s t  T h o m p s o n  le f t  th e  f ir s t  o f  the 
w e e k  f o r  N e w a r k , N . J . ,  w h e r e  th e y  
w il l  m a k e  th e ir  fu t u r e  h o m e.
T h e  s a d  n e w s  w a s  re c e iv e d  in to w n  
W e d n e s d a y  o f  the su d d e n  d eatti In 
H a v e rh ill  o f M r s . N e ll ie ,  w ife  o f  G e o rg e  
T ilto n . M r s . T i lto n  w il l  b e  m is s e d  b y  
a w id e  c ir c le  o f  f r ie n d s  in C am d en , 
m a n y  o f  w h o m  sh e  m e t w h ile  sh e  an d  
h e r  h u s b a n d  w e r e  p r o p r ie to r s  o f  tho  
O cean H o u s e . T h e  r e la t iv e s  in to w n  
M r. a n d  M r s . Jo h n  P a u l an d  d a u g h t e r  
N e tt le , t e l l  T h u r s d a y  lo  a tte n d  th e  
fu n e r a l  o f  th e  d e c e a se d . S y m p a t h y  is  
e x te n d e d  th e  h u s b a n d  an d  so n  J a c k  
M is s  M iita  S a w y e r  is  e n jo y in g  
v a c a t io n  fro m  h e r  d u t ie s  a s  s t e n o g r a ­
p h e r in tho  o fltce  o f  G e o rg e  E . A lle n . 
Invitations a r e  o u t fo r  a  H a llo w e e n  
M r s . E v e ly n  W oo d , M iss M a u d e  C a r-  
Inn , M r s . A d d is o n  Y o u n g , M iss  L iz z ie  
n n a n l, M r s . C h a r le s  C le v e la n d  an d  
M rs. J .  J .  P a u l  a tte n d e d  Hie B a p t is t  
u n d a y  S c h o o l S t a le  C o n ven tio n  h e ld  
in B a th  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y .
M r s . C . E . A d a m s  lia s  r e lu m e d  fro m  
s e v e r a l  w e e k s ’ v i s i t  in B o s to n  an d  
ic ln ity .
M r s . H o ra tio  W o o d c o c k  le ft  T u e s d a y  
r  W n te r v il lo , w h e r e  s h e  w a s  se n t  a s  
d e le g a te  to Ih c  M . E . S la t e  C o n v e n tio n .
C a p t . H atch  is  h a v in g  an  a t t r a c t iv e  
h o u se  b u i lt  o n  H a rd in g  A v e n u e .
M r. a n d  M r s . C . E . B e e d y  r e tu r n e d  
on W e d n e s d a y  fro m  a  ten d a y s  v is i t  in 
P o r t la n d  a m i A u b u r n .
T h e  p ic t u r e  “ F o u r  F e a th e r s ,”  w it h  
H o w a rd  E s la b r o o k  In 1 lie le a d , is  tlie  
t im e t  ion a t  I lie C o m b in e  on th is  F r i -  
a y  a n d  S a t u r d a y ;  A lso  P a  th e  W e e k ly . 
T o n ig h t  i s  Hie n igh t fo r  Ih e  C h r is t ia n  
S c ie n c e  l e d  l i r e  g iv e n  h y  D r. F r a n c is  J .  
F lu n o  o r  O a k la n d , C a lif.
T h e  B a y  V ie w  s tr e e t  g a r a g e  w i l l  r e ­
m a in  o p e n  d u r in g  Ihe w in te r  f o r  s l u r -  
a g e  a n d  Hie r e p a ir  o f  a u to m o b ile s .
S u g a r  4 c  lb .
N E X T  S A T U R D A Y  O N L Y
TO PURCHASERS OF
1  l b  o f  T E A ,  5 0 c  o r  6 0 < *  o r
2  l b s .  C O F F E E ,  3 0 c ,  3 5 c ,  3 8 c
W e  Sha ll Sell S u g a r  4 c  lb.
Limit IO lbs. to a Customer
This offer is made to induce YOU to try our 
N E W  C R O P  T E A S ,  a n d  
F R E S H  R O A S T E D  C O F F E E S
R O C K P O ItT
M r s . A d e la id e  Y o u n g  lia s  r e tu r n e d  to  
ile n e o v o  a f t e r  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  a t 
I tie h o m o  o f  M rs . A b b ic  B e n n e r , S e a  
I re e l .
T h e  W c la fa U it  C lu b  w e r e  p le a s a n t ly  
e n te r ta in e d  Ia s i M o n d a y  e v e n in g  a l tho  
[> o f  M is s  A n n a  P a c k a r d , U n io n  
s t r e e t .
M r. an d  M rs. Jo s e p h  Y o u n g  a n d  
g r a n d d a u g h t e r  H elen  .i f  L in c o ln v it le , 
•e g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs . S o w e ll  C . 
u u iig  th is  w e e k .
M is s  R u b y  N u tt  e n te r ta in e d  tho  
m e m b e r s  o f  h e r  S u n d a y  so h o o l c la s s  
r y  p le a s a n t ly  W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  
r  h o m e  on  C o m m e rc ia l s t r e e t .  M u s ic  
a n d  g a m e s  w e re  e n jo y e d  h y  Ih e  y o u n g  
p e o p le  a n d  a  d e lig l i l fu l  e v e n in g  is  r e ­
p o r te d .
. A . P a u l  h a s  heen  c o n fin e d  to I lls  
h o m e b y  il ln e s s  fo r  a f e w  d a y s .
M r s . A . B e lle  S k in n e r , w h o  h a s  b een  
th e  g u e s t  o f  h e r  p a re n ts . M r. a n d  M r s . 
Im S li i l i le s ,  fo r  s e v e r a l  m o n th s , h a s  
tu r n e d  lo  h e r  hom o in  N e w  R o c h e lle , 
N . Y .
T h e  h a r v e s t  s u p p e r  s e r v e d  a t  Ih e  
B a p t i s t  v e s t r y  W e d n e s d a y  e v e n in g  b y  
tlie  m e m b e r s  o f  Ih e  I .a l l ie s ’ C ir c le  w a s  
w e l l  a t te n d e d  an d  tho p r o c e e d s  w e r e  
ab o u t $ 15 .
Im p r o v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  a b o u t  
t lie  re s id e n c e  o f  E . A . W e n tw o r th . 
A m s b u r y  H ill. B . II. P a u l  Is  in  c h a r g e  
o f  Ih e  w o r k .
M is s  Je n n ie  A r o y  is  at h o m e f ro m  
F o x b o r o , M a ss ., to sp e n d  a  tw o  w e e k s ’ 
v a c a t io n  w ith  h e r  p a re n ts , C a p t . a n d  
M r s . D a v id  A ro y .
SCOTT & COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E
FRANK  O. H A SK ELL
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M a il  a n d  T e l e p h o n e  O r d e r s  C a r e f u l l y  F i l l e d  F r e e  D e l iv e r y  In  T’h o m a s t o n  
T h u r s d a y .  T e l e p h o n e  3 1 6
S O U T H  T H O M A S T O N
M r s .  D e b o r a h  M ille r  o f  B e llin i , V I ., l ia s  
b e e n  in (o w n  lilt* p a st  f e w  d a y s .
W , i;. H a r w o o d  o f  P o r t la n d  a n d  R . W  
G o re  o f  l l a t l le ld ,  M a s s .,  w e r e  re c e n t 
g u e s t s  a t  L .  I t. S n o w  s.
T h  • p u b lic  is  c o r d ia l ly  In v ited  to  th e  
" H a p p y  S u n d a y  E v e n i n g ’ on  S u n d a y  
n e x t  at 7 p . in . S u b je c t ,  " T h e  F in e  
A r t  o f  H u m a n  K in d n e s s ."  G r c lu -s lra l 
s e le c t io n s .
A la r g e  c r o w d  g a th e r e d  a l th e  M . E 
c h u r c h  o il T u c sd a >  e v e n in g  to oele- 
h r a le  the fif th  w e d d in g  a n n iv e r s a r y  ol 
l l c v .  a n d  M rs . T .  II. G r im s h a w . A 
d e l i g h t fu l  cm ii ln g  w a s sp e n t , d u r in g  
w h ic h  s e v e r a l  m u s ic a l n u m b e r s  w 
r e n d e r e d  b y  th e  o r c h e s t r a . T h e  l .a d ie s ’ 
A nt s e r v e d  d e lic io u s  r e fr e s h m e n t s  a m i 
a l l  h a d  a  g o o d  t im e . A sp e e c h  o f  w c l -  
C(,i i . i. .n o .......... w a s m a d e  b y
lio n .  ( , .  H. B u t le r ,  to  w h ic h  M r. G r h n -  
s t ia w  s l id a b ly  re sp o n d e d . T h e  h a p p y  
c o u p le  W ire  tlie  r e c ip ie n ts  o f  m a n y  d e ­
l i g h t f u l  g i l t s  w h ic h  w il l  d v v a y s  b e  
h a p p y  r e m in d e r s  o f d ie  v .a r m -h e a r te d  
p e o p le  o f S o u th  T h o m a s lo n . F iv e  
y e a r s  a g o  M r. a n d  M r s . G r lm s h a w  le f t
E n g la n d  on  th e ir  .......................... -w iv in g
a t  M o n tr e a l,  a n d  v i s i t in g  N ia g a r a  F a l ls  
a n d  D e tr o it  on  th e ir  Jo u r n e y  to  M ich i­
g a n  w h ic h  w a s  to  h e  th e ir  n e w  h o m e. 
T h e  fo l lo w in g  y e a r  t h e y  w e n t  w - s i  to 
C a l i fo r n ia  w h e r e  t h e y  re s id e d  fo r  fo u r  
y e a r s  d u r in g  w ld c ll  t im e  a d a u g h te r  
w a s  b o r n  to  th e m . In  th e  s p r in g  o f 
U -is p r e s e n t  y e a r  t h e y  le f t  C alifornio. 
G a in in g  b y  w a y  o f  N e w  O r le a n s  to  N e w  
Y o r k  a n d  re a c h e d  M a in e  a f t e r  a  tw o  
w e e k s ’ jo u r n e y  o f  4000 m ile s .  T h e y  
c a m e  to  S o u th  T h o m a s lo n  an d  a r e  v e r y  
h a p p y  in  th e ir  w o r k ,  s e r v in g  b o th  h e r e  
g n j  a t  S p r u c e  H ea d .
S p e c ia l  sa le  o n  S to n e  J a r s  w ith  C o v e r s  
1  g a l. 2 0 c , 2  g a l. 2 5 c , 3  g a l. 35<), 4 
g a l. 45o , 5  g a l .  5 5 c , (1 g a l. .On
c  2  oz. b o tt le s  P u re  V a n il la , o n ly  . 1 5  
H o m e m a d e  P u r e  C r a b a p p le  Je l ly ,  
host y o u  e v e r  s a w , la rg e  tu m b le rs , . 1 2 1 •'* 
P in e a p p le  P r e se r v e s , 7 c  It)., 1 lbs. .25  
P ru n e s, Oc »>., 3  lbs. 2 5 c ;  7 c  lb ., 4  lbs. .2 5  
L a y e r  R a is in s  o n  S te m s  ( r e g u la r  p r ic e  
is o  lb .) tb.
S . &  P . C a s s ia , P e p p e r , G in g e r , A ll­
sp ice , p k g . 7 c , 4  p k g s.
N u tm e g , C lo v e s , M u s ta r d , p k g .
S t a r  S o a p , 5  b a r s
S u n n y  M o n d a y , P- tk G . ,  o r  l 'c ls  
N a p th a , 0  hoi’s
A m erican  F a m ily , 4c b a r , 7  lia rs  
C o u n tr y  R u t te r ,  th.
C re a m e r y  B u t t r ,  Hi.
R e n o v a te d  o r P ro c e ss  R u t te r ,  tb. 
R u t tc r in c , 18 c  lb ., 3  lbs.
R o y a l  R e st  A ll H o u n d  F lo u r , b a g  
IHirrel
. 1 0
OS
D u lu th  Im p e r ia l, b a g  
2 5c  1 Hi. earns R e-1 b a b e l C ofToo, lb. 
50 c  F o r m o s a  O o lo n g  M ix e d  B lo c k  a n d  
G re e n  a n d  E n g lis h  B r e a stout  l e a ,
.2 0
.3 2
.3 0
.2 8
.5 0
ti.OO
.90
. 1 9
M  lb . 15o, It). .‘.>9
J o h n s o n 's  I .iu im i 'n t ,  Im tt lo
M il la rd ,  1 S r  h o t t to ,  3  tro t t ie s .5 0
T r u e 's  W o rm  K lix ir , Ih iI i Iu .3 9
L . l ' \  A tw o o d 's  H i t le r s ,  L o t t ie
2 5 o  L u x es  H ro m o  l ) o n l in e .1 8
B e a n s ,  a ll  k in d s ,  q t . .1 2 4 4
H c s l T o m a to e s ,  e o n 1U
S u g a r  C o r n , E a r ly  Ju n e  P e a s , S ir in g , 
S h e ll a n d  B a k e d  B e a u s , B a r t le t t  
P e a rs , T a b le  P e a c h e s , P in e a p p le , 
P lu m s a n d  G r o p e s , 9c  c a n , 3  c a n s  
C o n d e n se d  M ilk , Sc  c a n , li c an s  
T a l l  E v a p o r a te d , 7 c  c a n , 4 c a n s 
C r is c o , c a n
K r o o n  K r is p , c a n  18
P u re  L a r d ,  lb . 12 c ,  5  lb. p a ils  L2o. 10  
lb. p u lls  $ 1  2 0 , 2 0  lt>. tu b s  $ 2 .3 0 ,
3 5  lb. tu b s , 1 1 c  tb., 3 .8 5
C o m p o u n d , ll>. 1 lo , 5  lb. [Kid 5 5 c , 10  
lb. p o lls  * 1 .0 8 ,  2 0  lb. tu b s  * 2 . 1 0 ,
3 0  lb. tu b s  3 .0 0
S a lt  F a t  P o rk , 1 2 c  lb ., 9  lbs. 1 .0 0
S a lt  L e a n  P o rk , lb. , 1 0
C o r n e d  S p a r e r ib s , tb.
C o rn e d  R e e f, lb . . 1 0
R e e f  R o a s t ,  lb . . 1 2 ,  . 1 4  a n d  . 1 0
L e g  o f L a u d ), lb. 1 5 c .  F o r e s , lb . . 1 2
C h o p s , It). ,12 )-jO . S te w , lb . . 1 0
P o rk  S t e a k  o r  R o a s t ,  tb. . 1 8
V e a l R o a s t ,  lb . . 1 2 ,  . 1 4  a n d  . 1 0
S t e a k ,  lb . 2 5 c ,  C h o p s , lb .
L iv o i , 7 e  lb ., 4 lbs.
C o u n tr y  R a g  S a u s a g e , tb.
I b u u  (to  f r y  o r  bo il) lb.
B a c o n , lb.
W h o le  I b u n s (sk in n ed ) 1 2  to  2 0  lbs. 
eac h , Hi.
F re sh  K i lle d  F o w l, lb.
T r ip e ,  Oe lb ., 5  lbs.
( ’o oked  S o u se d  P ig s ' F e e t , Oe lb ., 3  lbs. .2 5  
N e w  S a u e r  K r a u t , 5e  !t>., 0  tbs.
N e w  S a lte d  D a n d e lio n  G r e e n s , 7 c  lb.
■1 lbs.
N e w  S la c k  S a lte d  D r y  F is h , lb.
S m u k e d  A le w iv e s , 3  fo r
O n io n s, 4c lb ., 8  lbs.
P o ta to e s , pk .
S w e e t  P o ta to e s , 3o  Hi., 1 0  lbs. .2 5
C a b b a g e s , 2 c  tb., 1 5  lbs. 2 5 c , 10 0  lbs. 1 .2 5  
T u r n ip s , tb. 2 c , p k . 2 0 c , *4 bu . 3 5 c , b u . .0 5  
R e e ls , lb. 3 c , p k . 20o , b u . .7 f
S q u a s h  o r C a rr o t s ,  tb. .0 3
E a t in g  o r  C o o k in g  A p p le s , p k . .2 0
‘ i p k .  . 1 0
C ra n b e rr ie s ,  9« q t . ,  3  q ts .
T o k a y  G ra ju -s , 10 c  lb ., 3  tbs.
B a n a n a s , 0  fo r  12 c ,  . 1 5  fo r
B ro w n  o r  G r a n u la te d  S u g a r , 4 * 2  lbs.
1 8  tbs. * 1 .0 0 ,  10 0  lb. b a g  
P u lv . o r  C u t  D >af, tb.
C r y s tu liu c  S a lt ,  b o x
U N IO N
E r ie  M . S im m o n s , w h o  is  in B o w d o in  
C o lle g e , w a s  h o m e fo r  a  fe w  d a y s  r e ­
c e n t ly , r e tu r n in g  w ith  M r . a n d  M rs . 
C h a r le s  A . S im m o n s a n d  M r . a n d  M r s . 
G e o rg e  M . S im m o n s , w h o  w e n t  lo  the 
T n p s h a m  fa i r  in  Ih c  la t t e r ’ s  c a r .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M r s . A m a n d a  
M o r s e , w h o  lia s  b e e n  in t lie  K n o x  
H o sp ita l. R o c k la n d , fo r  a  s u r g ic a l  o p e r ­
a t io n , w i l l  bo g la d  lo  le a r n  th a t  sh e  
w a s  a b le  lo  re tu rn  h o m e th is  w e e k .
D r. a n d  M rs. L .  W . l l a d le y  a n d  M r . 
a n d  M r s . C h a r le s  A  S im m o n s  w e r e  in 
B a n g o r  S u n d a y , m a k in g  th e  t r ip  in  D r. 
H a d le y ’ s  e a r .  T h e y  v i s i t e d  m a n y  p o in ts  
o f  in t e r e s t  in a n d  a r o u n d  B a n g o r  a n d  
r e p o r t  th e  n e w  fe d e r a l  b u i ld in g  r e ­
c e n t ly  o p e n e d  fo r  b u s in e s s  to b e  w e ll  
w o r t h  a  v is i t .
A lo n z o  B u t le r  w a s  in  P o r t la n d  th is  
w e e k .
EAST UNION 
W illiam  H. Jo n es
W e  a r e  c a lle d  to c h ro n ic le  Ih e  ile a th  
o f  a n o th e r  o f o u r  re s p e c te d  c it iz e n s , 
W il lia m  H. Jo n e s , w h o  d ie d  T h u r s d a y  
a fte rn o o n , O cl. l i ,  a f t e r  a  lo n g  a n d  
p a in fu l  il ln e s s , a g e d  5 1 .  D e c e a se d  w a s  
h o rn  in H o pe, J a n .  13 .  18 6 1 .  a so n  o f  
t lie  la te  W illia m  a n d  S a r a li  ( P e n d le ­
to n ) Jo n e s .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  M r. 
to n e s ’ h ea lth  h a d  b e e n  g r a d u a l ly  f a i l ­
in g . H e re a liz e d  th a t  an  in c u r a b le  
t is e a s e  w a s  lu r k in g  in Id s  s y s t e m , b u t  
b e in g  o f  an  I n d u s tr io u s  n a tu r e  h e  c h o s e  
w o rk  a s  lo n g  a s  h is  s t r e n g t h  p e r ­
m it t e d ;  b u t  fo r  tlie  p a st  y e a r  lie  h a d  
b e e n  ro u tin e d  to th e  h o u se  tlie  g r e a te r  
p a r t  o f  th e  tim e. H e w a s  c h e e r fu l  an d  
r e s ig n e d , w ith  an  a s s u r a n c e  th at " a l l  
w e l l . "  T h e  lo n g  p e r io d  o f  s u f fe r in g  
In- b o ro  w il l i  m u c h  p a tie n c e  a n d  f o r t i ­
tu d e , a n x io u s ly  lo o k in g  f o r w a r d  to  tho  
e n d  w h e n  lie  w o u ld  lin d  r e l ie f  in  a 
m o re  g lo r io u s  li fe .  M r. Jo n e s  w a s  a 
k in d  h u s b a n d  a n d  fa t h e r , a n  h o n e s t , 
u p r ig h t  c it iz e n , a n d  li is  p r e s e n c e  w il l  
b e  s a d ly  m is se d  in th e  h o m e  c ir c le  am i 
in  th e  c o m m u n ity  w h e r e  h e  h a d  b een  
e s ld e iit  f o r  m a n y  y e a r s .  A p r il  28, 
189 3. h e  w a s  m a r r ie d  lo  M iss  M ill ie  
l-’ iu ii o f  W a sh in g to n  a n d  w h o  te n d e r ly  
a r e d  f o r  him  d u r in g  h is  lo n g  s ic k n e s s .  
B e s id e s  h is  w ife  tie le a v e s  an  o n ly  
d a u g h te r , M iss  L il ia  A . J o n e s  o f  th is  
p la c e , u m l a s i s t e r ,  M rs . E lb r id g e  L iu -  
s c o t l  o f  H o rk la in l. F u n e r a l  s e r v ic e s  
w a r e  h e ld  fro m  h is  t a le  h o m e  S u n d a y  
a fte rn o o n . R e v . l ' l i n y  A . A lle n  o f  Hie 
C h u r c h  o f  I m m a n u e l, R o c k la n d , o lll-  
e ia l in g . sp e a k in g  v e r y  I m p r e s s iv e  w o r d s  
o f  c o m fo rt , w h ile  m e s s a g e s  o f  lo v e  
an d  s y m p a t h y  w e re  to ld  in  th e  b e a u t i­
f u l  f lo r a l  o f fe r in g s .
5 . 1 5  
.07  
.0 7  j  a
S a m e  p r i c e s  o n  C r a c k e r s .  G h e e s e ,  E g g s ,  C e r e a l ,  C r e a m  t a r t a r ,  T e a ,  
C o f f e e ,  K e r o s e n e  O i l ,  M o l a s s e s ,  V i n e g a r ,  M e d i c i n e s ,  e tc ’. ,  a s  l a s t  a d v e r t i s e d .
C a rd  o i T h a n k s
W e w is h  lo  e x p r e s s  o u r  s in c e r e  
B la n k s  lo  f r ie n d s  an d  n e ig h b o r s  fo r  
tlie  m a n y  I h o u g l i l fu l  w a y s  in  w h ic h  
th e y  e x e m p lifie d  th e ir  k in d n e s s  in  o u r  
re c e n t  s o r r o w , a n d  fo r  th e  b e a u t i fu l  
f io r a l  o ffe r in g s .
M rs . .Millie Ju n e s , M iss  L i l ia  A . Jo n e s .
FREE COFFEE
20 OUNCES TO THE POUND
D U R I N G
C O F F E E  W E E K
October 18th to 23d, 1915
WE WILL
G ive  Free 1-4 lb. Co ffee
W I T H  E A C H  P U R C H A S E  O F  O N E  P O U N D  O K
BENEFIT BRAND
B E S T  S T A N D A R D  C O F F E E  ( 3 f i c  v a l u e ;  2 4 c  l b .
o r  E X T R A  F A N C Y  
o r  N o .  1  M A L E B E R R Y  
o r  P L A N T A T I O N  
o r  C I T Y  B L E N D
Mail Orders liv en  Pr
( 4 0 c  v a l u e )  2 8 c  l b .  
(4 0 c  v a l u e )  2 8 c  l b .  
( 3 8 c  v a l u e )  2 7 c  l b .  
( 3 0 c  v a l u e )  1  9 c  l b .
npt Attention
One Dollar's wortli or more D elivered Free within 50 mile
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement* in this column not tn exceed 
five line* inserted once for 28 cents, 4 times for 
for 50 cents. Additional lines 5 cents each.
owner can hare by calling at THIS OF-
m_ .... . .  i.icM w aici, i. flat*bottomed punt.
Apply to E. A. SPRAGUE. Penobscot Fish (V>.# 
Rockland. 82*85
t
D IR E C T  IM P O R T IN G  CO.
391 M A IN  S T .,  H O C K L 4 N D ,  M E . J
P IA N O  B A R G A IN S
This year we rented more pianos in summer houses 
than usual= new pianos of excellent quality. Now they 
are coming back In fine shape and will be closed out
A T  V E R Y  L O W E S T  P R I C E
possible to move them quickly, as we have not the room 
to carry then. If you are interested In real genuine 
piano bargains don’t miss this sale.
S O M E  A S  L O W  A S  $ 1 2 5
$5,00 down, balance on easy monthly payments.
If not convenient to call, write for catalogue and prices.
M a in e  M u s ic  C o m p an y
HAVE YOUR CAR OVERHAULED AT THE
B A Y  V I E W  G A R A G E
Wc Arc Fully Equipped For Overhauling Cars of All Makes. 
Expert Repair Men t o  d i s m a n t l e  a n d  a s s e m b l e  e a r s .  S h i p  y o u r  
b r o k e n  c r a n k  e a s e s  o r  c y l i n d e r s  to  b e  w e l d e d  a n d  h a v e  l l i e i u  m a d e  
a s  g o o d  a s  n e w .
W e  a l s o  d o  Oxygen Welding t h a t  o t h e r s  c a n n o t  d o  o n  a l l  p a r t s  
m a d e  o f  a l u m i n u m ,  c a s t  i r o n  o r  b r a s s .
Our Garage and Repair Shop Open for Business All the Year Round 
B A Y  V IE W  G A R A G E  CO., C A M D E N ,  M E .
Lost and Found
W a n te d
reference a* to honesty, can make a dollar or 
no for a few hour*’ work each day putting out 
pAckagep. Call for "THE DOCK’r between 6 
and 7 p. m., 3(8 Main St., Rockland. Room 26.
WANTED—Girl or woman for general housework In family of three. AddressA., care of Courier-Gazette.
WANTED-Widowedsome hoarders during tli ter. Apply at 93 LINDSEY §T. Tel. 31*4.
tnl I v. 
H ill,
Ave. Tel. 415-3.
land Highlands. Telephone602*6.
paired; also 
Rock* 
81 tf
I f f  ANTED—Waitresses at the THORN DIKE 
>Y HOTEL. Apply to head waiter. 78tf 
ANTED-Patients to board and care for.
\ V
at 30 Chestnut stree 
DIN< 
49tf
at a bargain: also Square Piano, in One sha 
Apply to C. M. BLAKE. Tel. 155Y 85 S?0‘
Age 0 months. MRS. M. A. HENI), Spruce 
Head. Me. *8r.tf
—  -lie seen at BRADIU RY’S Cut 
opp. waiting station.
Can
i’rice Shoe Shop.
85tf
1 BARGAINS IN COWS -  Several Choice 
I J  Young Cows; 1 Yearling Bull. Over­
stocked. R. S. THORNDIKE, 310 Limerock St. 
Tel. 421-3. 85tf
SALK -  10 
_  its 
good users.
GOOD ACCLIMATED
BUSINESS—Stock, Ma-
_ . , urniture and Fixtures —
for Hale. One of the latest, up-to-date estab­
lishments in the line to bo found in Maine. 
Good location, good business. An unusually 
good opportunity for an up-to-date optonria l V  \t SI I A \ V S '  “  ~ ‘ ** *-*
FOR 8ALE—Cottago house of 7 rooms, good sized lot, at No. 29 Gay streot. In tine re­pair outside and insido. Will bo sold at a liar- 
gain. Inquire of L. W. BENNER, 2 North Main 
street. ____________________________ 63 tf
ITIOR SALE—Barred Rock Pullets and Cocker- ; els. These birds are full Pittstield strain May hatch. Inspection invited. N. COOK 
SHOLES, Acitu Farm,Rockville, Me. Tel. 263-6.
84-87
20 G eneral P urpose
1 Fancy Fair
Cob Horses
Just Arrived
I  w o u l d  b e  p l e a s e d  t o  s h o w  t h e m  t o  a n y  
o n e  w i s h i n g  a  G O O D ,  C L E V E R  R O A D  H O R S E ,  
o r  a  H O R S E  T H A T  C A N  S T E P  F A S T ,  a s  I  
HAVE THE GOODS.
G. M. SIMMONS
SIDNEY HUMES,^tickney Corner, Me." 81-89 
IOR SALE—House and lot at 116 CEDAR 
STREET, Roeklaud. Apply on tho prem-
84*87
1710It SALE OR TO LET-The H. N. Keene ; Store Building, corner of Main a- d Lind­sey streets. A desirable stand for any kind of 
business. Inquire of F. M. SHAW, 48 Middle 
St. T elep h o n e  182-3. 85-88 _
3J1() R SALE >24 it. cabin launch..r» h p. engine* ' $75 00. Apply to A. P. SNOWMAN at Sim­mons, White &  Co., Tillson Wharf. 83*86
t in tho O’Brien Block
flOK SALE-Paine FoUlii 
__ _ ing, mirror. Stan
closed." Cost $125, sell for $25. Would make 
over into handsome warbrobe. MRS. M. E. AL­
LEN, 68 Mechanic St. 83-86
ITIOR SALE—Concord wagon and pung. E C. j DAVIS at Fuller-Cobb Co. 83tf
I" tYo R SALE—White ftock Pullets and Co. kcr- ' els. If you are Interested in this breed, it will pay you to come and look them over, as wo 
have an extra line lot this fall, also a lew Shen-
iiard famous, “Ancona” Cockerels, A. L. HAli* ilDGr., Rockville, Me. 82-85
1710U EXCHANGE-Overland touring car. in  ^ good condition, lor motor lx>at. Would make good truck. Apply toORRIN J. DICKEY, 
Belfast, Me.___________ _________82-85
F
F
The  R ic h a rd s  Co-O perative  Co.
I«  a  N u b u ta n t i a l  h o m e  c o m p a n y  a m i  c a r e f u l  b u y e r s  a r e  i n v o b t i u g  i n  i t s  
p r e f e r r e d  a  to o k  a t  itM p a r  v a l u e — o n e  d o l l a r  p e r  u l m r e .
T i t le  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  p a n t  y e a r  a c t u a l l y  e a r n e d  a  D i v i d e n d  o t 
‘JO p e r  c e n t  a n d  m a n y  lo e l  s u r e  t h a t  i t a  P r e f e r r e d  S t o c k  w i l l  u l t i m a t e l y  
p a y  d l v M e n d t t  o l  o n e  h u n d r e d  p e r  c e u t  a m i  t h a t  t h e  M a r k e t  P r i c e  o f  I h e  
h t o o k  w i l l  n o  u p  lo  l i v e  o r  te a  l im e s  itw p r e s e n t  v a l u e .
H a v e  y o u  g o t  H o m e  o f  t h i*  P r e f e r r e d  S to c k ?  Y o u  b e t t e r  g e t  s o m e  
o l  i t  N O W . P l e a s e  w r i t e  f o r  f u l l  p a r t i c u l a r s .  T e l e p h o n e  1 5 4 -2 .
A L M O N  W . H I C H A K D S ,  P r e s i d e n t ,  R o e k l a u d ,  M e .
D O N ’T  W A I T
for your hens to decide 
Feed them LAYo r BUST  
and they can ’t help it 
B U Y  IT  O F
PAYSON & ROBBINS, - - East Union, Maine
U r  o l  Y o u r  L o c a l  D e a l e r  S 1 F 9 5
street, > 
bay. Apjily t
1710K SALE Pair of Horses at a low price, * either singly or the pair. Reason for 
selling, change til business. CHAS. T. SPEAlt, 
150 Middle Si. Tel 129-2. _ _ _  _  70tt
bJIOtt SALK—Buick Touring Car. One cov- ' ered Stanhope Buggy; l 2-seated Trap; 1 . . .  . tftion. r............... ..........
—1 («GAZETTE OFFICE.
JAMES WIGHT. 43 Park street.
Grand Piano.
MRS. 
76tf
or fire place, $8; also kindling. Delivered 
in Rockland, Kockport, Thmnaston and Cam- 
tb it. T. J . CARROLL, l .i-t W u im . 1*. (). 
address, Thomas ton, R. F. D. Tel. 263-21 Rock-
UumL
BLAKE. Tel. 155Y.
r r io  LET—The Howard properly at 135 Holmes 
street. House of niue rooms, large stable 
and about one acre of land. Inquire at 70
85-88
21 Masouic St.
_ . All in first class
uuditiou. Kent $13.50 per month and water 
rates Keys at house. Apply to Mrs. K. E. 
GILLETTE, 240 Massachusetts Ave . Lexington, 
M Wtl
r i lO  RENT-Second floor tenement of four
Ingraham Hill. Tel. 335 5
r p o  B K K 1 it.- last o f October, Uppei flat in 
X double apartment house, five rooms, bath, 
hot water, desirable central locatiou, attractive 
neighborhood. Inquire at 16 OCEAN STREET 
or telephone NO. 213-6________________ 82tf
1 1> LET - Five room tlat in Rankin Block with 
_  bath room. Price $7.50 per month. The 
best reut in the city tor the money. Apply to
— ..........................i r  • ----------a . Tei.
A s k  A n y ­
b o d y  w h o  
h a s  u s e d Ballard's Golden Oil.i f  i*  n o t  T H E  l i K S T  r e m e d y  f o r  t l ie  U K O A T  a n d  L U N G S
SOLD BY ALL DEALERS FOR 25 AND 50 CENTS
ITIOR Ul1 St t,Cw. Main and Lindsey s ite d * > Rock­land, Maine Apply to Albert A. Kceuc, 621 
Chamber of Commerce, Bosloi , Mass. 74tf
r ilO  LET—6 room house on Grove street. X Bath room and electric light*. EKNKVf
M iscellaneous
system can be cured by 
the wonderful 8TKHIZOL PREPARATIONS. 
Guaranteed lo cure. Cures Kcaems and all 
case* of Catarrh. Call ou MARY E DYER. 26 
lJuueu St., Kocklaud^Me. 83*85
CXOLUMAL KAU ~Ul’ua-Mad7r u> order.J  The demand for these durable rugs is be­
coming nation wide. Free booklet tells how to 
prepare your rags for weaving and other inter­
esting information. E. R. TROW ANT, Ne 
castle, Maine. 79*86
N O hou*e is thoroughly cleaned unless tus walls have been newly it little for the paper if you I __§
WALL PAPER CO.’S. Johu*D. May. Prop.
V
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la Social Circles
T h e  S h a k e s p e a r e  S o c ie ty  m et M o n d ay  
e v e n in g  w ith  M iss  G e r tr u d e  K n o w tto n , 
M r s . E n s ig n  O tis a c t in g  a s  le a d e r . A 
p a p e r  on  " M e s s in a ”  w a s  re a d  b y  M iss 
T h e r e s a  S t u a r t .  T h e  m e e t in g  N o v . t 
w il l  b e  h e ld  w ith  M r s . N in a  B e v e r a g e .
M r. and M rs. r .  L .  Shaw h a v e  rt 
tu r n e d  fro m  a  t e n - d a y  a u to m o b ile  t r ip  
in  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  S t a le .
T h e  C h a p in  C la s s  w i l l  h o ld  a m e e t­
in g  w ith  M rs. P . A . A lle n  to n ig h t. A ll 
m e m b e r s  a r e  r e q u e s t e d  to b o  p r e s e n t  
a s  b u s in e s s  o f  im p o r ta n c e  w i l l  b e  
t r a n s a c te d .
M iss  G r a c e  P e r r y  is  v i s i t in g  r e la t iv e s  
am t f r ie n d s  in N V in te rp o rt fo r  a  fe w  
d a y s .
T lie  B a p t is t  M e n ’ s  L e a g u e  b e g a n  it s  
n in th  s . mshii W e d n e s d a y  n ig h t, w h e n  
tlie  m o n th ly  m e e t in g  a m i b a n q u e t  w e r e  
h e ld  in  (tie c h u rc h  p a r lo r s ,  w ith  the 
n e w  a d m in is t ra t io n  in  e t ia rg e . T h e  s u p ­
p e r  w a s  a  m o st  s a t i s f y in g  r e p a s t ,  am t 
ii w a s  lo o  hod  th a t  e v e r y  m e m b e r 
c o u ld  no t h a v e  been  p r e s e n t  to  e n jo y  It. 
T l ie  n e w  p r e s id e n t , O sm o n d  A . P a lm e r , 
a n n o u n c e d  these, s t a n d in g  c o m m itte e s : 
E x e c u t iv e , F ra n k  It. In g r a h a m , F„ It. 
C r le  a n d  C. S . B e v e r a g e :  lln a n e c , \V . II. 
B u t te r .  F re d  A . C a r t e r  a n d  J .  N . S o u th ­
a r d ;  e n te r ta in m e n t . C. F . S im m o n s , 
V e s p e r  A . L e a c h  a n d  F r a n k  B . M il le r :  
re c e p tio n , T h o m a s  H aw  k en , F r a n k  W . 
F u lle r  a n d  A . F . S h e r m a n . M a y n a r d  L . 
M a rs to n , W illia m  II. K n o w llo n , W . C . 
L u fk in  a n d  A lv a h  B .  C la r k  w e r e  e le c t ­
ed to m e m b e r s h ip . T h is  y e a r  th e re  
w il l  b e  no  e n te r ta in m e n t  c o u r s e ,  b u t  
n c o n tr a c t  lia s  b e e n  m ade, w ith  E r w a r d  
A m h e r s t  O tt, f o r  a  le c tu r e  w h ic h  w il l  
tie d e liv e r e d  In th is  c it y  D ee. 9. P r o f ,  
n i t  n p p e a rc il in Ih e  c o u r s e  I a s i se a so n  
a n d  th e  p a tr o n s  w e r e  so  e n th u s ia s t ic  
a b o u t h im  th a t  th e  c o m m itte e  m ad e  
s p e c ia l  e f fo r t s  to  g e t  Hie re tu r n  d a te , 
l i e  c o m e s  to M a in e  p u r p o s e ly  f o r  Ib is  
le c tu r e , w h ic h  w i l l  he c n li l le d  “ W ill 
Y o u r  D re a m  C o m e T r u e ,  o r  th e  H a u n t­
ed  H o u s e ."  T h e  d e t a i ls  c o n c e r n in g  ttiis  
le c t u r e  w e r e  p la c e d  in th e  h a n d s  o f  the 
e n te r ta in m e n t  c o m m itte e , w h ic h  w il l  
c a n v a s s  Ih e  n e ig h b o r in g  t o w n s  a s  w e ll  
a s  R o c k la n d . T h e  L e a g u e  w a s  t re a te d , 
a f t e r  'th e  b u s in e s s  in eel in g , to  a line 
d i s c o u r s e  b y  R e v . D r. S t a ir ,  o f  the 
F ir s t  B n p l is t  c h u r c h  in P o r t la n d .  H is 
to p ic  w a s  Hie r i g h t  k in d  o f  le a d e rs h ip  
in p u b lic  a f f a i r s ,  a n d  w a s  il lu m in a te d  
w ith  H ash es o f  w i t  s u c h  a s  e m a n a te  
fro m  a  s p e a k e r  o f  h ig h  m e n ta l c a l ib r e .
T h e  R u b in s te in  C lu b , m e e t in g  in 
T e m p le  h a ll th is  a ft e r n o o n , I n a u g u r a te s  
a n o th e r  s e a s o n ’s  w o r k , w h ic h  Hie 
m e m b e r s  h o p e  w i l l  b e  a s  p le a s a n t  an d  
p r o llt a b le  a s  th o s e  s e a s o n s  w h ic h  h a v e  
p a s s e d  In to  h is t o r y .
M r s . L .  M . R o b b in s  is  v i s i t in g  in 
B o s to n  a n d  v ic in i t y .
M r . a n d  M r s . S id n e y  M . B ir d  o f 
M a p le  s t r e e t ,  a r e  a t M L  B ig e lo w , N . H., 
on  a  w e e k ’s  c a m p in g  tr ip .
T h e  C o n g r e g a t io n a l h o u s e k e e p e r s  
s e r v e d  an  Ita lia n  s u p p e r  W e d n e s d a y  
n ig h t , a n d  h e a r d  lo t s  o f  p r a i s e  f o r  it, 
f ro m  th e  m a n y  p a tr o n s . T h e  a fo re s a id  
k e e p e r s  o f  th e  h o u s e  w e r e  M r s . .1. E d ­
w a r d  N e w to n , M r s . A la n  B ir d ,  M rs . 
P h il ip  H o w a rd , M r s . G e o rg e  B . C la r k  
a n d  M r s . C la r e n c e  B a r n a r d .
F r a n k  L . R ic h a r d s o n , w h o  h a s  been  
c h e f  in a  h o te l a t R a n g e le y  L a k e s  the 
p a s t  s e a s o n , is  h o m e  fo r  a  w e e k ’ s  v a c a ­
tion  b e fo r e  e n t e r in g  u p o n  s im ila r  
d u t ie s  w ith  M c ln t ir e  A  O 'N eil a l the 
A m e r ic a n  H o u se  in F it c h b u r g . M a ss . 
M r . R ic h a r d s o n  h a s  been  s p e n d in g  the 
p a s t  th re e  w e e k s  w ith  h is  d a u g h te r , 
M r s . O tis L e w is ,  w h o  h a s  l a t e l y  m o ved  
fro m  N e w  Y o r k  C ity  in to  B r o o k ly n .
T h e  W o m a n ’s  A u x i l ia r y  o f K n o x  
H o s p ita l w i l l  m e e t  w it h  M r s . F . W . 
F u l le r  a t  2 .30 n e x t  T u e s d a y  a fte rn o o n , 
to  « e w
T h e  m e m b e r s  o f  I v a n h o e  T e m p le , 
P y th ia n  S is t e r s ,  w e n d e d  th e ir  w a y  to 
th e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs. L iv in g s to n  
G r a y ,  S o u th  M a in  s t r e e t .  W e d n e s d a y  
e v e n in g , to  h e lp  c e le b r a te  Hie a n n i­
v e r s a r y  o f  M r s . G r a y 's  n a ta l d a y . T h e  
‘ R ed  H ea d ed  Q u a r te t ,"  a  la te  a c q u is i­
t io n  to m u s ic a l  c ir c le s ,  f a v o r e d  th e  
c o m p a n y  w ith  s e v e r a l  s e le c t io n s . R e ­
f r e s h m e n ts  o f  ice  c re a m  ( G r a y ’ s  B e s t ) ,  
e a k e  an d  c a n d le s  w e r e  s e r v e d .  W h o  
h i s  the n ex t b i r t h d a y ?
T h e  e m p lo y e s  o f  V . A . I .e a e h  w e r e  
e n te r ta in e d  b y  M r . a n d  M r s . Jo h n  
S tn c k p n le  a l th e ir  n e w  h o m e  in T h o m - 
a s io n ,  M o n d a y . P ic n ic  s u p p e r  o f  Ih e  
b e s t  v a r i e t y  w a s  s e r v e d ,  a f t e r  w h ic h  a  
l i v e l y  e n te r ta in m e n t  o f  v o c a l  a n d  In­
s t r u m e n ta l  m u s ic  w a s  e n jo y e d . S p e e c h ­
e s  on th e  la te s t  p h a s e  o f  th e  W o m a n 's  
S u f f r a g e  m o v e m e n t  w e r e  m a d e  qn d  
n e w  p o in ts  w e r e  m a d e  on th a t  fa m o u s  
q u e s t io n . T lie  S u f f r a g e t t e s  w e r e  then  
p o s e d  an d  p h o to g r a p h e d  b y  W illia m  
B o r n a n ,- w h o  is  n o t  o n ly  fa m o u s  in 
t t iis  lin e  b u t  a ls o  g r e a t  on t r a n s p o r t a ­
t io n . One o f  th e  m o st  e n jo y a b le  f e a ­
t u r e s  o f  th e  e v e n in g  w a s  th e  d is p la y  
o f  a n c ie n t  b o o k s  a n d  r e l ie s ,  o f  w h ic h  
M r. nn d  M rs . P la r k p o le  h a v e  a g re a t  
v a r ie t y .  It  w a s  v o te d  th e  b e s t  tim e  
y e t .
M r. an d  M r s  C la r e n c e  B o lt in s  nnd 
d a u g h t e r  D a p h n e  h a v e  r e tu r n e d  fro m  
P o r t la n d , w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f 
M r . an d  M r s . E . E . M a rs to n  M r s . R o l­
l in s  a t te n d e d  th e  R e b e k a h  G r a n d  L o d g e .
T h e  R o c k la n d  C h a p te r , S o n s  o f  the 
A m e ric a n  R e v o lu tio n , h e ld  a  n o ta b le  
s e s s io n  T u e s d a y ,  O rt. 19 . w h ic h  d a y  
Is  o f fic ia l ly  th e  o c c a s io n  o f  the a n n u a l 
m e e t in g , th e  a n n iv e r s a r y  o f  Ih e  s u r ­
re n d e r  o f  th e  f o r c e s  o f  L o r d  C o r n w a ll is  
a t  Y n r k t o w n . A t Ih e  In v ita t io n  o f  
P r e s id e n t  It. I . H ix  th e  m e m b e r s  o f  the 
C h a p te r , o e e o m p a n le d  h y  la d le s , 
p ie n ie k e d  a t  h is  C re s c e n t  B e a c h  c o tta g e , 
g o in g  d o w n  in th e  a fte rn o o n  a n d  a ll 
" s i l t i n g  I n "  at fi.30 to a  d e lic io u s  s u p ­
p e r . s e r v e d  u n d e r  the d ire c tio n  o f  M rs.
M. K u lln c h . M rs. F . R . S p e a r , M rs . 
1 1 . 1 . I l ix  a n d  M r s . W . O. F u l le r ,  a s u p ­
p e r  In w h ic h  lo b s t e r  s a la d , c o ld  ham. 
m a n y  d e lic a c ie s  In c a k e  a n d  p a s t r y , 
c o ffe e , e tc ., f ig u r e d , to  w h ic h , a s  
S h a k e s p e a r  Is  a lle g e d  to  h a v e  sa id , 
a m p le  ju s l le p  w a s  d o n e. At th e  b u s i­
n e s s  m e e tin g  w h ic h  fo l lo w e d  o ffic e r s  
w e r e  e le c t e d :  P r e s id e n t ,  J a r v i s  C ro c k e tt  
P e r r y :  v ic e  p r e s id e n t , A la n  L a u r e n c e  
B i r d :  s e c r e ta r y ,  L o re n z o  A. R o b in s o n ; 
t r e a s u r e r .  H o m e r E . R o b in s o n ; h is to r i­
an  E d w a r d  A n s o n  B u t le r ;  d ir e c to r s , th 
P r e s id e n t  an d  S e c r e t a r y  an d  J .  W a lte r  
S lr o n t ,  O s c a r  H o lm e s  T r ip p  an d  A r th u r  
S te v e n s  L it t le f ie ld . T h e  re m a in in g  
h o u r s  o f  th e  e v e n in g  w e r e  g iv e n  lo  an 
in t e r e s t in g  p r o g r a m . C ol. E . K . G o u ld  
r e a d  Hie t e l le r  o f  G e n e ra l K n o x , d 
t a i l in g  th e  b a t t le  o f  Y o r k  to w n  a n d  th e  
s u r r e n d e r  o f  th e  B r it is h  t r o o p s  an d  
M r. P e r r y  re a d  th e  h is to r ia n  F is k e 's  a c ­
c o u n t o f  th e  g a m e  m e m o ra b le  ev en t. 
P a tr io t ic  an d  o th e r  c h o r u s e s  w e r e  s u n g  
w it h  g o o d  e f fe c t .  M is s  G e n e v a  R o s e  at 
t lie  p ian o .
T h e  M . W . S . C lu b  m et w ith  M rs 
M a y n a rd  H a v e n e r  W e d n e s d a y  e v e n in g . 
T h e  n ex t m e e t in g  w il l  b e  w ith  M rs. 
C o u r t n e y  F o s te r .
T h e  G o o d w ill C lu b  m et a t  th e  p le a s ­
an t h o m e o f  M r . an d  M rs. E d g a r  A 
B a r te r .  B ir c h  s t r e e t .  W e d n e s d a y , and 
a r o y a l  go o d  t im e  e n s u e d . T h e  la d ie s  
a r r iv e d  in th e  a fte rn o o n  w ith  th e ir  s e w ­
in g . T h e  m en  a r r iv e d  In t im e  fo r  s u p ­
p e r  a n d  th e  ta b le , w h ic h  w a s  lo ad ed  
w ith  a p p e t iz in g  v ia n d s , w a s  g iv e n  u n ­
d iv id e d  a t te n t io n . M r. S m ith  re c e iv e d  
th e  c u p  o f  h o n o r. T h e  e v e n in g  w a s  
p a s s e d  w it h  s in g in g  an d  In g e n e r a l c o n ­
v e r s a t io n . T h e  n ex t m e e t in g  is  to  b e  
h e ld  w ith  M r. a n d  M rs . H a r r is  P . S m ith  
Nov. 1#
F O R  S A L E
Seed and Grocery Business and 
Stock in Trade of the late A . C. 
H A H N , of Rockland, Me. Apply to
ALA N  L. BIRD
ROCKLAND T H E A T R E
2 . 0 0 T W I C E  DA ILY 0 . 0 0
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY. NOV. I, 2, 3
The 8th Wonder of the World
S e a t s  c o w  o n  s a l e  f o r  a l l  
p e r f o r m a n c e s
PRICES
M atin ee . 2Sc. SOo. 75o
E v cn ln le . 25o. ROo. 7Rc, $1.00
Box S e n t., SI.RO
NOTE—Positively Same and full production as now playing 
New York, Boston and Chicago
A t  t h e
S T O P !
Sanitary Fish Market
. . . FO R A LL KINDS OF . . .
Fresh, Salt, Pickled, Smoked and Dry Fish
ALIVE and BOILED LOBSTERS
. . . R E C E IV E D  D A IL Y  . . .
Wc also carry a full line of all kinds of CANNED GOODS
Orders Delivered Sunday for Oysters, Clams, etc.
. . . AUTO D E L IV E R Y  . » .
G A M A G E  &  M E R C H A N T
F l i n t  B l o c k  P h o n e  2 3 0  2 5 2  M a i n  S t r e e t
COAL
M. B. & C. 0. PERRY
W I S H  T O  A N N O U N C E
t h a t  t h e  r e c e n t  f i r e  a t  t h e i r  c o a l  
p l a n t  h a s  i n  n o  w a y  i n t e r f e r e d  
w i t h  t h e  r e g u l a r  d e l i v e r y  o f
Coal and W ood
ALL ORDERS PROMPTLY ATTENDED TO
M. B. & C. 0. PERRY
North 10ml Oflica
7 2 2  Main Street
T e l.  488
S m ith  K n d  O ffic e
Atlantic Wharf
T e l.  487
81 I f
EMPIRE THEATRE Oak StreetM a tin e e  2 t o  4 p . m .E v e n in g s  8:S0 to  10
T he  Dig P roduc tion  ' T H E  D R E A M  D A N C E ” 3 
Episode No. 6 of “U N D E R  T H E  C R E S C E N T ” 
Episode No. 4 of “Mysteries of the Grand Hote l” 
Helen Holmes in “T R A IN  O R D E R  N O . 42’
A N D  O T H E K  F I R S T  C L A S S  F E A . T U K E S
C O M  INC M ON D A Y  A N D T U E S D A Y
A u u t h e r  G r a n d  F e a t u r e  P r o g r a m
“T H E  M A K E R  O F  D R E A M S ” in 3 reels 
Episode No. 2 of “N E A L  O F  T H E  N A V Y ”
A N D  O T H E K  F I R S T  C L A S S  F E A T U R E S
A d m i s s i o n —6 c  a n d  I Oc
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
R o c k la n d  H ig h  W in s  » V ic to r y  a t  C a m ­
d e n 's  E x p e n s e  C o n y  H ig h  T o m o r ­
r o w ’s A t t r a c t i o n .
T h e  r e g u la r  sc h e d u le  o f  Ih e  R o c k ­
la n d  h igh  s c h o o l fo o tb a ll team  w a s  s u p ­
p le m e n te d  T u e s d a y  a fte rn o o n  b y  an 
e x t r a  g a m e , in  w h ic h  C a m d e n  H igh 
f ig u r e d  a s  th e  a d v e r s a r y .  A * m ig h t 
h a v e  been  e x p e c te d  th e  c o n te st  re s u lte d  
In R o c k la n d 's  fa v o r , fo r  th e  lo c a l team  
is  h e a v ie r  an d  h a s  h a d  b r o a d e r  e x p e r i­
e n c e . T h a t  Hie v i s i t o r s  w e r e  not to 
b e  t r i lle d  w ith  w a s  p la in ly  sh o w n  in 
th e  th ir d  p e r io d  w h e n  th e y  sc o re d  tw ic e  
in q u ic k  s u c c e s s io n , a g a in s t  a  team  
w h ic h  w a s  m a d e  u p  la r g e ly  o f  se c o n d  
s t r in g  m en . C o ac h  K a llo rh  g la d ly  e m ­
b r a c e d  the o p p o r tu n ity  a f fo rd e d  b y  in- 
I r n i i l s s im i o f  a g a in  b r in g in g  t ils  h e a v i­
e s !  g u n s  o n to  tlie  f ir in g  lin e .
R o c k la n d  o p e n e d  Ihe. g a m e  h y  k ic k ­
in g  to  C a m d e n , w h ic h  h a d  th e  e a r ly  
m is fo r tu n e  to  toso  th e  b a l l  on a 
fu m b le . W e a r e r s  o f  th e  o ra n g e  an d  
b la c k  h o se  p u s h e d  Ihe p ig s k in  s t e a d ily  
to w a r d  C a m d e n ’s  g o a l, an d  G r e g o r y  
s c o r e d  a  to u c h d o w n  on an  en d  ru n .
C am d en  a g a in  r e c e iv e d , ln d  lo st  the 
h a ll o n  d o w n s , re g a in in g  p o s s e s s io n  o f  
It w h e n  R o c k la n d  fu m b le d . T h e  v i s i t ­
o r s  th e n  m a d e  f i r s t  d o w n  fo r  th e  ttrsl 
t im e  In tlie  g a m e , 't l ie  p e r io d  en d ed  
w ith  tlie  b a l l  In R o c k la n d 's  p o s s e s s io n , 
a n d  In C a m d e n  t e r r ito r y .
E a r ly  In th e  se c o n d  p e r io d  R o c k la n d  
lo st  th e  b a l l  o il C n in d i n s  3 - y a r d  line. 
C a m d e n  m a d o  f ir s t  d o w n , h u t  o n c e  
R o c k la n d  r e g a in e d  the b a l l  th e  h is to r y  
o f  th e  f ir s t  p e r io d  r e p e a le d  it s e lf . 
R ic h a n  d a s h e d  th ro u g h  C a m d e n ’ s  r e n ­
te r  fo r  a  2 0 -y a r d  ru n  a n d  to u c h d o w n . 
T h e  f i r s t  h a l f  e n d e d  w ith  the sc o re  
12  lo  0.
In  Ih e  th ir d  p e r io d  K a llo r h  m a d e  a 
to u c h d o w n  f o r  R o c k la n d , a f t e r  a s u c ­
c e ss io n  o f  lin o  p lu n g e s . E m b o ld en ed  
b y  th is  la r g e  m a r g in  Ih e  o o a c li s u b -  
s t i tu lc d  a  n u m b e r  o f se c o n d  s t r in g  m en . 
C a m d e n  w a s  q u ic k  to t a k e  a d v a n ta g e  
o f  th e  c h a n g e . C h a p in  p u lle d  o ff  a 
3 0 -y a r d  r u n , a n d  tlie  f e a t  w a s  d u p li­
c a te d  b y  D a h lg r e n , w h o  sc o re d  C am ­
d e n ’s  f i r s t  to u c h d o w n .
R o c k la n d  r e c e iv e d  t lie  b a l l  an d  m ad e  
f ir s t  d o w n . A  fu m b le  g a v e  C am den  
d a  o p p o r tu n ity , a n d  C h a p in  w en t 
a r o u n d  R o c k la n d ’s  l e f t  w in g  fo r  20 
y a r d s .  D a h lg re n  a d d e d  a  1 2 - y a r d  g a in , 
a n d  th en  w e n t  a c r o s s  fo r  a n o th e r 
to u c h d o w n . T h is  tim e  a  g o a l w a s  
k ic k e d  b y  F . M a gee— th e  o n ly  g o a l 
m a d e  in th e  s i x  c h a n c e s  o ffe r e d  d u r in g  
tlie  g a m e . T h o  th ir d  p e r io d  en d ed  
w ith  the s c o r e  18  to 1 3  in  R o c k la n d 's  
fa v o r . A n o th e r  to u c h d o w n  w o u ld  g iv e  
C am d en  I ho le a d . 9
In  th e  b r ie f  m in u te  th a t  in te rv e n e d  
b e tw e e n  th e  th ir d  a n d  la s t  p e r io d  C o ach  
K a llo c h  h a s t i l y  r e c o n s tr u c te d  tils 
p o w e r s  o f  o f fe n s e  a n d  d e fe n s e , a d d in g  
a  h e a r t  to h e a r t  t a lk  Hint w a s  no t lo st  
on Id s  a u d ie n c e  o f  1 1 ,  i f  o n e  m a y  ju d g e  
fro m  th e  “ p e p "  w h ic h  w a s  in fu s e d  Into 
R o c k la n d ’s  w o r k  w h e n  tho  lim it p e r io d  
o p e n e d .
C a m d e n  r e c e iv e d  Ih e  b a l l  nnd w a s  
h e ld  f o r  d o w n s . G r e g o r y  m a d e  a 12- 
y a r d  g a in  b u t  R o c k la n d  lo s t  Hie b a ll 
on a  fu m b le  w h e n  th e  C a m d e n  goa l 
lo o m e d  o n ly  10  fe e t  d is ta n t . A  fo r ­
w a r d  p a s s , R ic h a n  to P e r r y ,  g a in e d  20 
y a r d s ,  a n d  w a s  a  p e a c h  o f  a p la y . 
D o h e rty  w h o  h a d  b een  b r e a k in g  th ro u g h  
tlie  C a m d e n  lin o  in  fin e  s t y le  s in c e  he 
w a s  in je c te d  in to  th e  lin e u p  w en t 
a c r o s s  fo r  R o c k la n d 's  fo u r th  an d  la s t  
to u c h d o w n .
B o th  s id e s  m a d e  f r e q u e n t  e x p e r i­
m e n ts  w it h  ttic  f o r w a r d  p a s s ,  b u t  e x ­
cep t fo r  th e  b r i l l ia n t  in s ta n c e  a b o v e  
n o te d  th e r e  w a s  n o th in g  d o in g  e x c ep t 
to re tu r n  th e  b a l l  to th o  s ta r t in g  
p o in t . P u n tin g )  s e e m s  lo  b e  a lo st art 
in  h igh  s c h o o l fo o tb a l l th is  y e a r .
A lo n g  w it h  Ih e  C a m d e n  team  ea m e  a 
c o n tin g e n t  o f  c n U n is la s i s  a m o n g  w h o m  
th e S p o r t in g  E d ito r  n o t ic c il  R o b e rt  L . 
B e a n , w h o  is  a  d e v o te e  o f  a ll  Inm ost 
s p o r ls ,  a n d  in  I lls  d a y  s o m e  b a ll p la y ­
e r ;  " F e z "  M ille r ,  Ih e  p o p u la r  a s s i s t ­
a n t  p o s t m a s t e r  a t  C a m d e n : .1. H. U g icr, 
jo u r n a l i s t  a n d  a l l - a r o u n d  f a n ;  an d 
F r a n k  M a g e e , tho  o n e - t im e  c ro k li io le  
c h a m p io n , w h o s o  tw o  s o n s  a r e  p r o m i­
n e n t in C a m d e n  h ig h  sc h o o l a th le tic s . 
T h e  s c o r e ;
R o c k la n d  II . 8 . C a m d e n  R. S.
B a r b o u r , lc  ..........................................  re , F r y e
J a c k s o n ,  lo
M o ffilt, II ................................. r i ,  It. H an so n
D a v is , it
L ib b y , Ig  ..........................................  rg , R ich
L e a c h , lg
D a n ie ls , o .................................e , L . l la n s n n
F a r r a m l, r g  .....................................  lg , Y o u n g
L . P e r r y ,  r g
B r e w s te r ,  r t  ........................................ It, A m e s
G o u ld , rt
S . Perry, r e  ........................................ le , B e a le
L n k e m a n , re
Itie liu n , ill* .....................................  q b . M cC obb
t lin e r . Hit* .......................... r h b , D a h lg re n
g o r y , r i d ................................... Hit), C h ap in
D em o n , r h b ..............................  lh b , F . M a gee
K a llo r h . fh  ................................. fb ,  N. M a gee
D o h e rty , lb
........... R o e k la u d  H. S . 2 1 ,  C am d en  H.
P. t3 . T o u c h d o w n s , m a d o  b y  G r e g o r y , 
R ic h a n , K a llu e h , D o h e rty , D a h lg re n  2. 
G o a l fro m  to u c h d o w n , N . M a gee . 
R e fe re e , M c R a e . U m p ir e , P e r k in s .
L in e sm e n , C a m p b e ll, M o r in  nn d T r u e -  
w o r t h y .  T im e , 12 in  p e r io d s .
L O N G C O V E ~ T R A G E D Y
S lg n e , th e  5 - y e a r - o ld  d a u g h t e r  o f  M r. 
am t M r s . R o b e rt  P o lk y  o f  L o n g  C ove, 
w a s  in s t a n t ly  k ille d  y e s t e r d a y  a f t e r ­
n oon, w h e n  s t r u c k  o n  th e  h ead  b y  a 
p ie ce  o f  g r a n it e  w h ic h  c a m e  fro m  a 
b la s t  In th e  p a v in g  q u a r r y .  T lie  s to n e  
w e ig h e d  a b o u t a  p o u n d . M e d ic a l E x  
u m in e r  C r o c k e tt  c o n s id e r e d  tlie  d e a lli 
p u r e ly  a c c id e n ta l .  T h e  P o lk y  fa m ily  
n u m b e r in g  1 3  c h ild re n , a n d  ttiis  w a s  
th e  f ir s t  d e a th .
T E N A N T 'S  H A R B O R
A l Odd F e l lo w s  h a ll S a t u r d a y  n lg lil 
F re d  H u ll unit N ic h o la s  llu rk u lu  w il l  
w r e s t le  fo r  th e  c h a m p io n s h ip  o f  the 
H a rb o r— b e s t  tw o  o u t  o f  ll ir o o  w ith in  
tlie  h o u r . P r e v io u s  to  ( lie  lu g  m a tch  
so m e  o f  t lie  le s s e r  s p o r t s  w il l  e n te r ­
ta in  tho s p e c t a t o r s  w it h  b o th  w r e s t l in g  
a n d  b o x in g  m a tc h e s .
NOWHERE CAN YOU EQUAL THIS
2 4  In ch
[Wavy Hair Switches’
at $1.95
Bonafide *2.50 Val. 
It Is a Wonder!
M a d e  o f  e x c e l l e n t  
q u a l i t y  h a i r  i n  e v .  
t r y  c o l o r ,  i n c l u d i n g  
g r e y * .  L a r g o  u b o o r t -
incut.
W h ile  t h e y  lu st
$1.95 K“ 'h 
F. J. SIMONTON CO.
MEN and WOMEN of KNOX COUNTY
U .S .  RED RUBBER BOOTS 
$ 4 . 5 0  Sale Price S 3 . 4 9
U. S. RED RUBBER BOOTS 
$ 5 . 0 0  Sale Price $ 3 . 9 5  I
D o  y o u  b e l i e v e  i n  e c o n o m y  ?  D o  y o u  b e l i e v e  i n  s a v i n g  ?
D o  y o u  b e l i e v e  i n  k e e p i n g  t h e  H I G H  C O S T  O F  L I V I N G  D O W N  ?  
D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  a  D O L L A R  S A V E D  i s  a  D O L L A R  E A R N E D ?  
D o  y o u  b e l i e v e  i n  g e t t i n g  y o u r  m o n e y ’ s  w o r t h ,  a n d  m o r e  t o o ?
If you honestly do, then you must conclude as hundreds of others, that have 
profited by so believing, that'
T h e  O N L Y  S H O P  o f  i t s  
k i n d  i n  R O C K L A N DBRADBURY’S CUT PRICE SHOE SHOP,
Is the place to buy ybur Shoes and Rubbers
F o r  t h e  w h o l e  f a m i l y — f r o m  t h e  I n f a n t  t o  t h e  O c t o g e n a r i a n .
In addition to our regular line of BOYS'and GIRLS' Shoes 
we carry a line of WALTON, and the Highest Grade of J.P.S.
$ 4 . 0 0
S 7 . 0 0
$ 6 . 0 0
Sato P r ic e
S3.50
S a le  P r ic e
S4.50
S a le  P r ic e
$2.98
E v e r y  p a i r  o f  S h o e s  a n d  R u b b e r s  i n  t h e  S h o p  a b s o l u t e l y  C l e a n ,  
F r e s h ,  a n d  u p - t o - t h e - m i n u t e  i n  S t y l e  a n d  Q u a l i t y .
R E M E M B E R  T H E  N A M E  A N D  P L A C E
BRADBURY'S CUT PRICE SHOE SHOP
Opp. W aiting Station---Formerly the Dinsmore Store— R O C K L A N D ,  M E.
M a il Orders Promptly Filled. A  Useful Article Given Away F R E E  to
Every Customer that Asks for It
IF IT’S AT BRADBURY S IT’S ECONOMY.
IF IT’S ELSEWHERE IT’S EXTRAVAGANCE.
You Can Shelter Yourself
aga inst w in try  b lasts and  be assu red  of a well heated  hom e if you 
rely  upon o u r coal. R em em ber the p rice o f rea l coal is g o ing  up 
daily  from  now  on, so g e l busy a n d  g e t the inside p rice. You 
can tell by  casual inspec tion  th a t ours ib the coal of slate-p roof 
quality .
T h o rn d ike  &  H ix  Inc.
m m m n v a n a a a
W E  M A K E  A  
S P E C IA L T Y  
of
S C H O O L
S H O E S
for
B O Y S  -  G IR L S
Buying them direct from t woof 
the largest and most reliable 
shoe factories in the country
W e  w i l l  s e l l  t h e s e  
S c h o o l  S h o e s  a t  a  
C l o s e  P r o f i t ,  s o  y o u  
c a n ’ t  d o  b e t t e r ,  i f  
y o u  w a n t  y o u r  m o n ­
e y ’ s  w o r t h ,  i n  S c h o o l  
S h o e s .
PARMENTER
THE SHOEMAN
349 MAIN STREET
G a r d n e r  L .  H u b in so n ’s  r e s id e n c e  ou 
P le a s a n t  s t r e e t  Is b e in g  e x t e n s iv e ly  re- 
l"H t I p a ir e d .
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G e r a l d i n e  F a r r a r  A s  “ C a r m e n ”
Noted Singer’s Photo-Play Performance Is To Be Exhib­
ited In Rockland Decem ber 1 And 2.
"It was as if I had Irfl my prat and Hint in Ihe making nf Ihe photoplay 
actually was appearing In Yoallly on I “ i airmen" she ruined several handsome 
ttie screen; Ihr thrill was I he same dresses which were worn last winter 
while I watched my Carmen." jin performances at the Melropolilan
So spoki Geraldine Karrar. grand'opera Mouse, New York, 
opera prima donna and star nf llm “ It was thrilling." said Miss Farrar 
Paramount Picture. “ Carmen,” pro- aim In and again In inquiries as to how
WHO HAS NOW MADE HER PHOTOPLAY DEBUT AND SAYS SHE LOVES IT. i
Stsnr Rini-No. B69fi Cl»ic' cl Cost cl Opel. Rohr or AmrthyitRegular 30, bow 15wrapp«ra
Any one of these rin^ s for fifteen 
Welcome Borax Soap wrappers
__ . . *  n  .■  i n iT o p  o v n irp Q  n t lf lH ave you a gold band ring like th is?
T here  is no piece of jew elry  so 
G u a rd  or m uch w orn  among w om en as 
Wedding gojd band r inRS. T h is  ring is 
” >n 8 m ade right here in N ew  E ng­
land, and is genuine gold-filled, guaranteed 
for five years. It is the new  narrow  width, 
w hich  looks well on any hand. A w onder­
ful chance to  get a gold band ring abso­
lutely free.
T h e  jew eled ring is one of the  m ost beauti- 
, ful rings offered as a prem ium . 
Jew eled js genuine gold-filled and guar- 
Rings anteed for five years. You can 
have either a copy of a ruby , an am ethyst 
or an opal in the  center. T he sm aller stones 
on the side are beautiful copies of diamonds. 
All stones are set exactly like real rubies and 
diam onds—w ith settings sim ilar to those 
used  in the m ost expensive rings. You have 
no idea how  p re tty  these rings look on the 
h an d —the stones are  so clear and brilliant, 
so  spark ling!
Signet rings are m ore and m ore in demand.
This one is genuine gold-filled, 
Signet guaranteed for five years. Notice 
R ing the charm ing design on the  side. 
Space is left for an initial or m onogram .
T he regular value of these  rings is 30 
W elcom e w rappers, but order them  before
our Special In troductory  Offer expires, and 
we will send any ring postpaid for 15 w rap ­
pers 1 F o r one  half the  regular num ber 1 
Do not send one cent o f money. Ju s t the 
panels cu t from the w ra p p e rs—either the  old 
or new  w rappers. G ive size o f ring wanted.
T his unusual offer is m ade to  acquaint the 
thousands of users  o f W elcom e Borax Soap 
w ith the new  W el­
com e p re m iu m s .
W e  w ant you ac­
tu a l ly  to s e e  fo r  
yourself ju s t w hat 
good values W e l­
com e p re m iu m s  
are.
G e n e r a t io n s  o f  N e w  
E n g la n d  w o m e n  h a v e  
u s e d  W e lc o m e  B o ra x  
S o a p  a n d  n o  o th e r .T h e y  
k n o w  i t  h a s  n o  e q u a l  a s  
a  la u n d r y  s o a p .  T h e y  
a r e  n o w  f in d in g  W e l ­
c o m e  p r e m iu m s  j u s t  o s  r e l ia b le  a s  W e lc o m e  S o a p .  
T h e y  k n o w  th a t  n o w h e r e  e ls e  c a n  th e y  g e t  s u c h  
s p le n d id  p re m iu m s  fo r  s o  v e r y  fe w  w r a p p e r s  a n d  
absolutely no money.
T h i s  offe r h o ld s  g o o d  o n ly  u n t i l  J a n u a r y  1 s t ,  1916.
B e  s u r e  t o  s e n d  c o r r e c t  m e a s u r e  o f  f in g e r .  T a k e  
i t  .  a  p ie c e  o f  s t r o n g  p a p e r ,  no? o v e r  o n e -  
r i O W  lO  quarler i n c h  w id e , m e u s u re  t h e  f in g e r  
O rd e r  w ith  i t .  c u t  t h e  p a p e r  t h e  e x a c t  s iz e  of 
r in g  d e s ir e d ,  a n d  m a il  p a p e r  to  u s .
Write For New Catalog
Show ing  1000 F ree  Prem ium s 
fo r all th e  fam ily
This big book show s 1000 new 
free premium*—premiums you 
w on 't see elsewhere—just the 
so rt o f h ig h e st  g ra d e  pre­
miums you would expect W el­
come to give. Don t miss see­
ing this book —compare our 
premium values with others. 
Note especially the large as­
sortm ent of fine premiums for 
a sm all number of wrappers.
LEVER BROS. CO. 
Premium Department 
172 Broadway, C«mbridfe, Man.
G et a supply of W elcom e and send for one of these rings today
Welcome Soep premium, tie offered only to comumer, of Welcome Soep. Or er, from broker, end their agent, will not be honored.
HOPE
Dili you see the beautiful nurlhern 
•Sights Friday evening'/
Mrs. Lizzie Small and sun George 
<.if Loneil, Mass., were week-end 
«uesla> of Mrs. Annie Pease.
Mrs. Adellu Drake of Camden has 
fo rn  spending several days with Mrs. 
Alary Drake Allen.
Mr. and Mrs. L, P. True have re­
turned from Winslow's Mills.
Herbert Mowc, Waller Howe, Merten 
Jiliml and Walter Pendleton were 
week-end guests of Mr. Hunt's people 
in Albion.
Mrs. ltuso Wilder Is ttie guest of 
lier son, Nod Wilder, in Winslow’s 
NlilLs.
.Mrs. John It. Young of Carlton, Minn, 
as Die guest of her father and sister, 
Jam es Morse and Miss Ethel Morse.
Mrs. Margaret Dobbins was made 
(happy on her birthday by ttie gift of 
a. nice piano from her aunt, Mrs. 
zVIeJIa Coding.
Miss Lizzie Bari lei t found straw­
berry blossoms and a profusion of 
Buds on Bartlett's hill Sunday.
The people who wore so fortunate 
tn hearing Clarence A. Pendleton sing 
in our church last summer are sad­
dened at Ids untimely death. Sympa­
thy is extended to tils widow, mother 
-in<1 aunts.
U tile Miss fllive Frances True 
celebrated her “Seven times one to­
day” birthday by a party of tier little 
friends. They were Hie Misses Mildred 
Morrill, Lillian Dyer, Ethel Brown, 
.lull.i Harwood. Catherine Baird, Anna 
Baird. Esther Wellman, Dorothy Eml- 
wig and Master Raymond Ludwig, 
riefrcshinenls were served. The chil­
dren went homo feeling that they had 
spoil! a couple of unusually happy 
hours.
Ralph, Aubrey and Crosby Pcarso 
gave a parly to their friends Saturday 
evening. A Jolly time was reported. 
Candy and grapes were served.
Mrs. Minnie Davis is the guest (if 
her sister, Mrs. Uly Bouse.
KEEP LIVER ACTIVE AND BOWELS 
CLEAN WITH “ CASCARETS”
Best When Bilious, Sick Headachy, 
Constipated, or For Bad Breath or 
Sour Stomach.
Bo cheerful! Clean up inside to- 
niglit and feel line. Take Cascarcts to 
liven your liver and clean Hie bowels 
and slop headaches, a bad euiil, bilious­
ness, offensive breath, coated tongue, 
sallowness, sour slomnch and gases. 
Tonight take Cascarets and enjoy the 
nieesl, gcnllesl liver and bowel cleans­
ing you ever experienced. Wake up 
feeling grand—Everybody’s doing it. 
Cascarets best laxative for children 
also.
dueed by I lie Easky Feature Play 
Company on t tie occasion of its 
premiere prescnlatiun Iasi week be­
fore an niidienee of nearly dooo per­
sons in Symphony Hall, Boston. Miss 
Farrar, with her mother anil failin', 
and a party of friends, watched the 
presentation from one of Hie orches­
tra sections of (lie huge hall and at 
Hie conselusion of the exhibition Hie 
prima donna, her eyes III lc<l with 
tears, was compelled to how again 
and again in Ihe enlhusinstic ap­
plause.
It was n! Miss Farrar’s own sug- 
gestion that “Carmen ” whirl! was 
made last summer in Ihe Easky 
studios at Hollywood. Cal., was first 
presented in Huston, her native city. 
Arrangements were made by Samuel 
Goldfish and the premiere of Hie 
photoplay was one of Ihe most 
important society and theatrical events 
of Hie New England aiilmim. Among 
I hose present w ere .lames F. Curley 
of Hoslon. and leading city and Stale 
idllfials of Hoslon and Massachiisells, 
as wid as society’s leading lights.
Miss Farrar received a brilliant wel­
come on lie;' arrival at Symphony Hall. 
The photoplay was presented with the 
|ai'coiupaninieiil of an operatic orches­
tra of Ilf I y pl.ying a specially pre­
pared score arranged by S. L. Holhap- 
fel. formerly Managing Director of 
New York's Strand Theatre, who did 
miii'li lo make it wind it is. Miss 
Farrar personally complimented Ihe
musicians, who si.... I up at Hie con-
elusion of the showing and applauded 
the prima dunlin, Hie violinists tapping 
tlielr InsIrumenlB willi their bows.
During a reception in I lie hall 
which followed Hie performance. Mr. 
Goldfish, executive head of Hie Easky 
Feature Play Company, presented lo 
Miss Farrar an ermine clonk valued 
al glu.iKHi. II was given in apprecia­
tion of the prima donna’s hearty and 
enthusiastic co-operation Iasi summer 
at Hollywood and because of tho fact
she enjoyed watching herself on tho 
screen.
Frequently during Hie presentation 
Ihe prima donna applauded with the 
audience Ihe sections of Ihe photoplay 
which aroused enthusiasm and al the 
tragic conclusion wherein is pictured 
the death of Cfdgncn at the hands of 
Don .lose. Miss Farrar admitted that 
her own acting on Ihe screen found a 
sympathetic response in her own emo- 
I ions.
“Garmon" will he shown throughout 
tile ('idled Slales exclusively at Pnra- 
inoiinl Thratres on Nov. 1. In some 
cities it lias been secured in advance 
by special arrangemenl. It is esti­
mated thill more Ilian a million per­
sons will see the photoplay within 
six weeks—a record allendanco for any 
theatrical production.
norklaud will see Ihe performance 
on Dec. i and 2.
G E T  R ID  O F  H U M O R S  
A N D  A V O ID  D I S E A S E
Iluinors in the blood cause inter­
nal derangements that affect the 
whole system, as well as pimples, 
boils and other eruptions. They affect 
all the organs and functions, mem­
branes and tissues, and are directly 
responsible for the readiness with 
which some people contract disease.
For forty years Hood’s Sarsaparilla 
has been more successful than any 
other medicine in expelling humors 
and removing their inward and out­
ward effects. I t  is distinguished for 
its thoroughness in purifying tho 
blood, which it enriches and invigor­
ates. No other medicine acts like it, 
for no other medicine is like it.
Oct Hood’s Sarsaparilla today. 
Insist on having Hood’s.
I’ATTERSON-PENNYP ACKER
Wedding of Ross E. Patterson and Miss 
Pennypacker of Pennsylvania.
A quiet wedding of much interest 
was solemnized Del. !i when Miss 
Helen Gertrude Pennypacker and Ross 
Ernest Patterson of New York were 
married in St. Peter's Episcopal church 
Hev. Francis C. llarlshorne, the rector 
of ihe church, ottlcialiiig.
Ttie lirldo, who was given in mar­
riage by her father, E. N. Pennypacker, 
wore a traveling suit and hat of dark 
violet and carried a prayer book. Her 
lovely bouquet of orchids and lilies of 
Hie valley lent a charming lunch lo 
the bride's costume.
Miss Helen Thomas Paltcrson of 
Philadelphia, who acted a> maid of 
honor, wore a midnight blue soil 
trimmed in beaver and a small hat to 
match. Her bouquet was yellow 
roses and maiden hair fern.
Mr. Pal It rsiin's best man w as Wells 
'l'eie von Albado, of Philadelphia.
The charming bride is Ihe only 
daughter of Mr. and Mrs. Egbert N. 
Pcnnypacker of Phoeiiixville, Pa., and 
Mr. Patterson is the son of Capt. and 
Mrs. Ernest this Patterson, of Belfast, 
Maine.
Ttie bride and groom left immediate­
ly after the ceremony. They will 
make their home in New York City.
CLEANSES YOUR HAIR, MAKES IT 
BEAUTIFUL, THICK, GLOSSY, WAVY
Try This! All Dandrufi Disappears 
and Hair Stops Coming Out.
Surely ley a "Damlerine Hair Cleanse" 
if you wish lo immediately double Ihe 
beauty of your hair. Just moisten a 
cloth with Duiideriiie amt draw it care­
fully lliruiigli your hair, taking one 
sin ill strand at a lime; Ibis will 
cleanse the hair of dust, dirt or any 
excessive oil—In a few minutes you 
will he amazed. Your hair will be 
wavy, ttufly and, abundant and possess 
an incomparable softness, lustre and 
luxuriance.
Besides beautifying the hair, one ap­
plication of Damlcriue dissolves every 
particle of dandruff, invigorates the 
scalp, stopping itching and falling hair.
Dauderiue is lo the hair what fresh 
showers ot rain and sunshine are to 
vegetation. It goes right lo Ihe roots, 
invigorates and strengthens them. Us 
exlilliaralii'g, stimulating and life-pro- 
duuing properties cause Hie hair lo 
grow long, strung and beautiful.
You can surely have pretty, soft, 
lustrous hair, and lols of it, it you will 
Just gel a ‘Jo-celll bottle of Knuwlluii's 
Danderinu from any drug store or toilet 
counter and try it as directed.
WASHINGTON
The Norlll Knox Sunday School As­
sociation held its semi-annual session 
al the Methodist church in this vil­
lage last Saturday all day Jint even­
ing. Dr. 1*. I.. Bussell, Hie president, 
presiding. Ttie session opened al 10 
o'clock willi praise service led by llev. 
George It. Lincoln of Washington, 
'the first address was by Hev. B. W. 
ltiissell of liuoii. 'What Hie Suudav
frt'boul hds arfomplislud in liit* p.isl.
as an e\ viDgelizing .4 >p endid
address Dial showed Ihe spe.ike
VtTSuci Ol this sillljeel. The lie it Jli-
dress. “ Why the .■ 'Hilda' scliut 1 has
failed lo evangelize Ihe youtlg." lo lie
taken by Mr. Svk.s of Applet ol . \\Jl
failed lo appear, was well l .k *11 fo>
MlSsioll.il v ovcrlock Hev. Mr. i'iinlier
lake ami Chaplain Plumer. Thi was
lot lowed by a si toil business s -ssloll
(lien all repaired lo Hie banqut 1 lull
i f  the ( range building, when llll
ladies' of Washington and ollui s had
prepared a sumptuous repast.
At l./tU pruiM* service \vu> 1 ■d h)
Mission!! y Uvcrlock. followed ay a
eouseerat on service led by Mr Tim-
Ueriakc. Al 2 o’clock Hev. W. 1 Cook
of Appleton was to speak on “How t tic 
Sunday school can be made a stronger 
evangelizing force." He too failed lo 
be present and the next address was 
'How ttie Sunday school as an 
evangelizing force can save rural com­
munities,”  b> W. E. Overlook. Few 
persons have had a wider experience 
than tliis speaker, who confined him­
self almost wholly lo experiences 
happening on ids field in his IS years 
as the missionary of Ihe American 
Sunday School Union in Maine. The 
next paper was to be taken by Hev. 
W. L. Jackson of Union, blit he was 
not present. The address, “ llow 1 have 
known Ihe Sunday school to he used 
as an evangelizing force," by Chaplin 
Plumer, was one of tho best of the 
session, as lie too confined himself 
lo personal experiences of his more 
than fifty years’ experience as a 
minister. Tliis was followed by a 
sliming address by Hev. J. J. Hull of 
Portland, “ How the Sunday school is 
being used as an evangelizing force in 
Maine."
Supper was served by the ladies and 
they surety deserve a groat deal of 
praise. At 1 o'clock Ihe praise ser­
vice was led by the pastor of Ihe on- 
lertainlng church, Hev. U. W. Russell, 
The address of the evening was by 
Hev. .1 J. Hull, “Reaching the men by 
way of the Sunday school," All who 
missed this surely lost a great op­
portunity, for Mr. Hull is a live wire 
and always gives something good, this 
being no exception. Thus closed one 
of ttie iii'sl sessions this association 
lias ever known, it cannot fail to he 
felt in the schools making Ihe effort 
to be present.
\ \ . W. Turner of Palermo visited his 
aunt, Mrs. A. L. Grotton, Friday, and 
liis brother, W. U. Turner of Jefferson, 
visited Hiein Saturday.
Mrs. Amanda Hruco of the Stale of 
Washington and two daughters, Mrs. 
Ida lVllon and Mrs. Ailell Fisher Of 
Augusta, are visiting their other sister, 
Mrs. Sanford Jones.
Ttie high school began Monday willi 
U nion Fosse!! of Gardiner as the new 
principal. Mr. Fnssetl is a graduate 
of Bates College and comes well 
recommended.
Mrs. Ethel Danforth of North Union 
visited her mother, Mrs. Charles E. 
Savage, and others in this place Thurs­
day.
Mrs. P. J. Ingalls, who for the past 
week lias hen visiting Mrs. Perley 
E. Miller of Hampden, is now visiting 
in Boston.
NORTH UNION
Rodney Messer has gone to Liberty 
where In' lias employment in a steam 
mill as engineer.
Miss Arlene Simmons was Hie week­
end guest of tier teacher, Miss Helen 
Ripley of South Union.
Alonzo S.iv.igo of Augusta is visiting 
his bluffier, E. J. Savage of North 
Union.
Mrs. Mary Edgecomb is in Appleton 
earing for tier sou Herman who is 
reported very sick willi typhoid fever.
Mrs. W. C. Perry uni her mother, 
Mis. Fossetl, visited ill Appleton olio 
day last week.
Ital|>li Mr.Millell of Washington was 
the guest of his father, Archie Mr.Mil- 
len, Sunday.
N O T I C E
The Tax Collector 
will be at his office
SATURDAYS
From 8 to 12 a. m.
7 to 8.30 p. m.
in#
YALE’S LATEST BLOW
The withdrawal of five members of 
Hie Y'ale baseball team, including 
Arthur M. Milburn, captain of Ihe nine, 
and Harry W. Legore, Hie football 
star, from further participation in in­
tercollegiate athletics, was announced 
Monday by Prof. Robert N. Corwin, 
chairman of Hie Yale University Ath­
letic Association. The withdrawal was 
due lo infraction of the Yale eligibility 
rule concerning the playing of summer 
baseball, amt which the five inon in a 
signed statement to Prof. Corwin say 
that they “ unintentionally and in­
advisedly” violated.
Yon Can stop D rM iit
You had heller stop at once or you’ ll 
lose your job. Every line of business 
is closing ils doors to “ Drinking" men. 
II may be your lurn next. By the aid 
uf ORRINE thousands of men have been 
restored to lives of sobriety and in­
dustry.
We are so sure that 0RHINE vull 
benefit you that we say to you Ili.it if 
after a trial you fail to get any benefit 
from ils use, your money will he re­
funded.
ORRINE is for home use, thus 
making loAs uf lime at a sanitarium 
unnecessary. Cosls only 1*1.00 per box. 
Call at our slore and gel a free book­
let on ORRINE.
W. F. Noreross, Main St.. Rockland.
G. K. MAYO & SON
R O C K L A N D .  M A I N E
B U T C H E R I N G
H a v in g  tak cu  the  f a r t e r  s ta n d  a t  th e  H ig h ­
land* I  tun p re p a re d  to  do B u tc h e rin g  iu 
a ll  i u  b ran ch es.
j 81.00
W . L .  [ R O W NTelephone fSJ-J Till
WANTED
Apples (or Canning
BLACK &  GAY, Canners, Inc.
THOM  ASTON
R a n g e s
See The HOUSEHOLD display at our store before buying a rantfe;
N .  A .  &  S .  H .  l i U R P C 1:  F U R N I T U R E  C O M P A N Y ,  R o c k l a n d
